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INTRODUCTION 
1.  Le  17  juillet 1968,  la Commission  transmettait  au Conseil une  propo-
sition de  première directive du ·conseil relative à  l'aménagement  des  sya~ 
tèmes  nationaux de  taxes sur les véhicules utilitaires LOoc.  R/1435/68 
(TRANS  105'J7. 
Le  Comité  économique ·et social et le  Pa~lement européen,  consultés 
par le Conseil sur cette proposition conformément  à  l'article 78  du Traité, 
rendaient  leurs avis  respectivement  le 26  février 1969  (1)  et le 7 mai 
1969  (2). 
L'examen de  cette proposition par les organes du Conseil  ~yant montré 
que  certaines délégations n'étaient pas  en mesure  de  se  prononcer sur le 
système  de  taxation proposé  en  l'absence· de  données  permettant ·d'en appré-
cier toutes les implications,  le Conseil,  lors de  sa lOOème  session des 
26  et  27  janvier 1970,  décidait,  conformément  aux  conclusions du  rapport 
présenté  par le Comité  des représentants permanents,  de  faire  rassembler 
par les Etats membres  les données  oorrespondantes,  et eela sans  préjudice 
de  leur position quant  au fond  sur la proposition de  première directive. 
Le  texte intégral du  rapport  du  Comité  des  représentants  permanents 
\ 
au Conseil est  reproduit  en  annexe. 
2.  Conformément  à  oe  rapport,  les travaux effectués par les Etats mem-
bres ont  eu pour objet de  déterminer les éléments  suivants par catégorie 
de véhicules: 
cont marginal d'usage par véhicule-km; 
consommation de  carburant  par véhicule-km; 
taxe sur les carburants par véhicule-km; 
parcours  moyens  annuels  en kilomètres. 
En vertu de  la décision du Conseil,  la coordination de  ces  travaux 
a  été assurée  par la Commission assistée d'un Comité d'experts désignés 
à  cette fin par les gouvernements  • 
.  (1) ·J.o.  n°  C 48  du 16 avril 1969,  page  5· 
l 
(2)  J.O.  n°  C 63  du  28  mai  1969,  page  12. 
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sentant de la Commission.  Elles ont  été consacrées  à  la définition des 
modalités de détermination des  éléments  énumérés au point  2  ainsi qu'à 
l'examen et  à  la confrontation dea  résultats  communi~ués par les diverses 
délégations nationales  (1). 
4.  Les difficultés considérables  rencontrées au cours de  ces travaui 
en  ont  empêché  l'achèvement  à  la date  initialement  prévue  du 1er octobre 
1970.  Ces  difficultés ont  eu trait principalement,  d'une  part,  à  la mise 
au point  des  méthodes  de  calcul du  coût  marginal  d'usage  et,  d'autre part, 
au rassemblement  des  données  chiffrées que  les informations statistiques 
disponibles ne  permettaient  pas  de  dégager directement  dans  lm  grand nom-
bre  de  cas. 
5·  En  ce  qui  concerne la détermination des  coûts marginaux d'usage,  la 
proposition de  première directive prévoit dans  son article 9,  §  3 qu'elle 
est effectuée  selon les méthodes  définies lors de  l'étude pilote  (voir 
d~c.  SEC(69)  700  final du 12 mars  1969). 
Dès  le  ~ébut des  travaux du Comité,  il est  apparu que  plusieurs  pays 
n'étaient  pas  en mesure  d'appliquer ces  méthodes  et il L 1a  pas été  non  plus 
possible de  se  mettre  d'accord sur  Q 1autres méthodes  uniformes.  On  a  donc 
été  ame:n~  à  mettre au point  plusieurs méthodes  entre lesquelles le- choi:x: 
a  été laissé aux délégations nationales.  ~ 
On  s'est efforcé,  dans la troisième  partie du  rapport,  de  mettre  en  4ll 
lumière  l'incidence de  l'applicatien de  ces méthodes différentes sur les 
résultats. 
Cet  examen  a  fait apparaître  QU1ea  ce  qui  concerne  plus particulière-
ment  le  coût  marginal  de  renouvellement,  q_ui  es~ un  élément  important  du 
coût  marginal  d 1usage,  les différentes méthodes utilisées étaient sensible-
ment  é~uivalentes et  que  les différènces dans les résultats tenaient  essen-
tiellement  à  la diversité des  conditions techniques,  économiques et -de 
trafic caractérisant  chacun des  réseaa~ étudiés. 
(1)  Les  méthodes  de  calcul du  coût  marginal  d'usage  avaient déjà fait l'ob-
jet d'un premier  examen  dans  le cadre du Comité  d 1 experts  gouve-rnemen-
taux  chargé  d 1 assist  E:œ  la Commission  d.ans  le  a  études de  coût  des  trans-
ports,  en  attendant  la désignation des  experts ad  hoc· par les gouver-
nements. 
.j. 
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L'ensemble  des  problèmes que  poae la mise  en oeuvre de  méthcda&-di~&­
rentes pourrait faire l'objet dans l'avenir d'un réexamen dans le  cadre  de 
la recherche  d'une  souhaitable  harmonisation des  modalités de  calcul 'du 
co~t marginal d'usage. 
6.  Quant  à  l'insuffisance des  données  statisti~ues nécessaires  â  la 
détermination des divers  éléments fixés  par le Conseil,  le recours  à  l'ex-
trapolation des données  antérieures,  à  des  évalutions et  à  des  hypothèses 
de  travail,  a  permis  de  combler en  partie les lacunes.  In en subsiste  ce-
pendant  d'importantes  ~ui concernant  plus particulièrement  les parcours 
moyens  annuels  par catégorie de  véhicules.  Sur ce  point,  la  néo~ssité a 
été  reoo~~ue unanimement  de  compléter l'information disponible  en vue  de 
l'application de  la taxe  pour l'usage des infrastructures routières. 
Des  dispositions dans  ce  sens  ont  déjà été  prises dans les Etats 
membres. 
1.  Le  présent rapport  comporta  trois parties. 
La  première partie définit la champ  d'application des  calculs sous 
l'angle tant  des  catégories de  routes que  des véhicules ainsi que  les métho-
1  des de  détermination du  coût  marginal d'usage,  des  taxes  sur les carburants 
et des  parcours moyens  annuels. 
Dans  la deuxième  partie sont  présentés les résultats des  oalouls 
nationaux.  Tous  les oalcula ont  été faits sur la basa des  conditions  de 
1969  quant  aux prix et  coüts et  à  l'utilisation des  infrastructures;  les 
résultats ne  sont  donc valables que  pour  cette année. 
La troisième  partie est  consacrée  à  la confrontation des  résultats 
nationaux.  On  s'y est efforcé de  dégager les principales raisons expliquant 
les différences  oonstaté0s d'un  pays  à  l'autre. 
./. '  ' 
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PREr.iiERE  l'ARTIE 
Champ  d'application des  calculs et méthodes  de  détermination dea 
di  vers éléments nécessaires à  l'établissement  des  taxes 
pour 1 'usage · des  infrastructures 
A - PERI ODE  DE  REF'EBE:J.~CE ·  ' 
8.  La  période de  référence des  oa.lcüls est l".année 1969. 
Cette année  a  été choisie avec le souci d'avoir des  résultats qui  ré-
pondent  à  une  double  condition  : 
- 3tre aussi actuels que  posai  ble ; 
- 1t~e fondés  sur des bases statistiques aussi précises que  possible. 
Les  .diffé~ts  :élêm~t·s ont  été déterminés soit 'directement pour 
l'année 1969,  soit à  partir de  données  disponibles pour des  années anté-
rieurès qu'an a  extrapolées à  1969 7  soit encore par le moyen  d'estimations  • 
Les  résultats reflètent les conditions de prix et de  c~ts de  1969. 
i  t 
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B - DELIMITATION  DE3  INFRASTRUCTURES 
9.  D'après l'article 9~  § 1,  dernier alinéa,  de  la proposition de  première 
directive,  les divers  éléments  conditiœn1ant la structure des  t~rifs de  la 
taxe peur 1 'usage des infrastructures "ne sont pris en  considération que  pour 
autant qu'ils concernent les infrastructures situées en dehors  des  agglomé-
rations". 
Il est apparu qu'il n'existe pas  actuellement,  dans  la plupart des  pays, 
de  renseignements suffisants sur la situation des  réseaux  d~  ..  routes ·c,ommWl&-
les ni du  point  de  vue  de  la circulation ni de  celui des  coûts et·qu'il n'est 
pas possible de  combler cette lacune à  bref délai.  En  conséquence,  on  est 
convenu  de  rassembler les éléments définis par le Conseil,uniquement pour les 
routes dites classées à  l'extérieur des  agglomérations. 
10.  La délimitation des infrastructures à  l'extérieur des  agglomérations 
par rapport  à  celles situées dans  les agglomérations a  été  effec~uée par 
chaque  p~s en fonction  de  ses propres dispositions et possibilités.  :an 
s'est cependant  efforcé de n'exclure,  dans  toute la mesure  du  possible,  que 
les voies à  l'intérieur des  ~gglomérations sur lesquelles la circulation 
présente des  caractéristiques nettement  différentes de  la circulation en 
rase campagne. 
~1.  La  délégation allemande  a  formulé  des  réserves quant  au principe de 
l'exclusion des  routes classées situées en  agglomération et a  pris en  consi-
dération dans  ses calculs l'ensemble du  réseau routier de  son  p~s.  Elle a 
estimé que·les statistiques actuellement disponibles ne permettent pas  d~offec­
~1JmlJae1telle ettàt~~Eiœ. iœ  faç:m va.lalnle;  elle?  ·a.  fait valoir~  '3u"'t11'è+~ë ·  ~ 
la diversité des  orit3res appliqués par les différents p~s pour délimiter la 
notion d'agglomération compromettrait nécessairement la comparabilité  des 
résultats. 
.;. •; 
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C  - VEHICULE3  EI'UDIES 
12.  La  détermination du  coût mar6'inal  d'usage,  de  la consommation  de  carbu-
rant  et  des taxes  sur les carburants par véhicule-km. ainsi que du parcours an-
nuel  moven  n'a été effectuée que  pour les véhicules  ~tilitaires d'un poids to-
tal en  charge autorisé égal  ou  ~upérieur ~ 3 tonnes,  à  l'exception toutefois : 
- des tracteurs  a..:;~icoles, 
- des machines  et engins agricoles, 
- des  engins  de travaux publics, 
-des véhicules des forces  armées  et des forces  de  l'ordre. 
Les  catégories de  véhicules suivantes  $9  sont  donc  trouvées exclues 
par définition _de  cette détermination : 
-voitures de  touri~me, c'est-à-dire véhicules qui,  d'après leurs ca-
ractéristiques de  constz:uct~on et leur équipement,,.  so~t aptes et 
destinés à  transporter moins  de  dix per$ormes,  y  compris  le conduc-
teur; 
-voitures dites commerciales,  c'est-à-dire véhicules.qui,  d'~près. 
leurs caractéristiques de  construction et leur équipement,  peuvent 
~tre utilisés,  alternativement  ou .simultanément,  pour le trànsport 
de  personnes et de  marchandises,  pour autant qu'ils ne  so~ent pas 
aptes· à  transporter plus da  neuf personnes,  y  compris  le conducteur, 
ou  que  leur poids total en  charge autorisé n'atteigne pas 3 tonnes. 
13.  Les  véhicules retenus  ont été classés en  silhouettes,  définies par le 
nombre  des  essieux et leur disposition,  en  distinguant ceux destinés au trans-
port  de  marchandises,  d'une part,  et ceux destinés  a.u  transport  de  personnes• 
d ~-aut~ p~~~·  .i···  . l',  .  ~  . r.  .':  :;  l' 
On  a  distingüé les silhouettes suivantes  : 
./. ---
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1.  Camion à  deux. essieux J 
2.  Camion  à  trois essieux; 
3.  Camion  à  quatre essieux ; 
4.  Remorque  à  deux essieux ; 
5.  Remorque  à  trois essiéux ; 
6.  Remorque  à  quatre essieux; 
7.  Ensemble  composé  d'une semi-remorque  à  un  essieu attelée à  un 
tracteur à  deux essieux; 
B.  Ensemble  composé  d'une serni-remorque  à  deux essieux attelée à  un 
tracteur à  deux essieux; 
9.  Ensemble  composé  d'une semi-remorque à  trois essieux attelée à  un 
tracteur à  deux essieux; 
10.  Ensemble  composé  d'une  semi-remorque à  un  essieu attelée à  un 
tracteur à  trois essieux; 
11.  Ensemble  composé  d'une  semi-remorque à  deux essieux.attelée à  un 
tracteur à  trois essieux; 
12.  Autobus  ou  autocar à- deux essieux; 
13.  Autobus  ou  autocar à  trois essieux. 
Ces  silhouettes n'ont été retenues,  Par les différents p~s, que  dans 
la mesure  où  le nombre  de  véhicules appartenant  à  chacune d'elles a  été 
suffisamment  important. 
Dans  le cas de l'Italie,  en  raison de  la composition du  parc de véhi-
cules utilitaires, il a  été procédé à  des  subdivisions de  certaines des po-
sitions indiquéeo ci-dessus. 
Les  résultats son  "ti  pi-~sentés séparément  selon le type de  carburant 
utilisé. 
14.  A l'intérieur de  chaque silhouette,  les véhicules  ont  été distingués 
selon leur poids total en charge autorisé.  Pour la présentation des  résul-
tats,  on  a  retenu,  ean?p~i:rJ:eipe 1 .. des :t.rQ.Jlches  de  1..-000_ kg. 
.;. 
r • 
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15.  Des  distinctions. supplémentaires selon le régime  juridique ( oompte 
d'autrui,  compte  propre)  et la zone  d'activité (par exemple  :  zone  de  ca.n:li.œ-
nage,  zone  courte,  zone  lon~ue) des véhicules ont·un caractère facultatif. 
Ces  distinctions permettront  de  disposer,  dans  la mesure  où  l'on  reti~drait 
l'application de  barêmea  distincts de  la taxe pour 1 'usage dea  infrastruc-
tures selon les critères précédents,  de  toutes les données  nécessaires à. 
l'établissement de tels bartmes  • 
\  ; 
.;. D - COUTS  }tiA.RGINAUX  D 1USAG~ 
16.  Le  cont marginal  d'usage de  l'infrastructure se définit  comme  le coût 
marginal  de  gestion de  1 'infrastructure pa.r  rapport  a.u  trafic.  Il est  égal 
au quotient  de  la variation des  dépenses  entratnêe par une  variatio~ (théo-
riquement  infiniment faible)  du  trafic par cette variation.  Les  trois élé-
ments  constitutifs de  ce cont  marginal  d'usage sont  : 
- le coût marginal .de  police de  la circulation; 
:Ire  coû·lï  marginal d'entretien des chaussées ; 
le coût marginal  de  renouvellement  des  chaussées. 
Pour le calcul de  cha~de ces éléments  on  a  défini différentes mé-
thodes  dont  les principes et modalités sont  exposés  ci-après. 
17.  Le  coût marginal  d'usage  calm1lé  e~t le coat net hors  T.V.A.  Il ne 
comprend  donc  pas la T.V.A.  grevant  le coût  des  travaux et fournitures ef-
fectués par des  entreprises  ou  le coat  des  équipements utilisés par les 
autorités publiques dans  l'intér~t du  fonctionnement,  de  l 1entretien ou  du 
renouvellement  des  infrastructures. 
1.  Q?ût  marginal  de  police de  la circulation 
- Calcul  du  coût marginal du  véhicule-km réel 
~~~~--~-------~-~~--~-
18.  . Pour la détermination du  coût  marginal  de  police du véhicule-km réel, 
deu.~ méthode~ ont  été  .  ·;-.._ c~·:es 
1ère méthode 
1~.  Elle est fondée  sur ~~e comparaison de  l'évolution dans  le temps  des 
dépenses  de  police de  la circulation avec celle des prestations de  circula-
tion1  comparaison qui permet  de  déterminer la part marginalisable des dé-
penses  de  police~ 
.;. 
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Le  coflt  marginal de  police du  véhicule-km .réel bp  sur le 'ré.éea.u -con-._:· 
sidéré s'obtient par la formule  suivante  : 
dans laquelle : 
-D  p 
-T 
-{ 
-p 
est le montant  des  dépenses  de  police pour l'année de  référencei 
est le trafic, è1-i  véhioules.:..km  réels pour la. même  année  de  référence ; 
est le taux moyen  annuel  de  croissance des  dépensés  de police,  en 
mœmaie  constante,  a.u  cours d'une période de  plusieurs  ~--mées ; 
est le taux moyen  annuel d.e  croissance du  trafic pendant  cette m'me 
période. 
2ème  méthode 
20.  Ce·tte  méthode  consiste à  relier,  pour un certain nombre  de  routes  ou 
de  aec·tions  de  routes choisies en tenant  compte  ~es éléments susceptibles 
d'influencer la varia.tiœ~ des  dépenses  de  police,  le montant  de  ces dépenses 
a.u  niveau du trafic. 
Cette liaison peut  s 1 exprimer en général sous la tonne d'une relation 
du type  t 
D  = a  +  b  T  p  p  p 
obtenue à  partir d'ajustèments statistiques et dans  laquelle 
D 
p 
.  . 
représente les dépenses de police de  la. oiroulation pendant  une pé-
riode çle  temps  représentative; 
est 1 'élément  constant  des  dépenses  in.dépenQ..ant  du trafic; 
est le cotit  marginal  de police par véhicule-km réel ; 
est le trafic en véhicules-km réels pendant la même  période. 
.  .;. 
.. 21~  Le  coût  mareinal  de  police des différentes catégories de  véhicules est 
obtenu en modulant  le coût  marginal  de  police du  véhicule-km réel en fonction 
de  la contribution des différentes catégories de  véhicules à  la variation 
des dépenses  de  police.  Cette contribution peut être mesurée sur la base de 
l'occupation de  la capacité par les diverses catégories,  chaque véhicule 
étant affecté d'un coefficient d'équivalence  représentant le rapport  entre 
l'occupation de  la oapacité qui lui est  imput~ble et celle d'une voiture 
particulière,  à  laquelle an attribue le coefficient 1.  Le  jeu de  ces  coef-
ficients d'équivalence permet  de ,convertir dans une  même  unité de  mesure  les 
circulations hétérogènes. 
Pour l'ensemble d'un réseau,  les coefficients d'équivalence différen-
ciés selon les catégories de véhicules résultent  de  l'agrégation des  résultats 
obtenus pour les diverses catégories de  routes  représentées dans  ce  réseau~ 
compte  tenu de  la répartition dans  le temps  de la circulation des diverses 
catégories de  véhicules. 
22.  La  délégation néerlandaise a  indiqué  que  les délais disponibles ne 
suffis~ient pas pour effectuer les mesures  impliquées par la détermination 
de  coefficients d'équivalence différenciés selon les catégories de  routes 
et les périodes  de  temps.  Dans  ces conditions,  elle a  préféré ne pas· dif-
férencier le coût  marginal  de  police selon les catégories  de  véhicules. 
23.  Quant  à  la délégation belge, elle a  estimé qu'il était plus  correct de  ne 
Pf."' moduler le coat  marginal  de  police en  fonction des  catégories de  véhi-
cules ;  elle a,  par conséquent,  affecté tous les véhicules étudiés d'un 
coefficient d'équivalence égal à  l'unité. 
24e  Le  coût  marginal  de  police du  véhicule-km équivalent s'obtient de  la 
façon suivante à  partir du  ooût  mar0inal  de  police du  véhicule-km réel  dét~r­
miné  selon l'une ou  l'autre des  démarches  exposées  aux points 19  et 20  ci-
dessus. 
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Il y  a  lieu tout d'abord de  convertir le trafic  T  (exprimé  en vélii-... 
oules-km :réels)  en trafic équ.ival_ent  (exprimé  en véhicules.:..km  de voitures ,. 
_particulières) .en  multipliant.  T  .par le rapport Y  du.nomb~e. de véhicule: 
'  équiv.alents  au nombre  de.  vêhicu.~es contenu-- soi_t  dans le trafic total . so+  t 
dans un  échantillon  repr~sentatif de  oe  dernier  • 
Le  coût marginal  de  police du  véhicule-km équivalent est alors donné 
par la formule  suivante : 
Cm  = b  p  p 
1 
? 
25.  Pour déte:rminer le co11t  marginal  de police par véhicule-lan pout'u:n  vé-
hicule utili  ta.ire quelconque,  on ·niul tiplie le cot\t marginal  du véhioule-km-· 
équivalent par le coefficient d'équivalence de la. catégorie à  la.qu.elle appar-
tient ce véhicule. 
26.  En  ce qui  concerne les remorques; ·deux oa.s  sont à  distinguer : 
a)  Si les coûts  ma.r~inaux de police ne sont pas modulés  suivant la catégo-
rie de ·véhicules,  le cdat  marginal  de police des  remorques  est nul,  étant 
donné  que les  remorqué~ ne constituent pas  des unités ·de  circulation auto-
nomes. 
b)  Dans  l  'hypothès~ d'une différenciation selon les ca.tégori.es  de véhicules, 
la coefficient d'équivalence des  remorques  est déterminé· conformément  aux 
principes généraux des  méthodes  appliquées par.les divers pafS• 
Les  dép~ls~s d'entretien courant des  chaussées sont celles qui inté-
ressent essentiellement les opérations visant à  mai11tenir la résistance mé-
canique des  chaussées  a.ux  charges qui leur sont appliquées. 
\  .  ·.  ..-
·;:"  Ea!OBl,..d~. 2?-~~~rll!ril-;!!a.!.  ~a.::.2s!i!u=~ 2;e_r!f!I'!fl.E~ 
r•:  '  .) 
28.  Ce  caloul peut 1tra effectué selon l'une des trois méthodes  ci-après : 
"·"\ 
.;. __..,_--- ...... ---
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1ère méthode 
29~  Dans  cette méthode,  on  détermine d'abord la part marginalisable des 
dépenses d'entretien D  an  comparant  l'évolution dans  le temps  de  ces dé- em 
penses  avec celle de  la circulation exprimée  en ·véhicules-km réels : 
ci 
D  =- D  em  ~  •  e 
Dans  cette fonnul  e  : . 
- D  est le montant  des  dépenses d'entretien pour l'année de  référence; 
e 
-aL  est le taux moyen  annuel  de  croissance des  dépenses d'entretien,  en 
monnaie  constante,  au  cours d'une période de  plusieurs années; 
-
~  r  est le taux moyen  annuel .de  croissance du trafic pendant  cette  m~me 
période. 
Le  coftt  marginal d'entretien de  l'essieu-km de  référence  Cm  est alors 
e 
obtenu par la formule 
dans  laquelle : 
Cm  =  e 
D  em 
}! 
T •  1.000 
- T  est le trafic de  l'année de  référence  exprimé  en véhicules-km réels; 
•  N  est le nombre  d'essieux de  référence contenu dans un  é~,tillon de 
1.000 véhicules choisis au  hasard sur les routes(!)• 
La façon  de  déterminer N est  exposée au point  32  ci-après. 
2ème  méthode 
3.0.  Cette méthode  de  calcul consiste à  relier le montant  des  dépenses 
d'entretien courant  au trafic.  Cette liaison peut  s'exprimer sous la forme 
·d'une relation du  type  : 
De  = a.  +  b  T  e  e 
(1)  On  peut  également  transformer directement ·le trafic exprime  en véhicules-
lon  réels en trafic  e~'J>rimé  en  essieux-km de  référence. 
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obtenue à  partir d'ajustements statistiques et dans  laquèlle 
D  représente le montant  des déper.uaes  d'entretien pendant- une période  ,.  e 
déterminée i 
.T  est le trafic en  v:~hioules-km réels pendant la m'3me  période ; 
ae  est l'élément  constailt  des  dépenses  indépendant  du trafic; 
b 
e  est le coat  margin~l d'entretien par véhicule-km réel. 
Les  ajustements statistiques impliquent le choix d'un échantillon-qui. 
soit  représent~  du  réseau considéré tant sur le plan des  types  de  chaussées 
cons ti  tuant  ce  réseau qUe  sur celui de  la structure du  trafic et qui tienne 
compte  de  la distribution. géographique des  chaussées et de  l'!ge des  couches 
de  roulement.  Pour chaque  eect~an de  cet échantillon devront 'tre connus  le 
montant  des  dép~ses d'entretien· courant  et le trafic global en nombre  4e 
véhicules-lan réels pour la. période considérée. 
Le  coat ma.rginal  d'entretièn de  1 'essi:eu-km de ·référence Cme:  e~t alors 
obtenu par la formule{l)  : 
C  b  1.000 
m  =  x-N  .- e  e  -. 
3ème  méthode 
31.  Cette méthode  consiste en une analyse qualitative des  diverses opéra-
tions d'entretien.  Le  but  de  cette analyse eS't  de  rechercher,  pour un cer-
tain nombre  de  tronçons de  route présentant ,des  caractéristiques homogènes, 
quelles sont les dépenses  effectuées pendant  ltannée sur laquelle portent 
les oalculs pour la répa.ra.tion  des  dégâts  occasionnés par la circulation. 
On  obtient ainsi  ~reotement la part des -dépenses d'entretien variant avec 
le trafic. 
Le  coftt  mar~~nal d'entretien de  l'essieu-km de  référence  Cm  est dé- e 
terminé de  la:  f&Ç)on  indiquée a.û  point '29.  . 
(1)  Pour la définition et le calcul de  N  voir point 29. 
./. 32.  La  responsabilité des diverses catégories de  véhicules dans la dégra-
dation de la chaussée est une  fonction du nombre  d'essioux,de référence 
contenu dans  ces véhicules.  Cette responsabilité cro1:t  pour un·· 
es~ieu,  comme  la puissance quatrième du poids de cet essieu. Il s'ensuit 
qu'à partir dtun essieu de référence  E  qui est pris égal, dans chaque 
0 
pey-s,  au poids de 1'  essieu de  charge maximum  admis  dans  oe  pa;ys,  on  peut 
calculer le nombre  d'essieux de  référence contenu dans un  essieu quelcon-
que  de  poids  E  par la f'ormule  (  E:  ) 
4
, 
On  calcule ensuite le nombre  d'essieux de  référencé contenu dans un 
véhicule.  Le  calcul est effectué par silhouette.  On  peut  se baser soit sur 
le poids nominal,  c'est-à-dire le poids-maximum  pouvant  ~tre supporté par 
chaque  essieu,  soit sur le poids  effectivement  supporté par chaque  essieu 
tel qu'il résulte des recensements  de  la circulation. 
L'exemple  suivant basé sur l'hypothèse d'un essieu de référence d'un 
poids nominal  de  13  t  permet d'illustrer la démarche  de  calcul.  Pranons 
le cas dtun camion  de  silhouette 1  (2  essieux) d'un poids total en  chargo 
de  19  tonnes,  ce poids étant considéré comme  la limite supérieure de  la 
catégorie. Si 1 ton admet  que  le poids total se répartit à  raison de  ')  ton-
nes sur l'essieu avant  et de 13  tonnes sur l'essieu arrière,  le nombre 
d'essieux de  référence de 13  tonnes  de  ce véhicule sera : 
\4  t' 13} 4 
J  +  13 
1 
Pour les véhiaules appartenant  à  la m~me silhouette,  le nombre 
d'essieux de  référence s'obtient en  multipliant 1,04 par( 1;  )
4 
'  P  étant 
le poids total an  charge autorisé du véhicule considéré. · 
Ce  dernier rapport  repose  sur le principe d'une répartition théorique 
immuable  entre les essieux avant  et arrière.  Si tel n'est pas le oas_,  il 
convient de  déterminer,  pour chaque  vahicul~ pour lequel la répartition 
.;., ·. 
. . 
••  , '•  ~- 1'  'J  ' 
du  poids. total serait différente,  le nombre  d'essieux de  référence à  1 'aide 
de  la première formule. 
La.  4émarche  de  calcul s ·•applique aux essieux tandems.  Pénlr  1 'appli-
cation de  la fonnule  ci-dessus ii  .. a  été convenu  de  considérer' 1 'essieu tandem 
comme  deux essieux simples et de  tenir compte  du  poids effectivement  supporté 
par chacun  d'eux. 
33.  Le  coût marginal  d'entretien par km  pour un véhicule quelconque 
s'obtient en  multipliant le coût marginal  de  l'essieu-km de  référence  Cm 
e 
par le nombre  d'essieux de  réféi·ence  contenu dans  ce véhicule. 
34.  La  délégation néerlandaise a  estim~ que la méthode  dé:: dêt~mina.tion 
•  f 
du  nombre  d'  essiewc de  référence contenu dans  un véh.ieule quelconque telle  ~  · 
qu'~lle est exposée  au point 32  ne pouvait pas  ~tre utilisée pour  détermin~r 
la responsabilité des  diverses catégories  de  véhicules à  l'égard de  la tata-
li  té des  dép.enses  d'entretien courant variant avec  la.  circulation mais  seule-
ment  à  l'égard de  la partie de  ces dépenses  relative à  la réparation des déglts 
en  profondeur.  En  revanche,  les dépenses  fonction de la circulation ~ant 
trait au traitement  dé  la couche  superficielle et à  la remise  en  état de  la 
signalisation  .. horizontale,  qui  représentent aux Peys-Bas  la. plus grande part 
des  dépenses  d'entretien marginalisables,  devraient,  d'après. elle, 'tre ré-
parties entre les diverses  oatégori~s de  véhioul~s au prorata du  poids  réel 
des  essie~x.  Elle estime qu'un tel critère est en  effet le mieux en harmOnie 
avec le critère de  la  ~épartition de  ces dépenses  en  fonctï6n de  l'usure des 
pneus(l). 
La délégation néerlandaise a  donc  procédé à  une ventilation des  dé-
penses d'entretien en  dépenses variant  ave~ .le poids des  essieux à  la. puis-
sance 4 et en  dépenses variant ,avec  le poids réel des  essieux.  Le  coUt  mar-
ginal d  f entretien par catégorie- de  véhicules· a  été. déte·rminé  en  conséquence. 
-----~· 
(1)  Ce  critère a  été proposé  dans  ie cadre des  travaux de ·1a  Commission  éco-
nomique  pour 1 'Europe  des Nations Unies. 
~  '  ' 
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3.  Coût  marginal  de  renouvellement  des  chaussées 
35.  Le  coût marginal de  renouvellement  se définit  comme  l'augmentation du 
coût  de  cette opération entratnée par une variation marginale instantanée 
(fictive)  du  trafic divisée par cette variation. 
36.  Pour calculer ce  cent  on  a  retenu les trois méthodes  de  base ci-après. 
1ère méthode 
37.  Dans  cette méthode,  la détermination du  cont marginal  de  renouvellement 
s'appuie sur les deux  relations suivantes 
d 
0 
d 
0  h = K 1  log -
dl 
est la durée  de  vie dè  la chaussée  exprimée  en nombre  de  passages d'es-
sieux de  référence,  pour un  indice de  viabilité de  2,5(l) ; 
est la charge  en  tonnes  de  l'essieu de  référence; 
est .la déflexion mesurée  après  renouvellement  sous une  roue  de  charge 
Eof2,  expriméa  en  centièmes de millimètre; 
est la déflexion mesurée  avant  renouvellement  sous une  roue de  charge 
Ej2,  ç.xprimée  en CeJ.ltièmes  de  millimètre ; 
h  est_l'épaisseur de  la couche  de  renouvellement  exprimée  en  cm; 
est un  coefficient qui  dépend  du  type  de  chaussé.e. 
(1)  L'indice de  viabilité est un  indice mis  au point  en  vue  des  essais AASHO 
et qui permet  d'exprimer la qualité d'une  chaussée du point  de  vue  de 
1 'usager.  Sa valeur initiale moyenne  pour les essais AL\SHO  a  été de· 4,5 
pour les chaussées  rigides et de  4,2  pour les chaussées  souples,  les ob-
servations  n•~ant pas été au-delà de  1,5 qui  correspond à  une  chaussée 
pratiquement  détruite.  L'indice 2,5 se  réfe.re à  une  chaussée  dont  le 
. reprofilage devient nécessaire. 
.;. 
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On  considère alors deux situations  :  l'une  corres~ondant au tra.tio 
réel,  l'autre correspondant à  ce  m~me trafic qu'on fait varier (fictivement) 
d •une  quanti  té  d.W  •  Le  oo1it  marginal  de  renouvellement est alors calculé 
comme  la dépense  supplémm1taire par unité de  trafic· qu'il aurait  ét~ néces-
·saire d'effectuer lors du  dernier renouvellement  de  cette infrastructure{l) 
pour lui é.ssurer la.  m3me  durée d'utilisation que celle qu'elle a.ura.i  t  eue  èn 
1 'absence de  la. variation de trafic  dW. 
Dans  les fonnules précede:rites,  E
0  est lina  constante qui  représente la 
charge en tonnes de  1 'essieu de  référence.  Par élimination de  d  entre les 
1 
deux formules précédentes·et différentiation de  l'unique relation ainsi obte-
nue,  il vient(2) 
dW 
dh =  ~  w· 
Cette formule  permet  de déterminer justement l'épaisseur supplémentaire 
dh  qu'il aurait fallu ajouter au renouvellement  antérieur pour que  la chaus-
sée,  suite à  une modification fictive  d11  du trafic,  fll.t  restée dans le m~me 
état que  celui qu'elle a  atteint en l'absence de  cette modification. 
Désignons par  n  un indice servant à.  identifier un tronçon;· de  1  km  d~ 
longueur;  le coût marginal  de  renouvellement pour 1 'année  d&  calcul  t  du 
passage d'un essieu de  référence sur ce tronçon est donné  par la formule  : 
où 
t  ,.T. (n) 
1 
p  est  ..  1~ cqtl.t  de  renouvellell)~t de  1  cm  d'épaisseur supplémentaire pour 
1  km  de  c~aussée.  ~ux prix d~  .. l 'année t ( 3) ; 
_.. ___  ,_ ...  -
(1)  On  assimile au dernier renouvellement la construction de la chaussée dans 
le cas d'infrastructures  h'~ant·  pa~ encore· fait· l'objet d'un renouvelle-
(2) 
(3) 
ment.  ~  <.  li; 
Le  coefficient X2  a  la dimension d'une épaisseur. 
Cela revient à  dire que pour 1!3  calcul de  p  on  ne prend pas  en compte  la. 
partie des  dépenses  de  renouvellement  qui  est  indépendante de  l'épaisseur 
· de  ~a couche de  renouvellement.  · 
.;. .. l9 -
e  est la base des  logarithmes népériens; 
est le taux d'actualisation continue; 
est la.· date du  den1ier renouvellement  du  tronçon n  ; 
Ti+l  {n)  est la date du  prochain renouvelleme;nt  du tronçon n ; 
q(  u,n)  est le nombre  de  passages d'essieux de  référence sur le tronçon  n,r 
au  cours  des différentes années  u  comprises  entre  T. (n)  et T.  1(n), 
l.  .  l.+ 
ce nombre  étant  déterminé  en  appliquant la méthode  exposée  au point 32. 
Pour calculer ensuite le coût  marginal  ~e,renouvellement d'un  essieQ~km 
de  référence pour tm  réseau quelconque  N  composé  de  tronçons  n ,  on  applique 
la formule  suivante  : 
~-Cm (t,n)  •  q  (t,n) 
n  r 
Cm  (t,N) = ------------
r  ~- q(t,n) 
n 
On  peut  simplifier l'application de  cette formule  en  faisant  les hypo-
thèses suivantes  : 
- d'une part,  les renouvellements des  différents tronçons  composant  le réseau 
considéré sont  échelonnés  de  façon  régulière  dans  le temps, 
-d'autre part,  le nombre  de  passages d'essieux de  référence pendant  l'année 
( t) et le taux de  croissance du  trafic sont les mtmes  sur chacun  des tron-
çons  du  réseau considéré. 
2èrne  méthode 
38.  Cette méthode  est fondée  sur la relation(!)  qui lie l'indice d'épais-
seur qu'il faut  donner à  une  chaussée au nombre  de  passages d'essieux de 
poids donné  qu'elle doit  supporter et qui s'écrit de  la façon  suivante pour 
des  chaussées bitumineuses et un  indice de  viabilité de  1,5  : 
n  =  1o5,93  (D  + !2?,36 
(4,41  p  + 1)4•  79 
(  ll. The  AASHQ  Roa,d  Test,  Report 5,  equation  (18  ).. 
. '  .. 
.;. ' . 
~-
1 
;, 
li 
•,,,r  11 
dans  laquelle : 
n  ~ nombre  admissible de  passages d'essieux de  poids 2  P  (en tonnes)  par 
sens de  circulation ; 
.D  = indice d'épaisseur {en  inches). 
Pour oe  type de  chaussée,  D  est déterminé  en ,pondérant  l~s épaisseurs 
des différentes couches  de  la chaussée pour tenir compte  de  ~eur participa-
tion à  la force portante de  celle-ci(l). 
Les  facteurs  de  pondération des épaisseurs des  différentes couohes  de 
la chaussée  résultent soit des  essais AASHO,  soit de  recherches fondées  sur 
ces essais. 
Pour un type de  chaussée  donné,  on  peut,  à  par:tir de  la. connaissance de 
D,  calculer le nombre  n  de  passages d •  essieux de  référence de  poids  2  P  que 
la chaussée peut  supporter  •.  On  peut ensuite déterminer quel  u1dice d'épais-
seur  ·D  + dD  a.ura.i t  été nécessaire pour assurer le passage  de  n + 1  essieux de 
référence.  A partir 4e  cette· varia.~~on  d~ l'indice d'épaisseur,  et connais-
sant le facteur de  pondération relatif au matériau utilisé pour effectuer le 
renouvellement,  on  cal  oule l'  êP,aiss~ur supplém~tai~  dh  en  centimètres qu'il 
aurait fallu donner à  la couche  ~e renouvellement pour permettre le passage 
d'un essieu supplémentaire. 
Le  coilt  marginal  de  renouvellement,  pour 1 'année t, de  1 'essieu-km de 
référence est donné  par la formule suivante : 
dh  ·-·  dn  p  •  e 
dans  ~a.quelle 
p  = odat  de  renouvellement  de  1  cm  d'épaisseur supplémentaire pour 1  km  par 
sens  de circulation ; 
e  = base des  logarithmes népériens f 
j  •  .taux d •actualisation continue; 
T.  =  date du  demier renouvellement.· 
l. 
{1)  :Bien  que  la formule poùr les ·ohâ.ussées .,n béton soit·; légèrement  d.iffé~ 
rente,  l'application de  la formule  oi-dëssus aux chaussées de  oe type 
constitue cependant une  approximation satisfaisante i  dans  ce oas  D .est 
l'épaisseur de  la. dalle. 
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Le  calcul est alors poursuivi en utilisant la démarche  exposée à 
1 'avant-dernier alinéa. du  point 37. 
3ème  méthode 
39.  Cette méthode  requiert que  soit établi tout d'abord un  programme  géné-
ral de  renouvellement  des  chaussées sur un  horizon déterminé. 
Cof:Lsidérons  un tronçon de  chaussée pour lequel le progi'amme  prévoit que 
le  renou~ellement doit être effectué au cours  de  l'année  Tk,  en  supposant 
que  d'ici ce renouvellement la chaussée supportera un trafic  Wk  exprimé  en 
nombre  de  passages d'essieux de  référence.  Si ce nombre  augmente  de  1  unité 
au cours· de  1 'année  t  ,  la date du  premier renouvellement  doit être rappro-
chée de  façon  que  la chaussée n'ait supporté pendant la durée d'utilisation 
ainsi réduite que  le trafic  wk  prévu. 
De  plus,  lors de  ce premier renouvellement,  il conviendra. d'augmenter 
l'épaisseur de  la oouche  de  renouvellement  initialement prévue  de  façon à  ne 
pas modifier les dates des  renouvellements ultérieurs. 
Le  calcul du  coût marginal  de  renouvellement  doit alors prendre en 
compte  deux éléments,  dont  le premier résulte du  rapprochement  de  la.  date 
prévue pour le renouvellement  et le second de  la nécessité d'augmenter 
l'épaisseur prévue de  la couche  de  renouvellement. 
Soit q1,  q2,  q(t),  qk  la séquence  des trafics utilisant le tronçon con-
sidéré  a.1,1.  cours des  années  k  devant  s'écouler avant  le premier renouvelle-
ment.  Le  trafic total supporté par le tronçon avant  son premier renouvelle-
ment  est donné  par la.· relation : 
Introduisons une  augmentation de  trafic dq  {t) au  cours  de  1 'année  t; 
l'intervalle de  temps  devant  s'écouler jusqu'au premier renouvellement  doit 
être diminué  d'une quantité  dTk  ·définie par l'équation 
~/. .. . 
.... 
i' 
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··soit  a·  dq _(t)  + qk  .. dTk ·  .. o  • 
Désignons  par n  ut:t  indice  .. servant à  identif'er le tronçon considéré 
et par f  (Tk,n),  le oont  du  renouvellem$nt  prévu•  Le  ooftt  actualisé pour 
l'année t  de  oe  renouvellement  serait  : 
-j (T  -t) 
f  (Tk1n). e  k 
j  désignant le taux d'actualisation continue. 
'. 
Le  rapprochement  du  renouvellem~nt entratne une  variation de  ce 
oont  égale à.  : 
soit,  en tenant compte  de la relation  (1)  a 
- j  (Tk -t) 
j  •  f  (Tk'  n).  e  ••  dq  (t) 
est  : 
qk  • 
La  variation de  oe  ooftt ·pour un  passage d'essieu supplémentaire 
- j(Tk -t) 
j  •  f  (Tk'  n)  •  a 
----------------------------.  _qk 
.  - ' 
Pour  l'ensemble des ohaussâes dont  le programme  prévoit le renouvel-
lement  au coure  de  l'année k,  la. variation du  ooftt  est  a  , 
·- j  (Tk -t) 
j  •  f  (Tk)  •  e 
qk 
en désignant à  présent par t  (Tk)  l'ensemble des dépenses de  renouvellement 
prévues pour l'année Tk  et par qk  l'ensemble du  tr~io prévu au oours de 
l'année Tk  sur les chaussées de  m~me type à  renouveler au cours de  cette 
m3me  année  (l)~ 
(1)  L'application de  oette formule  suppose  les mtmes  ~pothèses que  celles 
définies au dernier alinéa au point  37. 
.;. desquelles il est prévu d'effectuer des premiers renouvellements de  chaussées 
(;;t  en  \Jbtie;~.t  le premier âlément  du  ooilt  marginal de  l:easieu de ré-rérenoe 
•  e 
- j  (T  -t)  k 
-
X représente le nombre  d'années qui  s'écouleront  jusqu'à ce que  toutes 
les chaussées dont  le renouvellement est prévu dans le programme aient été 
renouvelées au moins  une fois. 
L'épaisseur qu'il faut  ajouter au  premier renouvellement  pour ne  pas 
modifier la date des renouvellements ultérieurs est donnée  par la formule 
déjà utilisée dans  la méthode  exposée  au point  37  sous la forme  a 
dh •  K  _d.Jf_ 
2  w 
qui peut s'écrire également 
dq  (t) 
+  x 
q(u)du 
• 
Le  oont  de  cette épaisseur supplémentaire actualisé à  l'année t  et 
relatif à  un  passage d'essieu supplémentaire est  : 
~·  P  •  e 
- j  (Tk - t) 
~k +x  j  q(u}du 
Tk 
-./. 
, ,·  1 
·' 
\. 
'1 
tf,, 
'  '~  1  { 
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On  effectue ensuite la mtme  transformation que  celle utilisée lors 
du  ca.loul  du  1er élément  du  .. oo1lt  marginal de  r_enouvellement  pour  p~sse_r du 
tronçon d'indice n  à  l'ensemble des  ohaussé~s considérées,  et on  obtient 
alors l'expression du  second  élément  à  prendre en  compte  dans  le calcul 
du  coat marginal de  renouvellement de l'essieu de référenoe_pour l'année t  1 
le··  2 
[
.  Tk +X 
q(u)du 
k 
Dans  cette formule  L  (Tk)  désigne la longueur des chaussées dont le 
programme  prévoit le renouv:llement  au cours de l'année Tk. 
En  effectuant la.  somme  des deux  éléments  oons~itutifs d.u  ootlt  mar-
. ginal de renouvellement  on  obtient le· oo\it  marginal de 1'  essieU"r"km  de 
référence  Cm  pour l'année t  : 
r 
Crn  =  r 
Tk·t·+X  - j  (T  -t)  k 
Qal~l_d:!! _20~t_m,!I',Si~! B_e_r!n.2.u.!e.!l!m!.n!  ~e!  ~i:ie.ts!s_e.!t!g~r_!e! ~a­
véhicules  .... --- ........... 
• 
40.  Pour les trois méthodes'  le ooüt  marginal  mo,ren  de  renouvellement  par 
km  pour~  véhicule d'une oatégorie·queloonque s'obtient selon l 1une  des 
deux démarches  de  oaloul ci-après  a 
- On  détermine le oont marginal de .renouvellement  de l'essieu-km de réfé-
rence pour le réseau total de  routes d'un pays  en  pondérant les  oo~ts 
marginaux de  renouvelleme~t calculés pour les différents ensembles  N 
d~.t~nçons et on. multiplie ce cont  par le nombre·  d'essieux de  référence 
contenu dans le véhicule oonsidéré,oe nombre  étant déterminé  conformé-
ment  a.ux  indicatibn·~ données  au point  32  ;  ·  · 
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- On  détermine un  cdttt  marginal  de  renouvellement  par véhicule-km pour cha-
ctln  des  ensembles  N  de  tronçons en multipliant le nombre  d'essieux de  ré-
férence  contenu dans  le véhicule considéré par le coût marginal  de  l'es-
sieu-km de  référence sur l'ensemble en question. 
Détennination du  taux d'actualisation 
~~---~-~~-~-~~--~-~ 
41.  Les  trois méthodes  de  détermination du ·coût  marginal de  renouvellement 
exposées  ci-dessus, font  intervenir la. notion de  taux  .. d'actualisation. 
Ce  taux est pris égal,  soit au  taux de  rendement  effectif des  emprunts 
publics à  long terme  relatif à  l'année de  référence,  soit,  dans  le cas  de  la 
France,  au  taux d'actualisation retenu par le Plan.  A san sujet, la déléga-
tion française a  fourni les explications  suiv~tes 
Le  taux d 1actualisation retenu pour les décisions publiques ne peut  en 
aucune  manière  ~tre identifié aux taux d'intérêt des  marchés  des  capitaux au 
sens  habi~uel, les  données  étant différentes dans  chacun  des  oas.  Le  pre-
mier prend en considération l'équilibre entre l'épargne globale et l'investis-
sement  global  de  la collectivité,  alors que  les seconds tra,duisent  se~lement 
le fonctionnement  des marchés  des  capitaux.  Certes,  s'il existait un marché 
parfait des  capitaux,  centralisé et permettant  de  définir,  par la confronta-
tion de  toutes les,demandes  d'emprunt  et de  toutes les offres de  prtt, (y com-
pris l'autofinancement),  un taux d'intér~t uni~~e,  on  pourrait théoriquement 
concevoir qu'il y  ait égalité entre le taux d'intérêt financier et le taux 
d'actualisation.  En  fait,  les taux d 'intér~t sont mul ti  pl  es ;  ils varient 
suivant le risque et  la. nature du  p~~teur,et de  l'emprunteur.  Le  taux d'ac-
tualisation adopté par les pouvoirs publics ne saurait donc  se confondre avec 
les taux d'intérêt financiers,  puisqu'  ~1 doit  exprimer 1 'importance rel  a. ti  ve 
des disponibilités globales d'épargne par rapport  aux possibilités d'investis-
sement,  et le degré  de  préférence de  la collectivité entre bians présents et 
biens futurs. 
Ainsi,  le taux d'actualisation étant fonction de  l'épargne globale, 
c'est à  partir des décisions prises par le gouvernement  m1  matière de  répar-
ti  ti  on  du- revenu national entre épargne et  consommation,  not'amment  dans  le 
cadre des  Plans,  que  l'on peut  déte:nniner le taux d'actualisation.  En  effet, 
.;. ,i' 
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le montant  des  crédits disponibles étant fixé,  lorsquë' différents prOjets indé-
pendants  sont  examinés  et classés entre eux pa.r ordre de rentabilité moyenne 
- •  '  ~  '  "  Ill 
décroissante,  c'est l'épuisemm1t  des  crédits disponibles qui  détermine la li-
mite de  rentabilité en deçà  de  laquelle on  renonce  aUX  projets restants.  Le 
taux d'actualisation correspond ainsi au taux de  rentabilité du projet qui  . 
est le dernier à  entrer dana  l'enveloppe de crédits.  Le  taux d'actualisation 
est.d'auta.nt plus faible à  un moment  donné  que  l'~p~gne globale {volonta.ix-e 
et.  forcée)  est plus importante. 
En  rapprochant,  comme  on  l'a fait plus haut,  taux <i•actualisa.tion et 
taux d 'intér~t financiers,  on· a  pu remarquer non  seulement  que  leurs. valeurs 
étaient différentes,  mais aussi  que  la valeur du taux d'actualisation était 
plus élevée que celle des  ta.ux d 'intértt financiers.  Cette dernière observa-
tion peut  sembler en  cont~dic~ion avec 1 'idée que  1 'Etat doit  ~voir une pré-
férence pour l'avenir plus·~ grande que les ind.i..vidus.  La.  contradiction n'est 
sans doute qu'apparente,  oar il est vraisemblable que les individus et les 
1 
entreprises ant,  comme  l'~at, mais  de façon moins  explicite,  leurs propres 
taux d'actualisation,  qui sont différents des  taux d'inté~'t financiers.  En 
effet,  le taux d,1a.ctua.lisation des individus !-1 'est pas égal aux taux d 'inté-
l~'&t  financiers parce que  les individus ne peuvent  pas  opérer librement toutes 
les transactions qu'ils voudrai~t, les sommes  disponibles pour l'emprunt 
étant limité  es ;  ainsi,  les particuliers en arrivent-ii  a  à  supporter des taux 
très élevés,  allant parfois  jusqu 'à des  v~eurs usuraires ;  quant  a.ux  entre-
prises,  le marché n'assure qu'une faible p~  de leur financement  et leur 
taux d'actualisation implicite ne co!ncide pas non plus  a.veo  les taux d 1inté-
r3t financiers.  On  peut penser que,  pour les .individus  comme  pour les entre-
prises,  les taux d'actualisation sont  en général  supérieurs awc taux d 1 inté-
r~t financiers - et en général a.ussi,  supérieurs au taux d'aotual:i..sa.tion de 
1 'Etat. 
Pour éviter 'Wle  mauvaise utilisation des  ressources  de la na~  ion,  il 
faut  que  1~ taux d 'aotua.lisa.ti~ soit le m'3me  dans  tous les a.rbi  tra.ges entre · 
prés~t et futur,  pour tous les projets à  comparer.  Cela veut dire que, 
nonobstant la pratique qui  consiste à  moduler les ta~  d 'in·tér~t,  le taux 
d'actualisation lui-m3me  ne sera ni majoré,  ni minoré  pour tenir compte  des 
caractéristiques de  certains projets.  C'est par le moyen  de  ••primes"  adéquates 
que  l'.on  privilé~~era les investissements  s~soeptibles d 1eftets d'entratnement 
et,  a.u  contraire,  par le moyen  de  "pénalités'' que l'on prendra. en considération 
les nuisances introduites par certains projets. 
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E  - TAJrn3  SUR  LES.  CARBURANTS 
42.  Conformément  à  l'article 9 de  la proposition de  première directive,  la 
détermination de  la structure des  taxes sur les véhicules utilitaires fait 
intervenir,  en  plus  du  coût  marginal  d'usage,  le mon·tant  annuel  des  taxes 
sur les carburartts supportées par les différentes catégories de  véhicules. 
Le  calcul de  ce montant  a  nécessité la définition des taxes devant 
~tre retenues et la détermination des  consommations  spécifiques de  carbu-
rant par véhicule-km. 
a) Définition de  la notion de  taxe sur les carburants 
43.  Les  taxes  retenues dans  les calculs comprennent  l'accise sur les car-
burants,ainsi que,  dans  la mesure  où  elle n'est. pas déductible,  la taXe  à 
la valeur ajoutée frappant  les carburants.  Les  taxes sur le chiffre d'af-
faires frappant  les carburants en vigueur en  1969  n'ont pas été prises en 
considération. 
L'accise correspond aux  imp~ts suiv&tts  : 
Belgique  . droits d'accise/ accijns  . 
Allemagne  Mineralolsteuer 
France  . taxe intérieure  . 
Italie  . imposte di fabbricazione  • 
Lu~embourg  :  droits d'accise· 
Pays•  Bas  a.ccijns. 
b)  Consommations  de  carburant 
Etant  donné  l'impo~aibilit~ de  faire une  évaluation distincte de  la 
consommation  sur les routes  classées à  l'extérieur des  agglomérations,  les 
consommations  moyennes  prises en  compte  concernent toutes les catégories 
de  routes  réunies.  , 
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Dans  le oa.s  où les données sur la. ~s~ion  ef'f'6Qt1n ..  ns-~  oa:tégo-~.:;: -'--
rie de véhicules n'étaient pa.s  disponibles, il a· été prooédé  .. à  une analyse 
qualitative buée soit sur les renseisnements  a.d  hoc fouxnis par les con-
structeurs de .. véhioules;  soit  S'ij.r des mesures  expérimentales.  Les  données 
ainsi  obtenues  ont le cas échéant été ajustées à  l'aide des.chiffres de 
eonsommatièm.  globale foumis par les ministères des finanoes  ou  le~ sooi6-
,tés pétrolières.  Une  autre source-de  renseignements  a  consisté dans l'ex-
,.· 
ploitation d'études de  prix.de ·re~ient des transports par route  • 
.  Les  chiffres de consommation  ont été différenciés, par type de carbu- .  . .  - . 
rant,  selon le poi~s total en  charge et, si nécessaire, la silhouette. 
.  .  .  .  .  ....  ;• 
·\  En  ce qu.i  oonoeme  la.· majoration de la· a.onsomma.tiœ::L  .de  carbu.rant  due 
à .la tra.etio11-.!~d 1 une remorque; :il  .. :a étéJQO.:tlven-q.  tie .la considérer. égale,.  pç:>ur 
une.,remotque  quel.oœque,  à  un:.oertain pourcentage de la consommation  d!\U'l· 
camion  de  même  poids total en  charge.  En  l'absence quasi générale de: données 
précises sur cette majoration de  consommation  an  a  convenu  de  fixer oe  pour-
centage à  30  à  40  %,  cette marge  paraissant suffisante pour tenir compte 
des situations propres à  chaque  p~s. 
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F  -~OUR§  MOYENS  ANNUElS  :p:HS  VEHICULm  NATIONAUX 
45.  Il a.  été convenu  qu'on e 'efforcerait de  recueillir les données  suivantes  : 
- parcours moyens  réalisés sur territoire national à  l'occasiQll de presta-
tions de  transport  effectuées tant  èn  trafic intérieur qu'en trafic inter-
."national ; 
- parcours moyens  réalisés à  l'étranger sur le territoire des autres Etats 
membres  ou  des  p~s tiers; 
- parcou~ moyeris  totaux '(moyenne  pondérée des  deux éléments  ci-dessus  compte 
tenu du  nombre  de  véhicules ·concernés par chàque  cas) 
et  de. les établir,  dans la mesure. du  ·possible,  selon les m~mes distinctions 
que  celles retenues pour le calcul des  conte  ~rgina.ux,  compte  tenu par 
ailleurs,  éventuellement,  du  régime  juridique du  véhicule et de  sa.  zone 
d'activité. 
Il a.  en  outre été estimé souhaitable de  ne  prendre en  compte,. en  ce  qui 
concerne  les parcours sur territoire national,  que  ceux effectués sur les 
seules  routes  classées à  l'extérieur des  agglomérations,  alors que  pour ce 
qui  est  des  parcours réalisés à  l'étranger, ils porteraient sur l'ensemble 
du  réseau. 
46.  La·  délégation  a.llem~~de,  conformément  à  la position qu'elle a' adoptée 
en  ce qui  canoer.ne  le champ  d'appliaàtion de  l'étude (voir point 11-ci-dessus), 
a  estimé que  les parcours moyens  annuels  devraient inclure ceux effectués à 
l'intérieur des  agglomérations ainsi que sur les routes non  classées. 
47.  Il importe de  noter dès à  présent que  les données  statistiques de  base 
actuellement  disponibles,  ou  bien n'ont pas permis d'établir les indications 
dè parcours moyens  dans  la.  forme  définie au point 45,  ou  bien ont  d\1  être 
assorties d'hypothèses de  travail pour permettre l'établissement de  ces in-
dications. 
.j. '  1 
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:BEI,GIQUE 
A.  PERIODE  DE  REFERENCE 
En  oontormité du point 8 de la première partie, tous les éléments 
ont  été déterminés  pour 1969  selon  les.m~litée indiquées dans les ohapi-
1 
tres qui suivent  • 
.;. 3-2 
:B.  CAT:EXJORIE  DE  ROUTES 
Le  réseau routier étudié  co~prend les routes  classées à  l'exclusion 
de  celles situées sur le territoire des agglomérations  de  Bruxelles, 
Anvers,  Liège,  Gand  et Charleroi.  Il s'agit des  catégories suivantes 
1. Autoroutes  (Autosnelwegen) 
2. Autres routes  de  l'Etat (Andere Rijkswegen) 
3.  Routes  provinciales  (Provinciale wegen). 
Pour  chacune  de  ces catégories  de  routes,  on  a  ~ .. indiqué,  dans le 
tableau_l de  la page  51,  la _longueur  total·e-:du-résea.u  r01:t~~~nr belge 
des  routes  classées tel qu'il s 1établit au 31  décembre  1S69 • 
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C.  CATEGORIES  DE  VEHICULES 
Pour la détermination du  coat  margin~l d'usage,  de la consommation 
de  carburant et de  la taxe sur les carburants par véhicule-km,  ainsi que 
du  parcours annuel  meyen,  on  a.  retenu les sUhouettes de  véhicules  oi-~près s 
1.  Camion  à  deux  essieux  ; 
a.  Camion  à  trois essieux;· 
a,.  Remorque  à  deux  essieux  ; 
5·  Remorque  à  trois essieux  ; 
7•  Ensemble  composé  d'une  semi-remorque  à  un essieu attelée à  un 
tracteur à  deux essieux  ; 
8.  Ensemble  composé  d'une  eemi-remorque  à  deux  essieux attelée 
à  un tracteur à  deux  essieux  ; 
10.  Ensemble  composé  d'une  semi-remorque  à  un· ·.asaieù. attelée à  un 
tracteur à  trois essieux  ; 
ll• Ensemble  composé  d'une  semi-remorque à  daux  essieux attelée à 
un  tracteur à  trois essieux  ; 
12. Autobus  ou autocar à  deux  essieux. 
Lee  autres silhouettes distinguées au point 13  de la première partie 
ne  sont pas  ou ne  sont que  très peu représentées  dans le parc belge. 
Pour la présentation des résultats,  on  a  distingué,  à  l'intérieur de 
chàque  silhouette,  des  tranches  de  P.T.C.A.  de  1  tonne,  depuis la limita 
légale jusqu'à 3  tonnes,  s'il y  avait lieu. 
La.  comp"eition du parc figure  dans le tableau 2  do  la page  52 .. 
A ce sujet,  il y  s  lieu d'observer que les données  statistiques disponibles 
ne  permettent  pas la différenciation des véhicules selon les silhouettes. 
Pour les besoins du  calcul,  on'a procédé,  en  ce  qui,conoerne les 
camions,  à  la ventilation suivante,  basée sur des  estfmations  du  service 
du  oontr!le technique  l 
tous les véhicules de  F.T.c.A.  inférieur à  15  t  sont des  camions  à  deux 
essieux  ; 
- tous Ies véhicules  de  P.T.c.A.  supérieur à  19  t  sont des  camions à  trois 
essieux  ; 
•  les véhicules  compris  entre 15 et 19  t  de  P.T.c.A.  sont répartis par 
moitié entre les deux silhouettes• 
.; . 
:  1  ;:~. 
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En  ce  q_ui  concerne les  ensembles articulés,  selon les indica-tions 
fournies  par les constructeurs,  en  peut  considérer que  les ensembles 
de  P.T.C.A.  inférieur à  25  t  s0nt  composés  d'un tracteur à  deux  essieux 
et d'une  semi.fremorque  à  un  ess-ieu.  Au-dessus  de  ce seuil,  il s t agit 
d'ensembles  à  quatre  essieux pçuva.nt  être répartis  comme  suit  essieu 
double  pour le tracteur ou  esE::L,J.J  d.ouble  pour la semi-remorque.  On 
estime  que  ces  deux types  d 1 ensom·  .. üe se répartissent sensiblement  par 
moitié. 
.; . 
,1  ' ,  ' 
.  ' 
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D.  cours  .fJ.ARGINAUX  D'USAGE 
Ce  oon.t  a  été déterminé suivant la méthode  exposée au point 19  de 
la première partie. 
Les  dépenses de police routière hors agglomération,  assimilées aux 
dépenses de  gendarmerie,  ont été estimées à  504  millions de  franos·belges 
pour 1966  et à  653  millions pour 1969  {en  prix courants). 
Comm~, entre 1966  et 1969,  l'indice des prix à la consomma,ion  a 
augmenté  de 9,66%,  les dépenses pour 1969  s'établissent, aux prix de 
1966,  A  1:6~66 •  595  millions de  franos. 
' 
A  prix constants,  l'accroissement moyen  annuel de ces dépenses est 
dono  de  5,7% • 
. _  Parallèlement, la oircula.tion a  cru au taux moyen  annuel de  8,  4% 
(pér~o~e 1963  à  1967). 
La  part marginalisable des dépenses de police stétablit en conséquence 
à  ~f,i x  100 •  ~9%. 
Pour l'année de référence 1969,  pour laquelle la circulation totale 
sur le réseau étudié a  été de 22.989.000.000 de véhiouleg.km,  le  oo~t 
'. 
marginal de police de la circulation par véhicule-km s'obtient comme  suit  a 
0,69  x  653.106 
22.989.106  ·•  o,019  Fb. 
Etant donné qu'il nt  est pas  etfeotu~ de diftérenciat;i.on de ce oo1lt 
selon les·oatégories de véhicules,  le  r~sultat suivant vaut pour toutes 
les catégories  r 
1 ·  Coftt  marginal dé  polioe par  1 
1  véhicule-km 
1 
1
1  Fb.  o,o19  ' 
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Le  coftt  marginal de  police des  remorques,  qui ne  constituent pas 
d'unités de  circulation autonomes,  est nul. 
2.  cont marginal d'entretien courant 
--~~~~-~~~--~~~---~~-~~-
Ce  oo~t a  été déterminé selon la méthode  exposée  au point  29  de  la 
premiè:t""e  partie. 
La part marginalisable des dépenses  d'entreti~n a  été calculée en 
confrontant le taux moyen  annuel de  croissance des dépenses  avec  celui de 
la circulation. 
\ 
Le  taux mqyen  annuel de  croissance est le taux géométrique  a 
obtenu  par ajustement statistique d'une loi de la forme 
y  •  yo (l+a)t 
aux données disponibles. 
Comme·.dépenses,  on  a  retenu les montants  engagés  pour l'entretien 
ordinaire des routes de  1 •Etat au cours de  la période  196~1970 ;  po~r. 
ces montants,  on  obtient  en  effet un  meilleur coefficient de  corrélation 
que  pour les montants  effectivement décaissés. 
Le  taux moyen  de  croissance obtenu est de  11,1?~ en  prix courants. 
Compte  tenu d'une hausse annuelle des prix de  3%  au cours de. la m3rne  pério-
de,  le taux moyen  de  croissance des dépenses s'établit à  8%  en monnaie 
constante pour les routes de  l•Etat {y  ~ompris les autoroutes). Ce  m~me 
pourcentage  a  été admis  pour les routes provinciales. 
Le  taux de,croissance de la circulation a  été déterminé sur la base 
d~s comptages  de  la circulation qui  ont été effeotufs  pér~odiquement entre 
1949  et 1965  sur un  échantillon de  5·743  km  de  routes. Il s'établit en 
moyenne  à  9,17%  par an.  On  admet:  qu'il ~st le m~me sur les autres routes, 
quoi~u'il  soit probablement  plus élevé. 
.;. 
• ·. 
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La  part margina1isable des d'penses d'entretien courant est ainsi 
de  : 
Le  montant  absolu des dépenses d'entretien courant  de  la chaussée 
pour l'année 1969  a  été estimé par extrapolation des résultats de l'enqu3-
te communautaire  de  1966.  D'après celle-ci, l'entretien des chaussées  en 
1966  sur les trois réseaux étudiés a  ooftté  367  millions de  francs.  Comptetenu 
·du  taux de  oroiasanoe  des dépenses  indiqué oi-den'"s,  on  obtient pour 
1969  une dépense  totale de  367  x  1,113 •  503  millions. 
Par ailleurs  1  la circulation pendant cette m3me  annee  a  été de 
22.989.000.000 véhicules-km correspondant à  365.480.000 essieux-km de 
13  t  (de poids nominal).· Compte  tenu du  tau;~:. de .. margina.lisation des dé-
pén~es d'entretien,  on  obtient alors le résultat suivant  t 
: 
: 
: 
1 
cont marginal d'entretien par  1 
essieu-km de  13  tonnes  : 
1  Fb. i,197  •  :  ____________________________________ , 
Les  oo~ts marginaux d'entretien courant par véhioule-km des diffé-
rentes catégories de  véhioul~s ont  été déterminés en multipliant ce ooQt 
par le nombre  d'essieux de  13  t  contenu dans un véhicule de  ohaoune  de 
ces catégories. Ce  nombre  dépend de la répartition du poids total entre 
'  les essieux. Pour  s~mplifier les calculs,  tous les véhicules d~~e mime 
~ilhouette ont  été supposés homothétiques.  On  a  ainsi pu  se borner à 
'déterminer le nombre  d'essieux de 13  t  Qontenu  dans  le véhicule le plus 
loul-d  de ·oha.que  ~ilhouette, celui-relatif aux  autres tranches de P.T.C.A. 
de la silhouette considérée en étant déduit par un  simple coefficient 
L P  '4 
égal à  \. Pmax)  • 
.;. - 38  -
Il y  a  lieu de  noter toutefois que  dans la réalité les véhicules 
ne  sont  pas homothétiques,  et que  le nombre  d'essieux de  référence  de-
vrait  ~tre déterminé  pour  chaque véhicule  individuellement. 
Afin d'avoir une  idée  de  cette situation,  on  a  calculé,  à  titre 
d'information,  deux  coefficients,  formant·:une  fourchette  à  l'intérieur 
de  laquelle  se  trouvera probablement la ·majoriié'des véhicules réels. 
Cette  fourchette  a  été obtenue  en  considérant les deux  répœrtitions 
extrêmes qu'il est possible  d'imaginer pour la charge  des essieux,  en 
tenant  compte  des limites réglementaires  de  poids total et de  charge  sur 
les essieux.  Par  exemple,  pour un véhicule à  2  essieux de  19  t  .de  P.T.C.A. 
(limite réglementaire),  on  peut avoir 6  t  et 13  t  sur les essieux,  mais 
tout aussi bien 9,5  t  e.t  9,5  t  saps. sortir ··dos  limites  réglementa~res. 
·. 
Los  deux répartitions extrêmes  possibles pour  chaque  silhouette 
sont  indiquées au tableau do  la page  suivante ainsi que  le nombre  d'es-
sieux de  référence  correspondant,  pour le véhicule lo plus lourd.  Pour 
la silhouette 7  ~  toutefo.is,  la limite réglementaire  de  38  t  ne  peut  t3tre 
atteinte,  compte  tenu des limitations de  charges  à  13. t  pour les essieux 
à  roues  jumelées et à  10  t  pour les essieux à  ~oue~ simples  (essieu avant 
en l'occurrence).  Le  poids  maximum  possible  correspond donc  à  la répar- ~ 
tion 10 +  13 + 13 = 36  t. 
Mais  cette rôpartition,  qu~ attribue 10  t  à  l'essieu avant,  est 
peu vraisemblable.  C'est  pourquoi  on  en  a  considéré une  seconde,  de 
6  + 13 + 13  =  32  t. Dans  ce  cas,  par conséquent,  le-s  deux branches  de  la 
fourchette  correspondent à  des véhicules de  P.T.C.A.  différent.  ~ 
Dans  le tableau précité,  on  a  classé dans  des  colonnes distinctes 
los valeurs utilisées dans les calculs et celles  données  uniquement  à 
titre informatif. 
Les  coûts marginaux d'entretien par catégories  de  véhicules figurent 
dans  los tableaux )  à  10  des  pages  56  à  63. 
.; . j
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3·  Coüt  marginal de  renouvellement 
Ce  coût  a  été  déterminé  suivant  la méthode  exposée  au point 37  de 
la première partie. 
_ Le  calcul a  été  oondui  t  séparément  pour les autoroutes.,  les routes 
de  l'Etat et les routes provinciales. 
En  ce  qui  oono.erne  la oiroulation,  les données utilisées sont  celles 
du tableau ci-après. 
1 
La  valeur de  p  est  de  154.000 Fb  par km  pour les autoroutes,  et de 
72.000  Fb  par km.pour les routes de  l'Etat et les routes provinciales  •.  Ces 
valeurs  sont obtenues  en pondérant_le prix au  m 2  par la superficie  des 
chaussées.  Le  prix au m 2  a  été déterminé de  la façon  suivante  : 
L'analyse des prix remis  dans 145  oas pour·des  re~tements hydro-
carbonés  de  3  à  18  om  dtêpaisseur totale a  fait apparaître la corrélation 
sui  vante,  établie par la méthode  des- moindres  carrés  : 
ou SJ>Proximat~  vement 
y  = 10 x  +  22. 
Dans  cette expression 
2' 
y  est  le ooût  du revêtement  pose  {an  F/m  ) 
x  est  son épaisseur  (en  om) • 
Il en résulte  ~ue le  oo~t de  1  cm  supplémentaire  peut  ~tre pris 
égal  à  10 F/m2• 
Le  taux  d 1 intér~t est pris égal  à  7,2 %,  correspondant  au taux de  rende-
ment  réel  des  emprunts  publios  à  long terme  en oiroulation en 1969• 
.;  . ,
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La  durée  de vie considérée est de  20  ans  pour  chacun  dee  réseaux et on 
suppose que  les renouvellements  portent chaque année  sur l/20e du  réseau.  Le 
eoeffieie·nt IC1  de la fOrmule  h  •  Kit. log ~  a .été  pri~ é'S-a.l  à  50.., De  ce. tait  le 
coef~ioient  ·K2·' de ia..  forinili·~· ·  ~u·i  pe~met d! calculer  l~  o~O.t  ~r~ina.l de  :ten:u-
veliement·cmr(t)  de  l'essieu de  référence  pour l'année test égal à  6,7. 
On  admet d'autre part ,ue le tra.f'io est  râ:Pa.rti  uniformément  à 
l'intérieu:x: de  oha~ue réseau considéré et  41.ue  son taux de  croissance 
est le  m~me sur toutes les routes de  oe  réseau. 
Dans  oes  conditions,  le  ooüt marginal  pour ltannée  t  des tronçons 
rénouvelés l'anné T.  est 
Cm  ( t)  à: 
r 
]. 
j  (t-T.) 
J. 
6,7  •  ;p  •  e 
T.  +  20 
'1 
1  l 
L  .  T. 
].  ..  (u)du 
a.veo t)  T. 
1 
N  =- D 
l'année  t  étant 1969  et T.  variant  de  - 20 à- l 
]. 
L  est la longueur du  réseau considéré; 
t  ( u) ;  est le trafic pendant  1 1 année  u  exprimé  en essieux-km de  référence. 
Ce  trafic étant  supposé d•autre part  &e  développer suivant une  loi 
exponentielle de  la forme 
t  (  1.l)  = q ( t) e r{ (  t  - u) 
avec  ~(t)  =  trafio en  1969  exprimé  en  essieux-km de  référence; 
cf.  = ln (l + a) 
a  =  taux de  croissance  annuel. 
~~ valeu~ de  l'int~grale figurant  au dénominateur est 
.;. --43-
T.  +  20  --.. .. 
T~/1 
d{~u)  (  ('f  (T.+  20) 
e ~Ti}  9.  (t) 
'  '  l. 
'l(t.)  ~ e  0  d  = 
'~~  u 
'-- l. 
re 
20 ().  - ~·T. 
(t)  1_/ 
l. 
=  9  e 
r} 
~-- \ 
t.._ 
Les valeurs  numéri~ues sont  indi~uées dans  les tableaux des  pa@6S 
14  à  16 pour oha,ue  valeur de  T.  et pour  cha~ue réseau. 
l. 
Pour  un  réseau donné,  le coût  marginal de  renouvellement,  rapporté  à 
l'année 1969,  est alors égal  à  la moyenne  arithméti~ue des  Cm  (t). 
r 
Pour  l'ensemble  des trois réseaux considérés,  le  ooü.t  marginal  péréqué 
est la moyenne  ponQérée  des  coüts  marginaux  de  chacun  des  réseaux,  le  coef-
ficient  de  pcndération étant  égal  à  la circulation en 1969,  exprimée  en 
essieux-km  ~e référence  par km  de  réseau,  suivant la formule: 
Cm  (t) = 
r 
i 
i 
Cm  (i) 
r 
•. ..J.  , 
_?·.L. 
L 
'  l.  ' 
l'indice  i  se  rapportant  au  réseau.  Les valeurs  de  q  et de  L  sont 
celles du tableau pr~cédent. 
On  trouve  alors: 
Coüt  mar[:l:t·.rtl  de  renouvellement  • 
da  1'  essJ  __  :  L 1  .. -km  de  13  tonnes 
1 
• 
2_.  ·..~15  Fb 
.  1. ~  r  ' 
~  ...  .;,g~,' 
:~r1tf · 
~.  ·;'l.  :  '  \  ex  .. · ·  ... 
'1  j,- '  .~· 
1  ~  '• 
r',>! 
.  l  •/  . 
l  l ,. 
. ,. 
,,  . 
·' ,  .. 
..  \  ·,1 
~.  :·:  '  / 
'  t·'' 
'  '  1  #  ...  ~~ 
'  ~  '  ' 
'  ~ J 
: 
: 
l 
. : 
•  1 
.  : 
: 
1 
- 20 
- 19 
- 18 
- 17 
~ 16 
- 15 
- 14 
':'""  13 
- 12 
- 11 
- 10 
9 
8 
- 7 
6 
- 5 
- 4 
3 
2 
l' 
.  1 
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CALCUL  DU  COUT  MARGINAL  DE  RENOUVELLEMENT  --------.---------------... --------------
AUTOROUTES 
.  .. 
N  D  Cm  (t,i) 
r 
:-
::  4-144· 682  518.539  7,990 
3.866.307  635.055  6,088 
:  3.606.630  777.752  4,637 
3.364.394  952.513  3,532 
:  3.1)8.427  1.166.543  2,690  . 
2.927.637  1. 428. 665  2,049  .  .  .  .. 
:  2.731.005  1.749.686  1,561 
2.547·573  2.142.841  .  1,188  . 
2.376.473  2.624.337  0,905 
:  2. 216.859  3.214.026  o, 689 ' 
'  : 
2. 067.966  3.936.218  0,525 
:  1.929.072  4· 820. 686  0,400 
'  : 
~ '1. 799. 508  5-903.894  ,0,305 
l. 678. 645.  1  7.230.499  0,232 
1.565.900 
l 
8.855·792  0,177  . 
1.·460. 728  ;10.844-954  0,135 
1.362.619  :13.281.815  0,103 
1.271.100  :16.266.239 
·:  o, 781  . 
1.185.728  :19.921.264  .  0,595  .  . 
1.106.089  :24.397.572  0,453 
. 
(t,i):  .  - Cm  1,669 
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CALCUL  DU  COUT  MARGINAL  DE  RENOUVELLEMENT 
------~~----------~~-----~~-------------~ 
ROUTES  DE  L'ETAT 
T.  N  D  Cm  (t,i) 
:l  r 
- 20  1.937.773  321.093  6,035 
- 19'  1.807.624  344-309  5,250 
. - 18  1. 686.217  369.202  4, 567 
- 17  1. 572.963  395.895  3,973 
- 16  1. 467.316  424.519  3,456 
- 15  1. 368_.765  455.211  3,007 
- 14  1. 276.834  488.123  2' 616 
- 13  1.191.076  523.415  2,276  :  . 
- 12  1.111.078  561.258  1,979 
- 11  1.036.454  601.83 6  1,722 
- 10  966.841  645· 349  1,498 
9  901.904  692.008  1,303 
8  841.328  742.040  1.134 
- 7  784.821  795. 690  0,986 
6  732.109  853.218  o,858 
5  682.938  914.90,6  o, 746 
- 4  637.069  981.054  0,649 
- 3  594· 281  1.051.984  0,565  ~ 
- 2  554-366  1.128.042  0,491 
- 1  517.133  1.209.600  0,427  • 
Cm  (t,i) 
r  2,177 
"1 ·,  '  '  '  1  ....  i' 
.  \ 
CALCUL  DU  COUT  MARGINAL  DE  RENOUVELLEMENT  _____________  .., _____________________ _ 
ROl~ES PROVINCIALES 
: 
Ti. 
:  N  D  Cm  (t,i)  1  :  :  r 
: 
:  : 
:  - 20  1.937.773  :  174-070  11,132  : 
: 
1.807.624 
: 
186. 655 
1  9, 684  :  - 19  .  . 
- 18  1. 686.217  200.151  8,425 
- 17  1. 572.963  214.622  7,329 
:  - 16  1.467.317  230.139  6,376  : 
:  :  5,546  . 
- 15  1,.368. 766  246.778  . 
. :  : 
1  - i4  1.276.834  . 264.620  4,8-25 
J  . 
1.191.076  4,198 -
•  1  'f. 
- 13  :  2~3-752  ...  .. 
- 12  1.111.078  304.267  3,651 
:  1.036.841  . 
- 11  326.266  .  3,177  .: 
1  - - 10  966.841  .  349.855  2. 764  .  •  . 
1 
9  901.904  375.149  2.404  :  :  : 
: .  8  :  841.328  :  402.273  2,091 
1 
7 
l  784.821  431.357  1,819  - :  : 
:  6  :  732.109  :  462.544  1,5&3  .  : 
5  682.938 
:  495·986  1,377 
: 
: 
:  - 4  637.069  531.846  1,198  .  . 
:  . 
3 
1  594.281  .  .  570.299  1,04~  :  :  ..  : 
:  2  554-366  611.531  0,906 
:  1 
:  l  517.133  655··745  0,788 
: 
Cm  (t,i)  4,016 
• 
.:  r 
l• 
'\,  . \ ,f' 
·)' '• 
,•' 
-·'-' 
• 
• 
.  ,· 
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Les  taux des droits d 1acoise  applitués au 31  déoemb?e  1969  en 
Belgi~ue étaient les suLvanta  (en  fr~os· par litre)  : 
- esaenceg  5,35 
- gasoil  :  2,15. 
b)  Consomma. ti  orS de  oarburan  t 
------------~-.  .. 
Les  consommations  de  oarburant  par véhioule~km pour les différen-
tes catégories de  V'éhioules figurent  dans les tableaux  3 à  1·0. dtJs  pages 
56  à  63. 
Ces  tableaux oont.iennent _.é.ga.lemen.t'  le~ montants des  taxes sur 
les ()f!.+Wra.nts  pa.r véhicule-km. 
.;. 
; . 
l ',/ 
~  ~ ..  \ 
... r  ' 
·,, 
·\ 
. 1 
.. 
·.  \ 
,.  ' 
-· 4o-
F.  PARC OURS  MOYn~S ANNUELS 
Les  parcours moyens  annuels par catégories de  véhioules ont  été 
estim~s en utilisant les données  de  base  suivantes& 
•  véhicules-km réalisés sur le territoire national,  distingués selon 
le  régime  juridique des véhicules,  les classes de  charge utile et les 
silhouettes  (oamions,  remorques,  semi-remorques); 
- parcours moyens  hebdomadaires effectués  ~speotivement sur te~itoire 
national et à  l'étranger,  distingués selon les types  de  véhicules et 
les classes de  charge  utile; 
- tonnes-km transportées  en trafio intérieur  et  ~n trafic international, 
distinguées par régime  juridique des véhicules,  classes dé  oharge 
utile et types de  v~hioules; 
-situation du  paro ventilé  pa~ régime  juridique dea·véhioules,  classes 
d,_  .Qhzi,r~ utile et types da  véhicules; 
~ f'~b4~~  des procès-verbaux d'agréation des véhicules  • 
Une  estimation distincte a  été faite pour le transport pour ooœpte 
d•autrui et le transport pour oompte  propre. 
Les  ré  sul  tata obtenus  sont  reproduits dans  le tableau oi.-après. 
Ils comprennent  les paroours totaux effectués tant  sur le territoire 
belge  qu'à. l'étranger et quelle  que  soit la catégorie de  routes em-
pruntée  • 
Il est  à  remarquer  ~ue les paroours  ~oyens indi,ués pour les  se~i­
remorques,  en  plus  de  oertaines anomalies  oonstat~es pour le  oompte  propre, 
.j. - 49-
ne  représentent  aucunement  le paroours moyen  des  ensembles articulés. 
Ceci  est dü au fait  que  la  répartition~, des tracteurs n 1est  pas  connue 
selon les  m~mes distinctions  ~ue celles  ~ui sont  effectuées pour_les 
semi-remor~ues; or il serait d'autant plus nécessaire  de  oonnaitre  cette 
répartition qu1il y  a  environ trois semi-remorques  pour deux tractu.ers. 
Pour les autobus et autocars  seul a  pu  ~tre déterminé le parcours 
moyen  effectué sur territoire belge. 'rl s'établit à  21.177  km  par an. 
i 
1 
1 
.  ;. 
\  . \ 
~··  . 
. Parc  our  a  mo ,.ana annuels  (en km) 
~-------------·--·------- ..  -·-----~----~--- .. 
29.626 
. 24.099 
33.258 
33.410 
36.660 
17.446 
20.215 
22.929 ... 
20.859 
25.194 
34.030 
27.137 
',  .\ . 
1â.  l'étranger'  .  .  .  . 
: 
: 
a  12.796  .  • 
:  20.349 
:  23.576  ..  21.758  . 
•  • 
:  •  •  .  •  . 
21.758  •  .  •  28.491  .  • 
a  .  • 
:  . •  •  .  • 
•  •  •  •  .  . 
:  . 
52e833  • 
•  •  31.106  •  a  23.988  • 
•  •  41.373  •  .  •  •  .  .  •  • 
•  .  •  • 
•  •  •  . 
:  .  4s.sqo  .  •  . . 
·:  : 
•  .  •  . 
.  : 
•  ..  •  • 
•  .  ..  .  . 
:  : 
1  •  21.375 
e 
:  •  14.949  • 
•  .  •  11.7"90  • 
•  •  •  10.834  • 
•  •  •  • 
•  •  "  •  .  .. 
•  • 
•  •  •  . 
: 
:  . 
27.007  •  .  •  •  •  .  .  •  . 
' 
1 
1  ·a 
.. 
31.804 
26.884 
37.8.30 
)8.86.0 
)8.821' 
1 
39.661 
.54.604 
29.379 
29•142 
)8.937 
23.488 
27.100 
23.531. 
30o205 
41'.296 
33·763 
. 51.335 
l 
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BELGIQUE 
TABLEAU  :f  - Longgeur  du réseau routier 
Situation au 31.12.1969 
Unité  1  km 
Réseau 
Catégories  de  routes 
étudié  total 
Autoroutes/Autosnelwegen  420  420 
Routee  de  l•Etat/Andera Rijkswegen  10.085  10.085 
Routes  provinciales/Provinciale wegen  1.249  1~249 
~outes communales  (estimation) 
- Routes vicinales de  grande  communication/ 
Groote  buurtwegen  12.000 
- Voirie vicinale ordinaire/Ge•one 
< 
buurtwegen  )8.000  ~-· 
- Voirie communale  et urbaine/Stadawegen  30.000 
TOTAL 
a  11·754  91.754 
.. 1· 
~·  \ 
,_,  ' 
' 
i  ;  -
1. 
'·:' 
·BELO IQUE_ 
1 
tTranohes  de  .. 
aP.T.O.A.  en  t 
1 
1 
• 
1 
1 
• 
t 
< 3 
3- 4 
4- 5 
5 - 6 
'- 7 
'1 --8 
8  .. 9 
1 
'l 
Parc de  v'hiou1es utilitaires 
au  31.-12.1969  (1) 
Nombre  de  véhicules 
1  . 
compte  d'autrui 
1 
1  compte  propre 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
• 
. ·.  . '  .•• l'  . ... ..  ··~·.~;. 
1 
1 
TABLEAU  2 
CAMIONS 
total 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 / 
''• 
:BELGIQUE 
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Parc de  véhiou1es utilitaires 
au 31.12.1969 
Nombre  de véhicules 
TABLEAU  2 A 
~ORQUES 
1 
1 
1  Tranches de ---------------------------
P.T.C.A.  en  t  compte  d'autrui  compte  propre  total 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
<  3 
3 .. 4 
4 - 5 
5 - 6 
~ - 7  ' 
7 - 8 
8  - 9 
9  - 10 
10  - 11 
11  - 12 
12  - 13 
13  - 14 
14  - 15 
15  - 16 
16 ..;.  17 
17  - 18 
18  - 19 
19  - 20 
20- 21 
21  - 22 
22  - 23 
23  - 24 
24- 25 
25  - 26 
> 26 
TOTAL 
1 
a 
1 
• 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
32 
23 
30 
47 
81 
115 
123 
98 
76 
87 
106 
140 
183 
113 
62 
49 
64 
79· 
52 
39. 
9 
13 
8 
10 
70 
1.709 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3.306 
425 
159 
125 
273 
333 
332 
269 
231 
234 
231 
226 
226 
192 
126 
' 
96 
97 
118 
76 
43 
20 
15 
15 
12 
127 
7.307 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
• 
1 
' 
1 
1 
1 
'  1 
3-338 
448 
189 
172-
354 
448 
455 
367 
307 
321 
337 
366 
409 
305 
l88 
145 
161 
197 
128 
82 
29 
29 
23 
22 
197 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
1 _1  ••  ,; 
BELGIQUE 
Tranches de 
· P.T. O. A.  en  t 
<  5 
' .  '  6 - 7 
7- 8 
8- 9 
9  - 10 
10- 11 
11 - 12 
12  - 13 
13  - 14 
14- 15 
15- 16 
16  - 17 
17  - 18 
18- 19 
19  - 20 ' 
20- 21 
21- 22 
22  - 23 
23  - 24 
24  - 25 
25  - 26 
> 26 
TOTAL 
54  -
Paro.de v'hioulea utilitaires 
au 31.12.1969 
...  1\.,:' 
TABLEAU  2 B 
SEMI -IŒThiORQUES 
Nombre  de  véhicules 
·----------------------------------------------- :·compte d'autrui: 
a  a 
a 
i 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
.  1 
1 
1 
a 
1 
1 
•  l 
1 
1 
• 
1 
•  a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
8 
22.~ 
40 
49 
56 
39 
'88 
.154 
194 
248. 
237 
70 
86 
134 
275 
302 
·2.23 
179 
177 
iL37 
4·711' 
7·503 
1 
1 
. a 
1 
a 
a 
• 
1 
1' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.  1 
a 
1 
1 
a 
• 
a 
• 
1 
•  a 
• 
1 
compte  propre 
43 
29 
32 
43 
87 
152 
189 
217 
258 
312 
384 
480 
266 
. 181 
198 
258 
364 
348 
265 
223 
187 
149 
3. 633 
8.298 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
total 
48 
38 
40 
65 
127 
201 
245 
256' 
346 
466 
578 
728 
503 
251 
284 
392 
639 
650 
488 
402 
364 
286 
8.404 
15.801 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
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ALl-EMAGNE 
A.  PERIODE  DE  REFERENCE 
Conformément  au  point 8 de la premiàre  pa~ie, tous les éléments ont 
4té déte~~és pour  l•ann~e 1969,  Les  modalités de  détermination afférentes 
à chacun de  oes éléments  sont  présentées.dans les  ohapi~res qui  .. suivent. 
./. 
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B. Q~~~J.ES DE  ROUTES 
En  raison des  d.iffio-ul..,~és sou.levées  pe..r  la. dis·tinotior:. de  la. oi.rou-
lation eelon qu'elle se déroule  à.  l'intérieur ou  à  l'e.xtérieu:" des agglo-
méra·tions,  on  a.  pris en  considération ltensemble des routes. 
Pour ohaoune  dea.diffêrentes catégories  d~ routes,  la longue~.du 
réseau au ler janvier 1969  ressort du tableau l  de  la page 87  • 
.;. ,-, 
'~ . 
,·, 
·',o. 
,f ..... 
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C  •  CATEOORIES  DE  VEHICU!JJS 
-----4:·~~~  ............... 
Pour la détermination du oo11t  ~ginal. d'usage,  da la consommation 
de ca..rbure.nt  e·t  de la taxe s1.ir  lee 'Carburants par véhicula-km,  ainsi que 
du  parcours annuel  moyen,  on  a  retehu  l~s silhouettes de  véhicules suivan-
tes  8 
1~~  C.!Union  'à  deux essieux:  ; 
~. Camion  à ·trois esaièux 1 ·--
4• 'Remorqua·  à  d'eux:  essieux·  .. ,. 
5-,  Remo,;que  à.· trois ess'iéux ; 
= 7. Eneembla ·  oôlnposé  d tune  senti-remorque à  un essieu attelée- à.  un  ' 
tra~.Jteur à  deux essieux ;  ~:  ··  · 
8. Ensemble  composé d'une semi-remorque à  deuX  essieuX attelée à.  . 
un- tracteur .à.  dÉ!ux  essieùi ;  ·  :'· 
11. Ensemble composé  d iune  semi-remorque  à  deux essièux attelée à 
·un tracteur à trois essieux ' 
12. Autobus  ou  au·~  oc  ar à  deux essieux ; 
13. Autobus  ou  autocar à  trois essieux • 
Lee  autres silhouettes distinguées .  au point 13  de la première partie 
ntont  pas été retenues en raison de leur représentation  insi~lifianta ou 
nulle dàns le parc de véhiculas utilitaires allemand.· 
Pour la. présentation des résultats, des  tr~ohes de.  Pt;.T.c.A.  ·. 
d'O\tt"Cl~ 'ftriahle ont  été d1stin~âee à.  ·l~intê:t:.i.eur d.e  oh&clu&  silhouette. 
'  ~  , .  '  ... 
. La  oomposi ti  on du parc est dor;mée  da.ns  le  ta.b~eau 2  de la ,page 88  . • 
..  1  ' . 
.... 
./. .  "•" 
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De  CO~:TS MARG!NATJX  D'USAGE 
.............__--~ 
P01::.r  la dêteNtina.tion du ootl.t  marginal de  police on  a  uti.lisé la. 
méthode  don·t  le princ:i.pe est ezposé au point 19  de .la première  part~e (J) • 
Les  dépenses de  police de la circulation ont été déterminées  po~ les 
e..~ées 1961  et 1966  s~ la base de  renseignements fourn.is. ~r les mi.nia-
i.ères des  Lazlde1·.  Durant oatte période, l'  aooroissament  a..."lnu.el  moyen  des 
dépenses de  police a  été d.e  9,8%.  L'a.ooroiss~men·t annuel moyen  des dépen-
ses de  polioe en  monnaie  constante a  été déterminé en déduisant du  taux 
de oroissanoe de  9t~fo ie  ~aux dè croissance des  dépenee~ de  personnel,qui 
constituent  l t 6lémen~~ pr:inoipal des  ~épenees de. police de la circulation. 
Ce  derni~r taux s'établitt pour la période i961-1966,  à  7,4%4  L'acoroinse-
mont  ~~~uél moyen  des dépenses de police est donc  égal à  2,4%o 
Il a.  ê·té  aclmis  que  oe taux de  croissance éta.:tt.  également valable pour 
la période 1966-1969. 
Par ailleurs, le ta.1.u:  de croissance de la circulation au cours,. de la 
période 1961·-1969  s 9 é·tabli  t  à.  7,  5%. 
Dans  ces oondi·tions, ta.  part rzial.ginalisable des dépenses de polioa 
est égsle à  a 
~:3 x· lOO. •  32~h  •. 
Les  d.épenses totales de polio  a de ciroulatioll pour l'  annêe  1969  se 
sont  élevées à.  1~342 1 1 millions de  D.I~.  Ce  montant  comprend  241,8 millions 
de dépensss passibles de la T.V.A.  au taux de  11%.  Après  élimination de 
oelle-oi, il ~este un  total de 1.315,5 millions de D.M. 
(1)  La.  délégation allemand.e  constate que  dans  son  péi\YS  les dépenses de  polioe 
ne verient  pas nécessairement avec  le volume  de  la oiroulation.  ~ien 
qui~a.nt effectué les calculs selcn cette rnsthode,  elle émet  des doutes 
~~ant au fait de considérer oe  oo~t oomme  un  élément  du ooüt marginal 
d f-usage  et réserve sa po si  ti  on définitive sur cette quas·tion. 
.;. )  ' 
',. 
·~ 
'·.:'.  ~.f 
j  ~  - •  '  ~ •  ~~.'  t  •  J)  l 
La  par~ ma.rg'....na.liaable  des dépenses de polioe s t établit alors à 
l$315i5 x  0,32  n  421  millions de  DoMo 
Pour la répartition de la_part  margi~alisable des dé,anses de police 
en-tre les d.itfé:"entes ·catégories de véhicules,  on  a  pondéré leurs parcours 
kilomét1~ques au moyen  de coefficients d'équivaJ.enoe tradu1sa.n1i  l 'oooupa-
tion de  la oapaeité par oes différentes catégories. Compte  tenu de la 
structure&t réseau routier allemand,  qui se compose  pour un  tiers de 
pal'Oours  en montée,  les coefficients d'~iva.lenoe suivants valables pour 
l'ensemble du réseau ont  été retenus  & 
Bioyclettas eooo•••oao•Go••···············o·····  0,33 
- Bicyclettes a.veo  moteur auxiliaire •••••••&•••••  0,33 
- Voitut~s de ·tourisme  et voituras commerciales  •o  1,00 
·---------------------·-----------------
- Autooa.:rs 1  autobus,  trolle~y"bus o  o•••• •  •  .... •• •• ••• 
Camions  de  PoToC.Ao  inférieur à  3,5 t  •••o••o••• 
- Camions  de  PoT.C·coA•  compris  en  .. ~re  '3r~. et 9 t  ••• 
Camions  de  P.T~c.A. compris  ~~tre 9 et 12  t  v••• 
- C~ons de PoT.q.A.  supérieUP à  12  t  •~•o••••~•• 
- Tra.oteu1.~, véhioules spéoiaux, trains rc.u.tie:és, 
ensembles artiouléa 
lp50 
1,70 
2,20 
2;70 
5 
6 
Ltensemble  des parcours kilométriques stett élevé,  en  1969,  à  256,4 
millia.rds de véhicules-km.  La pondératio:t:t de ces parcours a.veo  les ooef-
fioiente dtéquivalenoe ci-dessus donne  un chiffre de  344,8 milliards de 
véhicu.lea-km  équi"l'alents.:> 
Pour 1969,  le oot'tt  marginal de  police de la o~roula.tion par ·véhicule-
km  équivalent· se oal.oule dono  comme  suit  a 
_ig,~  o ooo~~ooo 
344~8 •  109 
•  0 9001221  D.Iil. 
./. 
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i  Coüt  marginal de pclioa ~0  véhicule-km équivalent 
3 
i  __  , 
'  '  0,001221  D.,M~ 
c.....................................  ,~........................  ............_: 
Pour les différentes catégories de véhicules re·tenues,  on  obtient le 
oo~t marginal de· police du véhicule-km en multipliant le ooftt  marginal du 
v·éh.ioule-km  équivalent par le ooeffioie11t d'équivalence cor1•esponda.nt  à  ·~oe 
v~hioule tel qu'il est indiqué ci-dessus. 
En  oe  qu.i  concerne les remarques,  le coefficient d'  êqui.valenoe  a  été 
fixé u.v.ti:i'ontlémant  à  3s 
Lee  réaul·ta·ts sont repris dans les tableaux. 3  à.  11 des  pages 89  à.  97 0 
Pour la dé·Germination de  ce  ootit,  on a  employé  la méthode  expoée  a.u 
point  30 d.e  la. première partie. 
Les  opérations  d~ent~etien sont définies  cow~e étant celles ~i sel-
vent  à  maintenir en bon  é·ta~ le réseau routier. Il s'agit des opérations  , 
ayant  pour objet  dtemp~cher les dégradations du  re-~tement ou de remédier 
1 
pt·ovisoi.remer..t  à  leur apparition : 
- tra.i  tement  de  la couche de  eur:face et pose de  couches bi·tumineuses 
dtune  épaisseur infériE-ure à.  3,5  cm  ; 
- pose d'une couche de nivellement en lia.ison a.veo  les traitements de  "" 
la oouohe  de  surface  ; 
po:1r  les chaussées en béton,  remp:}.acement  de da.ll8s isoléesli 
Les  tra1raux concernant les bordtU'ea des chaussées font  partie de 
l'entretien de  la chaussée lorsqu'ils  son~ nécessaires pour assurer le 
bon  êta~ du corps de chaussée  (par exemple,  entretien des dispositifs de 
drainage,  reotifioation des accotements non  consolidés). ''  ,., 
'  .. 
'.  ., 
.... 
1 ' 
If, 
En  1966, .  des enqut!·tes  on·t .... été  ~f'feotuées auprès des dir-ections des 
ponts et oha.u.oaéas  dans  1~~ Llnde.r da  So~leswig-Holstein 1  Ba.ss~Sexe, 
Rhér~~ie du Nord-Westphalie,  Hesse,  Rhénanie-Palatinat et Bade-Mfr.tenberg 
sur le niveau des dépenses d'entretien  .. en fono·tion de la charge de trafic 
pour les différen·tes ·oat_égorieè de, routes,. A oette oooasion,  81  tronçons 
représentatifs ont  é·té  étudiés.  L'étude a  permis de déterminer la. relation 
; 
linéaire sai  vante  entl~-e .la dépense ·di  entretien et la circula.  tien  i 
D  •  17519 + 0,00208  T. 
e  -
La part marginalisable de la dépense d'entretien s'établit à  72 17%. 
, 
.. _.·Pour  la détermination du ooüt marginal d'entretien par essieu-km 
'  .  .  ..  .  ('  ,.,  .  ·.· 
équivalent de' '10· t, on  s • est basê ·sur ies donné-es  da oiroti.lation et de oot\t· 
de  1966o 
La oiroulation exprimée  en  essieuz-km  ~e charge·  e!f~~tiva a·d~~~~  ·été 
.  oonvertl.e en  esSieui-km~ équivalents de 10 t  (poidS effectif)  •  Les ·ooef'fioiente 
.  r 
dt  équivalence utilisés à  oette fin. ont  ét.é  établis··  oonforménient  à.  la méthode 
dont le principe est défini au point  32  de la première partie et sont reprO-
duits da.ns  les tableaux des pages 72à  75  o 
Le  nombre  to~al d'essieux-km de 10 t  pour 1966  se mente  à  6.378,5 
millions" 
La dépense d'entretien marginalisable pour cette mtme  année, qu'on 
obtient en  multipliant le cotit  marginal par véhicule-1-:m  par le nombre  ·~o·tal 
de véhioules-km,  est de  ' 
0 100208  x  225,2  •  109  •  468,4  millions da  D.M. 
Le  oo1lt  marginal dt entretien courant  par essieu-km de  10 t  s t établit 
en oonséqt1ence,  toujours pour 1966,  à  a 
.;. ~· 71-
Si 1 ton tient oo.mpte  du fa.it  qu'~n,·tre_ 1966  et 1969,  le ooQt  des opé-
rations d "ent:-eti.en a  subi  tù""'le  hausse d'environ  4~41;t  on  obtie11t  pour cette 
à.err.dère  ann.ée  la va1e~ suivante '(l)  :  ··  · ·. 
'  1  Cott  rrJ='....rginal  dt  entretien par  1 
1  · essieu-kril de  10  'tonnes  : 
•  • 
: 
---------------------------
: 
: 
Etant donné  le mode  de détermination de oe ooilt,  obtenu à  pa1•tir 
de l'extrapolation des résultats pour 1966,  il n'a pas  été possible de 
détermine~ la T.V.A.  contenue dans  oe  ohiffre. Pour  mémoire,  il est indi-
qué  q1.1.e  le taux de  oelle-ei est de  11%  depuis le 1.  7.1968  (ie  sys·tème  de 
TeVoA•  a  été introduit le 1.1.1968). On·paut  admettre que  9œ~ des dépenses 
d'entretien sont  passibles de  la T~V.A• 
Pour les différentes catégories da véhicules retenues1  le cotlt  mar-
ginal di entretien pa.r véhicule-km s'obtient en multipliant · le oo1.'!.t  marginal 
d.e  l'escieu-km de  10  t  ps.r le 110mbre  d'essieux de  10 t  oontenu dans le 
véhicule considéré. 
Les réattl  ta.t  13  fi&'"Uren:b  dans  les tableaux 3 à  11  de~ pages ._89  à  97  • 
(1)  On  n'a pas pu tenir compte,  pour la détermination de ce  o~t, des  supplé-
ments  de dépenses d'entretien en  1969,~n relation avao  l'utilisation 
croissar.Lte des  pneus à  clous. 
.... .  •  ,.  : 
: 
•  .  ,.-
•  •  .  •  .  • 
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•  •  .  • 
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Nombre  d'ess-ieux équivalents q.e  10 tonnes 
contenu dans  un  véhicule 
Tranche  de P.T.C.A.  .  Ncmbre  d'essieux  • 
en_kg  •  équivalents  .  .  .  .  . 
Silhouette 1  Camion  à  deux essieux  .  . 
jusqq'à  2.000  •  0,0001  •  . 
2.001  ....  3.000  •  o,oo14  .  • 
3.001  - 3.500·  •  0,0029  • 
:  3.501 - 4.000  0,0031  •  • 
4.001  - 5.000  0,0048  . 
5.001 - 6.000  •  0,0039  •  • 
6.001  - /.000  .  0,0197  .  . 
7.001  - 7.500  .  0,0217 
: 
0,0287  7.501  - 8.000  •  • 
8.001 - 9.000  : 
: 
Q,0470 
9.001  - 10.000  0,0716 
10.001 - 12 .. 000  t  0,1167  .  •  0,3547  12.001 - 14.000  .  • 
14.  001  - 16. 000  .  0,6351  . 
16.001  - 17.000  •  1,1509  .  . 
17.001 - 18.000  •  1,6500  . 
18.001  - 19.000  :  2,2000  .  • 
1  ' 
....._._,_,__._._. 
--~  ......... ........,_-- -----.........------- ._,  •  . 
Silhouette 2  •  Camion  à  trois essieu  • 
3.501 - 9.000  .  0,0070  . 
9.001  - 14.000  o,o6oo  .  . 
14.001  - 16.000  .  0,3006  •  . 
16.001 - 18.000  .  0,5512  .  • 
18.001 - 19.000  ·0,5800  . 
19.001  - 20.000  •  -0,5968  •  • 
20!001  - 22.000  0,6681  .  . 
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Nombre  d'essieux équivalents de  ,10  tonnes 
contenu dans  un  véhicule 
Trar  .. che  de  P.T.C.A.  Nombre  d'essieux 
en kg  équivalents 
Silhouett~ 4 . Remorque  à  deux-essieu.~  .  .  • 
jusqu'à  3.000  :  0,0004 
3.001  - 3  .. 500  o, 0005 
3.501 - 4.000  •  0,0015  . 
•  0,0026  4.,001  - 5.000  • 
5.001 - 6.000  .  ~,0044  . 
6.ooi - 7.000  0,0061 
7.001 - 7.500  0,0122 
7.501- 8.000  :  0,0177 
8.001 - 9.000  .  0,0299  . 
9.001 - 10.000  0,0483 
10.001 - 12fl000  .  0,0906:  • 
12. 001  ...  14. 000  .  0,1969  . 
14,001 - 16.000  0,3808 
16.001  - 17  0  000  .  •  0,4121 
17.001  ...,  18.000  o, 7970  .  . 
t 
.  . 
.  . 
.  . 
.  .. 
.  .  .  •  .  . 
:  .  . 
.  . 
.  • 
.  . 
__  .........._  __  iiiiiiiiP' __  ..._,._........,..~  ..  -~-...... -------...  - ......... ---..  ...  ~------------- .  .  .  .  .  ill_houet  t e  ___  .2_  :  Remorque  à  trois essieux  .  .  . 
10.001 - 12.000  0,0279 
:  . 
12.001 - 14.000  0,0600  . 
14.001 - 16.000  0,0907  .  .  .  . 
16.001 - 17.000  .  0,1349  .  .  :  .  .  17.001 - 18.000  0,2566  •  .  . 
18~001 - 19.000  0,28i3  : 
:  19.001 - 20.000  0,3460  :  . 
20.001 - 22.000  0,4629  .  .  . 
22.001  - 24.000  014328  .  •  . 
24.001 - 26 .. 000  0,6800  .  .  .  .  .  .  26.001  - 28.000  1,0000  . 
: 
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y, : 
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Nombre  d'essieux équivalents de  ~()  tonn~e 
contenu dans  un  véhicule 
: 
Tranche  de  P.T.c.A •  :  .  Nombre  d'essieux 
en  kc  ..  ,  .équivalents 
Silhouètte 7  Semi-remor~~e à  un  essieu + tracfeur à 
deux essieux 
•  • 
jusqt.t'à  6.000  0,0026 
6.001  - 7.000  0,0046 
7~001 ~  9.000  0,0095 
•  9. 001  - lC.·. 000  •  .0,0142  : 
10.,001  - 12. 000  •  0,0296  •  . 
12.001 - 14.000  •  0,0429  •  . 
14.001  - 16r,OOO  .  0,0793  • 
16.001  - 18.000  0,1559 
18.001  - 20.000  •  0,2750  • 
20.001  ~ 24.000  :  0,3316  .  .  _,..._  .................. 
Si1hou~.!2.J!: Semi-remorque  à  deux essieux + tracteur à 
deux  essieux 
18.001  - 20.000  •  0,1451 
• 
20.001  - 24.000  .  0',2932  • 
:  24. 001  - 28. 000  0,4864  •  . 
28.001  - 32.000  :  1,1711 
:  32.001  - 34~000  1,2424  : 
34.001  ...  36.000  2, 0741 
:  2,5138  36.001  - 38.000  .  •  .....................  ,...__ _  _...........,.. .......  4  ...........  __.____......._..  ___  ,.  .... 
Silhouette 11  •  Semi~remorque à  deux  essieux + tracteur à  • 
trois essieux 
•  • 
28.001  - 32.000  ' 
o, 7435 
32.001  - 34.000  .  1,1001 
• 
34. 001  -.  3'6~ 000 . 
l  .. 
1,2538 
36.001  - 38.000  :  1,  7o85 
38.001  et plus  .  2,6135  •  .  • 
'  •  •  .  • 
: 
'  : 
'  :  .  • 
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Nombre  d'essieux équivalents de  10 tonnes 
contenu dans  m1 véhicule 
------------------------~-------------
.  ... 
Tranche  de  P.T.C.A.  •  Nombre  d'essieux  . 
en kg  équivalents 
•  . 
Silhouette 12  :  Autobus  ou  autocar à  deux essieux  .  • 
jusqu'à  2.000  0,0001 
2.001  - 3.000  0 100C2 
3.001 - 3.500  0,0005 
3.501 - 4.000  .  0,0011  . 
4.001  - 5.000  .  0,0023  . 
5.001 - 6.000  0,0030 
6.001 - 1.000  010101  . 
7.001  - 7.500  .  0,0157 
7.501 - 8.000  .  0,0230  . 
8.001  9.000  0,0294 
9.001 - 10.000  0,0459 
10.001  - 12.000  o,o825 
12. 001  - 14. 000  0,1609 
14.001  - 16.000  .  0~2852  .  ............  ........_..  __________________  ...,......_  ................................ ~  .... -------.... -....._ ___  ....,_.,....... __ 
Si1hou~tte 1l :  Autobus  ou  autocar à  trois essieux 
14.001 - 16.000  o, 1052 
16.001 - 17.000  0,1539 
17.001 - 18.000  0; 1948 
18-.001  .':'"  19.000  .  o, 2434  .  . 
19.001  ~ 20.000  .  o, 3005  .  . 
20.001 - 22.000  0,4039 
22.001 - 24.000  .  0,5812  . 
24. 001  - 26. 000  .  0,8117  • 
.;. 
:  • 
.  .  .  ;:.  . 
.  .. .  .. 
.  . 
.  • 
.  ii.:  • 
.  •  .  • 
.. .  .  . 
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3. Coftt  !l!a:Œina\ ,de renouvellement 
'•1 
Ce  oont  a  été déterminé suivant la méthode  exposée au  point  37  de 
la_première partie. 
Le  oàloul a  été conduit  séparémant  pour les di·fféren·tea oatégories 
\ 
de  routes. 
\ 
On  a  considéré oomme  opérations de  renouvellement  la pose de  couches 
bitumineuses dtune ·épàisSeur supérieure à  3,5  cmt  y  compris tous les ~~ 
v~~  CJ~e~es tels que  la rectification dea bordures,  les modifications 
apport~s:~.$1X dispositifa de drainage,  eto., ainsi q:ue  le  __  remplacement  to-
. ta;l ou· parltel de 1 'ancienne chaussée. 
o'  • 
Pour  .. e.ffectuer le oa.lcul cias  con,te  ma.rgina.ux  de renouvellement,  on 
è•·e·~t basé fsur  las· hypothèses de tra.vail suivantès. 
;  •  ..~  ,  .4 
Pour les eJdlées  opmpriscs  entre 1959  et 1966,  il a  été établi que  la 
croissa.noe du nombra  de  .. ·pa,ssages d'esoieux était linéaire, o'est-à.-dire que 
la fonction représentative. était du type 
Y •  a  (1  + k  •  t). 
La  oonst~~ta de oroissanoe linéaire rapportée à  l'œ1née 1966  est de 
8,4%•  Pour les années  suivantes,il a  été admis·que cette croissance liné-
aire se pou:rsui  va.i t. 
Ons test basé,  ~ur lee diverses catégories de  routes,  sur des inter-
valles différents entre deux  renouvèllements,  intervalles qui traduisent 
également  les différences  entr~ les  dive~s types de  chaussées. L'intervalle 
entre deux  renouvellements suooessifs a  été pris égal,  en  moyenna,  à  10 ans  f 
pour une  partie des autoroutes, il a  été fixé à  25  anse 
Le  renouvellement  dès autoroutes en  vue  de  leur assurer une  durée de 
vie de  25  ans  a  été effectué sur une  éohelle relativement large à  partir ~e 
1957o 
./. - ï1-
Paur le calcul du  oo~t  p  de la pose d'un om  d'êpaisseur supplémen-
taire,  on  a  tenu compte  des  nonnes  su.i:vantes utilisées en Allentagne  pour 
le renouvellement des ohaussées  1 
oiroul~tion très faible  2,5 cm· de  oouoh.e  de  surface 
jusqu'à 500  véhioulesÎjour  3,5  om  de  couche  de  liaison 
6  cm  de couohe  ci.e  base  ~itum\neusa 
ci1~ulation faihle  2t5 om  de  oouoha  e.e  surface 
500- 2.000 véhicules/jour  3,5  om  dé  CC•UOile  da  iiaiaon 
12  om  de couche  da base  'bitul!li~euse 
circulation moyenne  3,5  om  d.e  oou.ohe  de  syrfa.oe 
2o000 - 5~000 véhicules/jour  3,5  om  de oouohe  de·liaiaon 
15  cm  de oo·aohe  cl~ base bitumineuse 
circulation  in~ense  3,5  cm  de oouche  de  surface 
s.ooo - 10.000 véhiculas/jour  3,5  cm  da  coucte de  liaison supérieure 
5  om  de  couohe  dr.3  l ~.ai  son inférieure  .  ., 
15  om  de  couche  d.e  base bitumineuse 
circulation  ~rèD i11ter..se  3,5  cm  de couche  de  surfa.oe 
plus de  lO.ooO véhicules/jour  3,5  om  de couche de liaison supé1  .. i eure 
5  om  de oouohe  de  liaison inférieure 
20  cm  de couche  de  base bitumineuse. 
Si l'on considère uniquement  les conta relatifs à  la pose des couches 
bitu.r:d.neuseR,  ceu:x:-o:i..  s?élevaient  pour un  cm  d?épa,isseur cupplénientail•e  à 
1  DIJI./m2  en 1969.  Si on  tient compte  iJmltefois de 1  ~ exéou-~ion des travaux 
oonnexes tels que  la moè.ifioa.ticn des dispositifs de draintlge  1  la :reQtifi-
oa"tion deo bordures,  etc.,  le oo\lt  de  1  om  d'épaisseur supplémentaire  peut 
~tre évalué à  1,50 DM/m2  en  1969. 
Comme  taux d 'intérf:t on .a pria le ta~ de  réndement  moyen  des  et1p17tmts 
publics à  long terme  pour 196911  C!}  taux est de  6,  5%o 
Le  coefficient Ki  d~ la formule 
d 
0  h  •  K  log -- a  été pris égal à  50. 
1  dl 
De  oe fait, le  oneffic1e,n·~ K2  de la :formule qui  permet  de calculer le cof'!t 
marginal de  re:nouyellemen·~ C  (t~n) pour 1 'année du oe..loul  t  du passage  mr 
d'un essieu de  référence  s·~ un  tror  ... çon  n  est  égal à  6,  7  o 
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Le  oa.loul du ootl:t  marginal de renouvellement est donc eft•ot"é à 
partir de  la. f'o:rrnule  suivante  1 
Cm  (t,n) •  6,7· • p  •  r  rTi+l 
}  q  (u,n) du 
.....,1 
Ti 
(l) 
Si 1 ton désigne par g(  t) les ·dépenses de  renouvellement de  l '·année  t 
(les coftts fixes étant exclus) et par  D l'épaisséur de  la·oouohe de  renou~ 
~te~lcm.Jl.:.~,  la fo:::-mule  (1)  peut  se lire comme  suit  l 
Cm 
r  (  )  .e:Ltl  t 1n  •  6,7  ~  D 
e  j  (t ~ Ti) 
.  ' 
~.! •• 
Les  calculs ont  été effectués  suocessivem~nt pour le$ autoroutes, 
les Bundesstrassen,  les La.ndesstra.asen,  les Kreisstra.ssen et les Gemein-
destrassen. 
Al..ltoroutes  -
En  oe qui cn.."'lceme  les autoroutes, il oon"l'ient  de faire une distino-
tion entre celles dont  le profil en  large a  un  oaraotère définitif et celles 
pour lesquelles on  prévoit la..possibilité dtun.e  extensien. Lorsqu'il s'agit 
d~un profil définiti~, l•épaisseur de la c~uche de  renouvellement est de 
22  om.  Dans  oe  oàs,  la durée de.vie de  oe  type de  ohauaaée eet de  25  ans. 
Lors~~fil s'agit dtun profil  p~o·r.Lsoire,  l'épaisseur de la couche  de renou-
vellement  eFrt  de  l'J. cm  et dans oe cas la. durée de vie est de  10 ans. 
La  total des ooftts marginaux de renouvellement·· pour l'année 19é9, 
po~ les autoroutes,  dont  la. durée de vié est d-e  25  ~s est obtenu pa.r la 
formule  suivante établie à  partir d~ la formule  (2)  1 
ua::  0  j  (t-u)  e 
25  + 25  k  (u+l2,5) 
(3) 
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Avec  l'hypothèse d'une  c~oissa.noe linéaire du nombre  de  p~ssages 
dtessieux on  a  en  effet  : 
_s. (ii) 
u  + 25  J  q  (x)  dx 
u 
= 
_____  q.________  =  1 
u  +  25  s  q  •  (l+kx)ib: 
25  +  25  k  (u-+12,5) 
u 
Le  total des ooftts marginaux de renouve11emen·t  pour 1 ~ ar!llée  1969 
pour les  a.utorcu·~es don-t  la. durée de vie e;st  de  10 ans  sfobticr.1t  avec  1·.~.  for-
mula  (3) s 
U=O 
K  t(t) =  \ 
A2  / 
.  u=:r-10 
l'expression 
~desstra.ssen 
q  (t)  ·--
u  +  10  J·  q(x)dx 
u 
e 
j(t - u) 
10 +  lOk  (u+5) 
devenE:.nt  1 
10 +  lOk  (u+5)  o 
La  durée de vie de cette oatéeorie de  chaussées est  de  10 ans. 
Selon  l'impo~tano9 du  trEŒ~io,  l'épa~sseur dè la couche  de  renouvelle-
ment  est de 10 ou  12  om. 
Le total des ooilts  margi,naux de  renouvellement  p:!ur cette catégorie 
de chaussée:J pour 1  i année  1969  s'obtient avec  la. formule  (3) 
U~~;a  0 
gl{u)  e  j  (t - u) 
. ISJ'(t)  - >  - 6,7 
Dl  • 
10 +  lOk  (u+5) · 
u~t-10 
u  c;  0 
g2(u) 
· j  !(t  - u) 
+2__ 
e  . 
6,7 
D2  • 
U=t-10  10 +  lOk  (-\.:.+5) 
Î  gl  (u)  .  .  g2(u)  ~~  e  j  (t - u) 
6 '1 1  D  +  .  D  - •  . ------
'.  1  2  )  10 + !Ok  {u+.5). 
(4) 
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·La.ndesstra.ssen 
-----~  ............... .--....~ 
_La .durée de vie de _cette  oat~orie de oha.ussées est de  10 ans. 
Selon  l'import~1oe du trafic,  l~épais~eur ~e la oouohe  de renouvelle-
ment  est de  10 ou  8  cm. 
Le.~otal des.c~Jts marginaux de  renouvellement  pour cette catégorie 
de chaussées,  pour l'année 1969,  est obtenu avec la formule  (4). 
Kreiss'tr3..3sen 
La  durée de  vie de  O$tte  caté~~~ie de  oha~ssées est de 10 ana. 
Selon l'importance du trafic 1 t épaisseur de la oouohe de renouvelle-
ment  est de  8 ou  6  om. 
Le  total des oo1l.ts  marginaux de  renouvellement.  pour cette catégorie 
de chaussées,  pour l'année 1969,  est obtenu aveo  la formule  (4). 
Gemeindestrasaen 
, ri 
La  duréè de vie da cette catégorie de  chaussées est de 10  ans. 
Une  distinction a  été faite entre les routes situées à  l'extérieur 
des  agglomérations  (coUts  g1  (u)  et celles situées à  l'intérieur des agglo-
mé!'ations  (oo1l:ts  g2  (u).  Dans  les deux oa.s,  l'épaisseur de  la. couche de 
renouvellement  est de  6  om  (D1  •  D 2). 
Le  ,total des oo-üts  marginaux de  renouvellement  pour cette catégorie.' 
de chaussées,  pour  l'~~êa 1969,  est obtenu aveo  la formule  (4). 
Le  détail d~s calculs est donné,  par  ~at~gories de  routee, dans les 
tableaux des pages 98 à 103. 
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La  somme  des  valeQ~S obtenues est, pour 1969,  la suivante  s 
Chaussées  dont  la durée de vie est de  25  ans 
- Autoroutes  KA  •(t) •  91183  millions  D~M• 
1 
Chaussées dont la durée de vie est de  10  ans 
- Autoroutes  KA  t ( t) =  91419  millions  D.ld~ 
'2 
- Bundesstrassen  ~r(t)  =  154,469 millions D.Ivi. 
- Landesstrassen  J<L'(t)  =  104,972  millions n.M, 
- Y..reisstrassen  KX•(t)  =  103,355 millions  D.lVl. 
- Gemeindestrassen  K t(t) 
G  =  3351659  millions  D~M• 
Soit au total 717,057  millions de  D.M. 
Pour tenir compte  de  l'incidence de  la T.v.A.,dont le taux est de 
11%  (sur le montant  des dépenses taxes comprises)  sur le ooût des travaux 
ne  renouvellement, il convient de diviser oe  chiffre par 1111 ce qui donne 
645,997  millions de  D.M. 
Sur lns oha.ua.sées  considérées le trafic expr·imé  en essieux-km de 
10 tonnes de  poids effectif a  été estimé,  pour 1969,  à  s;l24t7 millions. 
Le  oottt  marginal de  renouvellement des chaussées  s t établit donc  ~ : 
:  ..  • 
Cl  cont  marginal de  renouv~llement de  :  • 
•  l'es3ieu-krn de  10  "tïor.nes  •  •  • 
•  (poid.s  ef'feotif)  :  • 
:  0,07951  D.IVI.  ., 
• 
• 
0  •  •  -
.;. E.  TAXIIS  SUR  L?J  CARBUP~ 
a)  Taux  des taxes sur _les  ca.rbur~ 
En  Républiqu,e  fédérale,  le gaf:1oil  est  ~axé au  poids au taux de  38,85  Di 
pour 100 kg.  Compte  tenu du  poids spécifique moyen  du  gasoil,  évalué à 
0~850 ks/litre~  on  ob~ient lé rôsultat suivant  : 
.  .  Taxe  sur  le  gasoil  . 
·----------------------------- 0, 3302  Dr-1/li tre 
Pour  l'essence,  on  obtient  (po~r mémoire)  : 
•  • 
.  •  .  • 
Taxe  sur 1 •  essence·  • 
----~-----------------------·  : 
O, 35  D'f.~/li  tre  :  .  . 
Ces  taux ne  oompren11ent  pas la T.V ....  \ •. ,  qui est déduoti  ble pour les 
usagers professionnels. 
b)  Conso~mations de  carburant 
En  Allemagne,  le ncmbre  des  camions  de  poids total en  cl1arge  supérieur 
à  3  tonnes et alimentés à  l'essence est ·e~~rêmement faible par rapport à  ce• 
lui des  camions  aJ.imentés  au gasoil  (782  véhiC"J.les  dans  le premier cas et 
302.429  dans  le second cas).  Le  situation est  exactement  la m~me en  ce ~ 
concerne les tro.cteurs '(268  véhicules contre 30.269). 
En  cc  qui  concerne les autobus  et autocars,  la ,si  tua.tion .-"s-t  'a.n&logue. 
Sur 44.0]9  véhioule3,  en effet,  seuls  1~515 sont  alimentée à  l'essence  • 
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Pour cette raison,  on  a  renoncé à  fournir des  indications relatives à 
la consommation de  carbura~t des véhicules fonctionnro1t  à  l'essencee 
La  consommation moyerme  de  za.soil  pa.l~ catégorie de  véhiculES a  été dé-
terminée à  pa~ir des  données  suivantes 
a)  Quanti  té globale de produits pé troJ.:i.ers  consommés  ea 1966  e:2  .Allcrr.ar.;no. 
Les  données fournies par l'industrie pétrolière sont différenciées par 
secteur et permettent  d'isoler les quanti  tés d'essence et  d.e  gasoil con• 
sommées  par les transports routiers ainsi que par 1 'ag1"icul  ture,  la navi-
gation intérieure et la Deutsche  Bw.1.t:.esl.~alm. 
b)  Parc des v6hicules utilitaires immatriculés  en 1966,  différenciés selon 
la. silhouette e·t  le poids total en  charce autorisé. 
c)  Consonnnation théorique des différents véhicules  étal1:!.ie  selon la normG 
DIN 70030. 
d)  Données  dt expéri.enoe provenant  de  1 'dXJ>l oi  t3.tion  j ournalièrc des véhicules. 
Ces  données,  qui  :-eflètent los régimes usuels d'utilisation ( z-..1:2e  longt.1e 
et  zone  courte),  les conditions de terrain et de  circulation,  etc.  ont  été 
empruntées  entre autres aux relevés  de  l~anfred Sch•ôpke  sur les prix de 
revient  des véhicules utilitaires. 
e) Indications sur la consommation réelle de  ce1~ains véhicules sélectiœïnés, 
à  partir de  la  ~tatistiq-lle sur les  coftts  et les pl"estations dans les trans-
ports de  maroh&1~ises de  1959. 
f)  Statisti~le des prestations des véhicules utilitaires différenciées se!on 
le régime d'utilisation et le poids total en  charge  au-torisé. 
A partir de  ces données,  il a  été possible de  calculer des  chiffres 
moyens  sûrs et de  recouper les données  sur les  consorilmat:lons  de  carburant 
et les parcours des  d:i.ff3rentes  caté~ories de véhicules  avec les consonuna-
tions glpba.les  de  carburant. ''  > 
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En  oas· de traction 4  'une remorque,  la.  consommation  de _ca.rburat?>t  .des 
camions  &usmente  de  30 à  40 %  selon la classe de  poids total et. le type de 
transport. 
.  . Ji' 
Les  consommations par véhicule-km retenues pour les  diff~rents types 
de véhicules étudiés ressoltent  des  tablea.~~  3 à  11. 
Ces  mêmes  tableaux contiennènt  également les montants  de  taxes sur les 
carburants par véhicule-km. 
.  ; 
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F •  PARCOURS  MOYENS  AmnJFM 
Les  parcours mqyens  annuels des véhicules différenciés par silhouettes 
et  pa.r  tranohes de ·P  ..  T.C~A.  fig".J..~ent  dans  les tableaux 3 à  11  dEM!  pages 89 
à  97. 
Ces  paroours ont  été établis à  l'aide des données  suivantes  : 
a)  Enqu~e effectuée par l'Office statistique fédéral  sur la base de la 
loi relative à  l'établissement d 'u.."'le  statistique des prestations de ·c.réhiou-
les à.  mo·t;eur  en  1966/1967. 
Cette  enqu~-te oomprenai  t  .. deux parties  :  l'  en.quête  de base de 1966  et 
lienqu~ta complémentaire 1966/1967. 
L  t enqupete  ê!_e  base visait à  détei·miner les parcours totaux effectués 
par les diverses catégories de  véhicules ainsi que  les parcours moyens  par 
véhicule pendant l'année 1966.  Cette stat:!stique a  été établie -par  sondage. 
Le  pl~~ de  sondage  était stratifié selon les types de véhicules,  leur tail-· 
le et la. na·ture du détenteur.  Selon la popnla·!;ion des différentes strates et 
' 
en fonction de quelquGs autres critères méthodologiques,  on  tirait au sort 
~ans le paro total soit chaque  5COe,  250e 1  lOOe,  70e,  50e,  30e,  20e1  15e, 
101  5e,  2e véhicule,  soit tous les vélliottles.  Au  total,  108.810 véhicules 
ru~ent choisis de cette façon,  dont  26~700 camions, 
19.680 tracteurs, 
2~970 engins  spéciaux non  destinés 
au trru1sport  de ma.roha.ndises, 
760  autobus et autocarso 
Les  détenteurs de  oes véhicules recevaient une  carte avec  réponse 
payéo  sur laqualle devait 'être indiquée  !.a.  distance  en  km  pa!'Courue  par 
le véhicule intéressé du 1er janvier au 31  décembre  1966. Il n'y eut que 
9%  de  cartes sans réponse. 
.;. -86-
Ltenqu~te complémentaire 1966/1967  ne  concernait que  les camions de 
plus de  115 t  de  oha.rge  u·tile. Lors de oette enqu"ête,  effectuée êgalement 
~  sondage,  lee parcours fUrent  demandés  selon une ventilation par classes 
de  charge utile.A cette fin,  les détenteurs de  véhicules devaient effectuer, 
pendant une  semaine,  une  décomposition e:x:a.ote  des parcours.  Pour l'enquUte 
complémentaire,  399000  camions de  plus de  115 t  de  charge  uti~e furent choi-
sis selon une  méthode  analogue à  celle appliquée pour l'enqu!te de base. 
Ces  véhicules furent  ensuite répartis,  selon les règles de  l'enqutte par 
sonde_,ge,  entre 26  sous-sondages ou  séries. Chaque série correspondait à  une  • 
semaine  de  relevé différente.  De  oe·~te façon  on  visa.it à  obtenir une  com-
pensation sur une  période ds 12  mois  des variations aléatoires de oarao-
tère saisonpier ou  autre,  Les  semaines de relevé étaient comprises dans 
la période du 4 septembre  1966  au 24  juin 1967. 
La  comparaison des parcours mo,yene  annuels relatifs respectivement 
à  1966  et 1959  a  montré que  l'utilisation spécifique d'une catégorie de 
véhicules déterminée ne varie guère.  De  ce f'a.it',  on  peut admettre  sans 
inconvénient,  pour une  extrapolation à  court  terme  ( 2 à  3 ans), que  les 
paroours moyens  annuels relatifs à  une  catégorie de véhicules déterminée 
n'ont pas subi de  modification. 
.;. .il\ 
ALLEMliGNE 
TAB~U 1  - Langueur  du  réseau routier 
(Situation  au  1er janvier 1969) 
.  •  %  .  km  .  ..  : 
:  •  • 
Bundesautobahnen  :  3.967  0,95  •  • 
: 
Bundesstrassen  .  32.048  7,61  .  .  .  .  • 
Landes- (Staats-)strassen  65.402  .  15,52  . 
•  :  :  • 
Xreisstrassen  .  59.765  .  14,18  •  •  .  . 
Gemoindestr.e,soen  (1)  260.000  61,74  .  •  .  .  . 
'  . 
:  Ensemble  des  routes  421.182  .  100,00  .  .  . 
:  .  • 
(l) Estimation à  partir du  recensement du  réseau routier de 1966. 
l-·! 
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FRANCE  ,..  .... 
A.  PERIODE  DE'  REFERENCE 
Conformément  à.  ce qui  est dit au point 8 de  la.  première partie,  toU.s 
les éléments  ont  été déterminés pour 1969  selon les modalités .indiquées 
dans les chapitres suivants.· 
./. - 105  -
B.  CATEGORIES  DE  ROUTES 
-~........  ...... 
Les  routes prises en  considération sont  les rou-tes  classées en  clehors 
des  agglomérations de  plus de  5.000 habitants.  Elles  comprennent  les trois 
catégories suivantes  : 
1. Autoroutes 
2.  Routes nationales 
3.  Chemins  départementaux. 
Pour chacune  des trois catégories de  routes  classées,  la longueur du 
réseau à  l'extérieur des  agglomérations  au 31  décembre  1969  apparatt  dzns 
le tableau 1  de la page 135-.  Celui-ci rensei&ne  également  sur la longueur 
totale. du . réseau routier fm.nçais. 
.;. 
~-C.  Q!T:EGORIES  DE ~~ 
Pour la. détermination du  coût marginal  d •usage1 de  la consommation  de 
oarbl.rant  et  de  la. taxe sur les oa.rbu.rants  par véhicule-km,  ainsi que  du 
pa.rc'ou.rs  annuel  moyen,  on  a.  retenu les silhouettes de véhicv.les  suivantes  ' 
1.  Camion  à  deux essieux ; 
2.  Camion  à  trois essieux ; 
4.  Remorque  à  deux essieux; 
7.  Ensemble  composé  cl 'une  semi-remol"qtle  à  un  essieu a·ttelée à  un 
tracteur à.  deux essieux; 
a.  Ensemble  composé  d'une semi-remorque à'dèu% essieux attelée à 
un  tr~oteur à  deux essieux ; 
10.  Ensemble. composé  e. 'une semi-remorq-ü.e  à: un essie:u.  attelée à.  un 
tracteur à  trois essieux; 
'12o  Autobus  ou  autocar à.  deux essieu.-x:. 
Les  autres. silhouettes figurant  dans  la. liste du  point:l3  de  le. première 
partie n'ont pas  é~é prises en  considération en  raison de leur représentation 
insignifiante ou  nulle dans  le parc de  véhicules utilitaires. 
Pour la présentation des  rés~l  tata,  les véhicules  ont  été ola.ssés pe.r 
tranches de  poids total en  ohart,.o>e  de 1  tonne. 
La.  composition du  parc est donnée  dans, le tableau 2  de  la. page  ]36 
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D.  CC'JUTS  MARGINAUX  D'USAGE 
Le  coût marginal  de  police est  obtenu par la méthode  dont le principe 
est exposé  au point 19  de  la première partie. 
Les  évolutions passées  comparées  des  dépenses  de police concernant la 
circulat~on sur les routes étudiées en  dehors  des  agglomérations_et  du  tra-
fic sont  reprodu.i  tes dans  le tableau saivant. 
:  . 
1968  1969  Année  1963  1964  1965  1966 .  1967  •  .  .  . 
• 
~  .  -.  .  .  .  •  .  . 
Dépenses  de  police  :  471  . 572  628  638  . 667  . 724  *  848  :  .  .  .  • 
(millions de  francs)  .  .  .  .  .  •  .  •  * .  .  .  .  •  .  :  •  •  .  •  .  .  •  .  .  •  •  •  . Parcours annuel toutes  :  .  .  .  .  •  •  •  .  .  . catégories de  véhicules:  85  .  96  . 109  . 119  .  .  :  159  •  .  .  .  .  •  129 
:(milliards de  véhic.-km):  .  .  •  .  •  •  .  •  .  .  .  .  .  ~ 
L'accroissement  relatif moyen  des  dépenses  de. police atteint 10% par 
francs  courants,  soit 7 
1  compte  tenu de  1 'augrnen- an  en  ~ en francs  constants 
tatien générale des prix(l). 
Parallèlement le trafic total crott à  un taux moy0~1 de  10 5'b  par an. 
La  part marginalisable des  dépenses  de  police est  donc  égale aux 7/lOèmes 
de  ces dépenses. 
(1)  On  tient  compte  de  la 'rariation générale des prix.  En  effet,  ~eux ten-
dances  opposées  se  ~4nifestent dans  la masse  des  dépenses  de  police  : 
d 'l.Ule  part,  une  augme:ntatio!l  proportionnelle aux augmentations  de  sa-
laires,  d'autre part,  une  augmentation  de  la productivité liée à  la mo-
dernisation.  Ce  dernier facteur étm1t  difficile à  évaluer,  on  a  consi-
déré ,la ré8ultante des  deux effets comme  équivalGnte à  l'augmentation 
g"6nérale  des prix.  / 
.;. 
• :.~  , ·  .. ," 
~  ., l' 
1  1 
/  1' 
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Avee  les coefficients d•équivalenoe  retenus  : 
l  pour les véhicules de P. T. C.A.  inférieur ou  égal à  6 tonnes ; 
3,5  pour les véhicules de P.T.C.A.  supérieur à  6 et inférieur ou  égal à 
15  tonnes; 
'·  6,2  pour les véhicules de  P.T.C.A~  supéri·eur à  15  tonnes, 
i 
1' 
,'  :  J  '  '~ 
et compte  tenu de  la. structure du trafic, il y  a  1.27  4 véhicule$ équiva.lents 
pour 1.000 véhicules.  Ce  nombre  est déterminé  comme  il est indiqué ci-des-
•  sous. 
.  :  :  •  Structure du  Nombre  de  •  Catégorie de  Coeff~oient  •  :trafic pour 1.  0001  :  véhicules 
:  véhicules  •  •  d 1 équivalence  •  •  véhicules  •  •  équivalents 
:  .  •  •  • 
:  :  :  : 
'  c.u.< 3 t  :  939  :.  1  •  939  • 
:  :  :  •  • 
' .  3~t <C.U.<9 t  16  3,5  ·1  56  • 
•  •  •  :  •  •  • 
•  c.u. >9 t  •  45  •  6,2  •  279  •  .  .  • 
:  :  ..  :  .  :  :  .  •  1.ooo  •  1.274 pour  ;  .  •  .  •  !1.000 véhicules  •  :  :  . 
Le  oo11t  marginal  de  police de la circulation pour 1969  s'établit à  : 
lo  x  848.10
6 
................... ~----- •  0, 0027  F par véhicule-km équivalent. 
159.109 x 1,274 
•  • 
: 
1 
•  • 
l .  • 
: 
•  • 
'  .  • 
: 
& 
: 
Pour les trois catégories retenu,es  ci-dessus,  on  obtient alors les 
cotl.ts  marginaux de police  suivant~ par véhicule-lan valables pour l'ensemble 
des  routes étudiées * 
0, 0027  F pour les véhicules de P. T. C.A.  intérieur çu ·égal à  6 .tonnes ; 
0,0095  F,pour les véhicules de  P.T~C.A.  supé~eur à  6 tonnes et inférieur 
ou  égal à  15  tonnes; 
0,0170 F  pour les véhicules de  P.T.C.A.  supérieur à  15  tonnes. 
o\•·  1  • 
·.;. .  \ 
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Les  résultats pour les différentes silhouettes et tr&lches  de  P.T.C.A. 
figurent  dans  les ta.blea.ux. 3  à.  9  des pages  137 à 144 • 
2.  Coût  marginal  d'entretien courant 
-~-~-----~~~-----
Le  coût  marginal d'entretien est déterminé  selon la méthode  exposée 
a.u  point  29  de la première partie dont  le principe consiste à.  comparer l'évo-
lution dans  le temps  des  dépenses  d'entretien aveo  celle de  la circulation  • 
•  Les  dépenses  d'entretien considérées sont celles qui  intéressent Îa 
résistance mécanique  des  chaussées.  Elles sant  relatives aux réfections 
d  1 enduits superficiels et aux opérations de  point à  temps  ( remplis·sage  de 
trous avec  du  liant  répandu  avec une  lance tenue à  la. main  et a.veo  du  gra-
villon répandu au  jet de  pelle)  ~t  d'empl~is partiels (opérations localisées 
qui  s'imposent  lorsqu'apparaissent  des défauts de  la couche  de  roulement  tels 
que  grosses fissures,  arrachement  du  rev~tement, nids de  poule).  Ces  opéra-
:tions se  tr~duisent par le bouchage  d'un trou plus  ou  moins  profond et plus· 
ou  moins  étèndu dans la chaussée. 
Ces  dépenses  se sont  élevées  en 1969  à  363  millions de  francs  pour les 
routes nationales ·et les chemins  départementaux se décomposant  corrune  suit  .: 
- Emplois partiels 
- Entretien superficiel  ~  sur routee nationales 
- Dépenses  sur chemins  départementaux 
57 
106 
200. 
,Pour déterminer la.  part mar5inalisable de  ces dépenses,  on  considère 
l'évolution 'des dépenses  et du  trafic sur les routes nationales,  seule caté-
gorie  P,e  routes pour laquelle il a  été possible de  distinguer la part de 
ces-dépenses ·afférente à  la résistance mécanique  des  chaussées. 
Au  cours  de  la période 1965  - 1968,  oette part a  évolué ·comme  suit 
(en millions de  francs)  : 
.  .  .  •  1968  .  .  1965  •  19C6  •  1967  •  • 
:  .  :  •  .  •  -- .  •  :  .  .  . 
139  .  170  174  .  174  •  .  .  .  .  .  •  •  •  •  • 
.;. '1 
•  1, 
'1' 
~ ~: 
r . 
')', 
1. 
''  .~  '  '  1 ... 
_/ 
-llO~ 
1 
·Le taux de  croissance moyèn  annuel des dépensés entre 1965..-1968  (pé-
riode qui a  étê estimée  rep~sentative pour apprécier l'évolution des  dépenses) 
est de 1 'ordre de  9 'fo,  Compte  t~u  .. de  l'accroissement  de la productivité•  d'une 
part,  et de  la hausse des prix,  d'autre part,  le taux de  croissance moyen  réel 
s'établit à  environ 7 %par an. 
· Para;llèlement, le trafic ·exprimé  eti essieux-lan de.  13  tonnes a  cru.  de 
12 %  par a.ri  ai)nsi  ~'il résulte _du  tabl~u ci-après. 
Données  principales sur la structure des  trat~os 
•  •  Parcours  des  véhicules  '  1967  :  19~ 
1  1969  : 
1  _: ______________________________  ,  ___________  : ___________  , ________  ~~~ 
:  : 
:  Véhicules légers  :  116 
•  • 
:  Véhicules lourds de 
:  1  t  ~  c.u.  <::..  ~ t 
•  • 
•  • 
: 
:  : 
:  Véhicules lourds de  c.u.  ~3  t  : 
: 
:  Autocars  interurbains 
: 
: 
12 
: 
•  • 
: 
: 
: 
:· 
•  . 
.  • 
'  :  144 
: 
: 
t 
: 
: 
'  •  • 
14,1 
0,8 
: 
: 
•  • 
: 
: 
: 
•  • 
=--··------~--------------~--~·-=-----------=-·----------=-----------'  :  - :  : 
:  TOTAL  (milliards de  véh~-km)  :  .136  : 
.  • 
:  168,5 
•  .. 
•  • 
=----------------------~------=-----------=----------~:------~--=  :  Nombre  d'essieux-km équivalents  ~ 
:  en milliards  1 
•  3,52 
.  •  .  .  .  • 
4 
: 
: 
: 
•  . 
: 
•  . . 
. La -part  marg).na.lisable des. dépens.&$  d'entretien èst donc  éga.le aux 
7/l2èmes .de  ces d6pentJes.  ·.an·  suppose qu'elle est identique pœ.1r  les chemins 
départementa~  En  chiffres absolus,  la dépense marsinalisable de 1969. 
s'élève dano à  363  x~=  211,75. millions de francs. 
/-
Pour la m'Sme  année,  lè·nombre d'essieux-Jan. de 13 ·tonnes s•élève à  4,-48 
milliards pour les trois  catégo~es de  routes incluses dans  1 'étude.  l>e  ce  .  / 
chiffre~ il convient  de  déduire,  pour  les~  besoins du présent calcul,  le tra-
fic sur les autoroutes estimé  à.  7 %  du tra.fio total, soit 310 millions d'es-
sieux-km de  13  tonnes.  Il reste alors,  pour les routes  national~s et les 
chemins  départementaux,  4,17  milliards. 
.;. 
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Le  coût marginal d'entretien de l'essieu-km de  13  tonnes est  égo1  à  : 
''  6 
211,12 .X  ..  12..,  -- Q8  _q  0,05  F. 
4,17  x  10' 
La T.V.A.  frappe  eJ.lviron un tiers du  montant  total des  dépen~es d • en-
tretien (proportion  résult~t de  1 'examen  de  la.  comptabilité a11a.lytique  des 
routes).  Après  déduction de  la. 'l'. V.A.,  .dont  le ta.ux est de  15 %  de  la. dé-
pense taxes incluses,  on  obtient le résultat suivant  : 
•  •  .  • 
: 
•  • 
: 
coat  marginal  d 1 entreti~l: 
de 1 'essieu4cm de  13  t  :  . 
0,0483 F 
•  .  • 
•  • 
On  fa.i  t  l'hypothèse que  ce  résultat est également va.la.ble pour les · 
autoroutes pour lesquelles,  en  raison de  leur construc~ion relativement  ré-
'cente,  on  ne dispose pas  encore de  données  significatives. 
Le  coût marginal  d'entretien du  véhicule-lan d •un  véhicule. quelconque 
. s'obtient  &~multipliant le résultat précédent par le n~bre d'essi~ux. de 
13  t  que  comporte  ce véhicule.  Le  caloul est effectué à  partir des  poids no-
minaux  des  essieux.  Les  nombres  d'essieux de  13  t  relatifs aux véhicules de 
P.  T. C.A.  maximum  de chaque catégorie figurent  dans le tableau de  la. page 
suivante. 
Les  coQts  marginaux d'entretien par silhouette et tranche de  P.T.C.A. 
~ont rep·ris  dans les tableaux 3 à  9 dea  pages 137  à  144. 
.;. 
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Ce  oo~t a  été déterminé  selon deux méthodes  différentes selon que  les 
chaussées  ont  déjà fait l'objet d'un renouvellement  à  la date du  calcul ou 
qu'elles n'ont pas  encore été renouvelées â  cette date. 
Dans  le premier cas,  on  a utilisé la méthode  définie au point  37  de  la 
première partie.  Dans  le second cas,  c'est la méthode  exposée  au point 39 
de  catte m~me partie qui  a  été employée. 
Lés  modalités de  calcul sant  exposées ci-après successivement pour 
les routes nationales et chemins  départementaux et les autoroutes. 
a)  Routes nationales et  chemina  départementaux 
Ces  deux catégories de  routes  comprennent  des  chaussées déjà renouve-
lées et des  chaussées non  encore  renouvelées. 
- g~~~~aées d~Jà renouve!!!! 
Po~r ces chaussées,  le calcul a  été effectué selon la méthode  du  point 
37  de la première partie. 
Deux  cas ont été  distin~és : 
- renouvellement  en enrobés ; 
- renouvellement  en  graves-laitiers. 
Dans  le premier cas,  la durée de  vie a  été prise égale à  10 ans pour 
les routes nationales et à  15  ans pour les chemins  départ.ementaux  • 
Dans  le seoond cas,  on  a.  supposé,  dans  les. calculs,  que  la durée  de  vie 
des  revttemants est pratiquement infinie.  Dans  ces conditions, il n'y a  pas 
lieu de  oalcu.ler un  cotit  ma.r~al de  rel'louvellement pour les chaussées qui 
ont  déJ~  ..  été renouvelées  avec  cette technique de  rev'3tement.  Il convient 
da note:- ~a celle-ci  a.  été appliquée .uniquement  su;r les routes nationales  • 
.  ;. 
/' ~  ' 
''· 
'" 
,. 
, 
'•',''  ...... ,  '".,.,.  "',11•1 
/  ;'  1..  ' 
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Le  taux d'actualisation a  été pris égal à  10 %.  Mais  on  a  supposé  que 
{a produotivi  té  a.tigmerite  de  2·%  pa.r an  {:produotirlté à  ooO.t  constant).  Donc, 
la. production est multipliée pa.r  (l,02)t à  l'instant  t  ou,  à.  prod.uot!~ don-
née,  le coflt  est divisé par (1,02)t,  c 1ést-à.-dl.re  e1•02 t  à.  la. date t. 
Ceci  revient  à.  prendre le taux d'actualisation égal à.  12  %,  soit tm 
taux d 1 actualisation continue  j  défini par : 
soit  j  =  0,1133. 
ej  = l  +  1'  •  l' 12 
'  t 
d 
Le  coefficient IS,  de la formule  h  •  IS,  log  a:  à  été pris égal à  50. 
De  ce fait, le ooeff1oient  K2  de  la formule  qui permet  de  calculer le odftt 
marginal  de  renouvellement  Cm  ( t) pour 1 'année du  calcul  t  est égal à.  6, 7  •  r  . 
Pour les routes nationales,  l'épaisseur moyenne h
0  du  renouvellement 
est de  11  om,  à  laquelle ·on  ajoute une épaisseur· fictive  h  de  2  cm  représen-
tant la part fixe des  dépenses  de  renouvellement.  Le  ooŒt  de  renouvellement 
moyen  pour une  route à  deux voias est pris éga.l  à.  200.000 F/km pour les rev3-
tements en enrobés. 
'  Pour les chemins  dépa.rtementa.ux1  1 'épaisseur moyenne  h  du  renouvellement 
- 0 
est de 6 cm,  à.  laquelle on ajoute une épaisseur fictive h  de  1,-5  om  représen-
tant la part fixe des  dépenses  de  renouvellement. 
- ~~  Eour  le~ routes  n~ona.les 
L'évolution du trafic ·sur ces  oha.uoséés  ressort du tableau de  la. page 
119,  le calcul étant mené  conjointement  avec  celui relatif aux chaussées 
n '~ant pas  encore été  renou~velées. 
Avec  la durée  de vie et le taux de  croissance de la circulation indiqués 
dans le tableau précité on  a. 
./. - 115-
.. : ~i p. est le prix d'un centimètre d'épaisseur supplémentaire,  le ccmt 
marginal  de  renouvellement  de  l 'année  t  est égal  à.  : 
Cm  (t) = 
r 
6,7  p 
•  15  q  • 
k 
Si  m( Tk)  est la dépense  de  renouvellement  de  l •  année  Tk  ,  et avec 
m(Tk)  = p  (h
0  + h)  où  h.  est l'épais.seur fictive correspondant  à  la part 
fixe  de  la dépense et  h  + h = 13  ·cm,  le cont marginal  devient  :  0  . 
(1 + i)  t -Tk 
·qk  . 
{1) 
Le  calcul se conduit  sur la base de la formule  (1). 
Le·s  résultats sont  compris  dans  les calculs développés  dans les pages 
126 et  127• 
- ~cul pour les chemins  département~~ 
Avec la du.rée  de vie de  15  ans  et un taux de  croissance du trafic qui 
ressort  du tableau de la page  128  an  a 
Si  p  est le prix d'un  cm  d'épaisseur supplémentaire,  le coût  marginal 
de  renouvellement  de  1 1 année  t  est égal à 
Si m (Tk)  est la dépense  de  renouvellement  de  l'année Tk  et  avec 
m (Tk)  = p  (h
0  + h)  où.  h  est 1 'épaisseur fictive correspondant à  la part 
fixe  de la dépense eth  +  h  = 7,5  cm,  le coat  marginal  devient  : 
0 
.;. 
• ·-
\' 
J.. 
'11.  1 
- 116·-
.. ··  6,7  m.(Tk) 
Cœr  ·~25 (h
0 + h)  qk  •  e 
Les  ré  sul  ta.ts du calcul sont  compris  dans les calculs développés à  1-.~ 
page  128. 
- ~ssées  non  encore  reno~velées 
Pour ces  ohauss.é~s,  ~  a  app~iqué la méthode  ~u.  point 39  de  la.  ~re~ière 
partie. 
A cette· fin ·en  a, 'pour les.- routes nation~es, établi,  à.  partir de· me-
sures de  déflexions,  un programme  de  renfo.rcement  pour --la  période 1968 -1965• 
~  \  '  ,.  ;0  •  '  ..  •  •  •  '  •  '  ~ 
Celui-ci prévoit que,  èhaque  année,  la moitié  des  crédits est affectée à  des 
renforcements  en  enrobés et l!a.utre  ~6itié à  des  renforcements  en  graves·• 
laitiers. 
Les  conta moyens  de  renOuvellement  suivante  ont été prie  en  compte 
pour une  route à  2 voies  : 
- revêtements  en  enrobés  :  200.000 F/km; 
- rev~tements en graves-laitiers :  300.000 F/Jr:.m(l). 
Les  calculs ont  été effectués. séparém~nt_pour cha~~ de  oes deux types 
de  revêtement  en  supposant  que  la durée de vie des·. revêtements  en enrobés est 
de  10 ans et que  celle des  rev~tem~1ts en  graves-laitiers est,  dans  les. cal-
culs,  pratiquemënt infinie  • 
.. 
A titre de  __ vérifioa.tion,  les calculs ont  été  f~ts suivant ,une .J.néthode 
théorique  bas~e  · s1,1.r  un programme fictif constitué  en tot  ali  té par de_s  renfor-
•  ~.  •  '  ~  •  •  1 
cements  en enrobés.  A catte fin1  les dépenses  en graves-laitiers comprises 
. 2  tl 2 
(1)  Ce  qui  revient à  un  coût  de. p  ~gal respectivement à  2,2 F/m,  et 3,3 F,m  • 
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dans  le programme  réel à  concurrence de·  :50  F·  pour lOO  F  sont  transformées  en 
dépenses  pour enrobés  selon la formule suivante  : 
'  2 
50  x 2r = 33,33  F. 
On  a  retenu la moyenne  des  résultats, des  deux méthodes,  qui  sont 
d'ailleurs pratiquement  identiques. 
L'échéancier des  dépenses  relatives au  programme  considéré figure dans 
le tableau suivant  (en millions de  francs),  les chiffres relatifs aux années 
1968,  1969  et 1970  correspondant  a~.dépenses réellement  effectuées  : 
•  .  .  •  •  •  I11Jéthode  I  ·- .  Méthode II  •  .  Dépenses  .  .  •  •  • - .:  .  •  totales  •  .  •  •  Années  •  •  Dépenses  •  • 
reelles  . Dépenses  en  .  Dépenses  fictives  en  •  •  en  : 
:  •  ou  prévues  enrobés  :graves-laitiers:  •  enrobés  •  •  .  .  •  •  •  .  •  .  .  '  :  83  .  .  •  1971  •  100  •  50  •  50  •  .  •  .  •  .  .  .  1969  .  220  .  183  •  110  •  110  •  .  .  .  1979 
:  220  •  183  110  . :  llO  : 
:  •  •  .  • 
•  . 
188  .  •  •  •  1971  •  225  •  112,5  •  112,5  • 
:  .  •  .  . 
1972  750  •  625  •  375  •  375  .  .  . :  .  .  •  •  1973  .  750  625
1  •  375  ..  375  •  .  .  .  .  .  •  1974  •  750  •  . 625  .  375  375  •  .  :  •  •  ' .  .  •  1975  750  •  625  •  375  •  375  •  .  .  :  .  .  .  •  1976  .  750  625  •  375  .  375  •  .  .  :  .  •  •  1977  •  750  625  375  •  375  •  .  •  .  •  •  •  •  1978  •  750  .  625  •  375  •  375  •  .  .  •  .  •  1979  •  750  625  375  .  375  • 
•  :  •  1980  •  750  625  375  375  .  .  •  :  :  .  1981  •  375  312  187  187  •  •  •  ~  .  .•  1982  •  375  •  312  188  1.88  . 
•  •  •  •  .  •  1983  •  375  312  •  187  •  187  •  .  :  .  •  ..  :  .  1984  375  •  312  .  188  •  188  .  .  :  1985  375  312  .  187 
0  187  .  . 
Pour les chemins  départementaux on  a  établi également  un  programme  de 
renforcement-s.  Pou;  ce~te catégori.e de  routes,  toutefois,  seule la tech-
nique des  enrobés est utilisée.  La durée  de  vie est prise égale à  15  ans. 
L'échéancier des  dépenses  se présente  comme  suit  (en millioHs de  .. 
francs):  ·-
~. 
.;. 
... \-' 
)  ' 
•l 
ï 
'•' 
1  - ./'' 
~If 
~ ', 
"l 
''  '!  .. 
..  -
/ 
"' 
'  -' 
.  ' 
1 
... 
.. 
\ '  ~ 
·,  ~  '  \  ' 
,.··. 
' ....  1 
~ .,.  '  ' 
'\ 
'' 
/  1  ".:' 
- l18-
•  .  ' 
' 
•  •  Dépenses  en  i  :  . 
Années  enrobés  • 
•  :  •  •  (Mio  de  francs)  • 
:  •  :  • 
:  •  :  1968  •  140  :  •  •  ·1969- •  155  • 
:  •  l  1970  •  170  •  :  :  • 
' 
•  a  1911  •  190  .. :.  •  :  1972  •  205  •  •  :  •  1973  •  220  :  •  :  1  .1974- •  --240  :  •  •  1975  •  255  • 
:  ' 
•  1976  270 
~ 
:  . 
1977  1285  • 
•  ' 
•  •  1978  300 
-. 
•  :  l  •  1979;  320  :  • 
111 
1980- •  335  • 
:  1981  :  350 
: 
•  •  :  •  1982  •  370  •  •  :  •  1983  •  240  :  .  :  1984  •  235  a  1985  :  230  '  .  .  •  •  •  • 
Le  nombre  total de véhicules-kilomèt:res effectués par le$ poids lourds 
de  po~ds total 
1  en  charge supérieur à  3 tonnes  a  été,  en  1967,  de 7,91 
.millia.r9-s  • 
Les  études menées  en France par le sexvice ·d'  étud.es  et de recherches 
sur la circulation routière Ollt permis _de  déterminer_ le nombr~ d'essieux de 
référence de 13  tomies  contenu  \datiS  100 véhicuiès lOu.rds.  Ce  nombre  s 'éta.  .. 
blit à  45· 
Pour 1967,  le nomb~ d'essi~km de  13  tannes est de  : 
,~ 
1 
Le taux de croissance de  la. circulation entre 1967  et 1968  qant été 
d'.environ 1~,  on  arrive pour 1968  à.  un nombre  d'essieux de  référence 
"  ' 
é~l  ··,à': 
3,56 x 1,12 ., 4 x 109. 
.;. 
1,' 
\ ··~ 
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On  en déduit,  pour chaque  année future,  le nombre  d•essieux équivalents 
de  13  tonnes,  en multipliant-le nombre  de. 1968  par l'indice de la  ci~cd.l..  .  .:.tio.n 
prévue,  base lOO  en 1968. 
On  a  reproduit,  dans le tableau suivant,  1 'évolution de  la. circulation 
au cours  des ·années  1968  - 1985,  base 100  en 1968. 
:  = 
/  :  •  Indice  Essieux-km  • 
:  Années  ... 
de circulation  •  de  13  t  (milliards)  .  •  •  • 
:  :  .  :  • -- :  1968  •  .  t  .  1,00  •  4,00  :  •  .  •  1969  •  1,12  •  4,48  • 
•  •  .  .  •  1970  .  1,24  •  4,96  • 
' 
•  :  . 
1971  •  1,36  5,44  •  .  .  .  •  •  1972  •  1,47  .  5,88  . 
•  :  :  :  •  1973  1,58  6,32 .  .  •  .  .  •  1974  •  1,69  ..  6,76  •  .  :  . 
1975  •  1,80  7,20'  • 
•  :  .  :  •  1976  1,91  •  7,64:  :  .  :  •  1977  •  2,03  8,12.  •  .  •  •  :  •  i978  •  2,13  •  8,52 .' 
'  .  .  :  1979  •  2,"23  •  8,92  .  .  .  •  •  1980  •  2,33  •  9,32  • 
•  1  •  •  •  1981  2,42  •  9,68  • 
•  •  ..  •  •  •  1982  •  2,51  .  10,04  •  .  •  •  •  •  1983  •  2,60  •  10,40  • 
•  •  .  .  •  1984  •  2,69  •  10,76  • 
;  .  .  :  1985  •  2,78  .  11,12  .  .  :  .  •  •  • 
.!...  : 
.  ~  .  . 
- Calcul  du  ooût  !!;~~1 de  ~encuvel!~~! Eour  ~:~utes  nationales 
Re~tements an  enrobés 
Ce  calcul est  oondui  t  avec· la méthode  exposée au point )9 de  la pre-
mière partïie. 
Le  cont  ma.rgina.l  de  renouvell~ent comprend deux éléments. 
Le  premier est le coflt  du  rapprochement  de la date  ·Tk  de  ~ouvelle­
ment  provoqu~ par une variation dq(t)  de  trafic à  la date  t  antérieure à  Tk: 
./. 
, ~  .. 
• .. 
:•,  '' 
,..  120 -
- j  (Tk -t) m (Tk) 
Cm  •j.e  ~-. 
·rl  11k 
Le  second est le cotl.t 'de l'  ar:.lapta.tion  de  1 "épaisseur· h
0  du premier 
renouvellement  à  l'augmentation de trafic 
Cmr2  = 
~ .i 
6u7  '  p  f'  e 
T  +X  J  k  q(u)du 
Tk 
· Aveo  W •  15  qk pour une  durée de vie de  10 ans,  h
0  + h  >==  13  cm  et 
m(Tk)  =  .P  (h
0  + h),  j  =  11,3 %,  vale"..l.rs  et no·tatious déjà définies lol  .. 3  du 
calcul relatif aux routes na.ti.onales  ~ant déjà été  renouvelées,  · 
et le coat marginal  de  renouvellement total s'éerit ; 
j  (t -Tk}  .m  (lk) 
crn  =  0,1476  •  e  •  r  '-lk 
ou 
D.±i-l:_ 
m (Tk:) 
o, 14'/6  •  T  •  q:k  (l+i) k 
j 
p1.:<..i squ.e  e  = 1 + i. 
.j._ - 121-
Seul lê premiel  ..  élément  défini ci-dessus  e::.r!:  à.  :prenrlr·e  en  compte,  puis-
qu'il n'y au.:r'O.  pas  d iadap-tation de 1 'épaisseur,  celle  ..  ~oi  .;-tant  i:t.t.d~pffilrla.i.'lte  du 
trafic. 
Avec  les  m~mes valeurs que  prêcéderr  ..  'llent,  le coût marginal  de  renou.v?l-
lem~~t de  ces  chaussées est éeal à 
Cm  = j  e  r 
j  ( Tk - t) m ( Tk) 
qk 
-j (Tk-t) 
=  0,1133  e 
o, 1133  !LUJ.;_  • 
(1  .)I.,  +l.  .r.<:  • 
Sur ce type de  chaussées,  on  n 'effectu.e  CJ.Ue  des  rDv6teme;lts  en  en~c-obés. 
Le  calcul est conduit  de la même  façon  que  dans le cas  des  routes na-
tionales mais  avec les valeurs suivantes  : 
\i =  25  qk pour une  durée  de vie  de  15  ans  et h
0  +  h  = 1, 5  cm 
Cm 
r 
- j  (T~  ..., t) 
lC 
•  e 
.J. 
0,1489  .J~ + ~) ,;_  • 
(.1.  + J.)  le 
6,7 
ou 
1 
./. 
• ...  · 
c' 
_, 
'  '  .,  ' 
1, 
''  .,. 
1  ' 
)  ·/· 
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b)  A~toroutes 
Pour cette catégorie de  routes,  on  a utilisé la méthOde  du point 37 
de  la première_ partie en  faisant  les m1mes  'bYI>othè.ses  qU.e · poU.r  les routes 
\ 
nationales  ~an~ fait l'objet d'un  ren~vellement. 
On  a  retenu en  particulier la m~me duré'e  de vié, ·soit 10 ans  et un 
m~me taux de  croissance  de~ tra.tics· quoique  1 'on constate sur les autoroutes 
nouvellement  mises  en service une  croissance très rapide du trafic mais  qui 
- ' 
diminue par la sui  te pour atteindre un ;t-aux  semblable à,. celui constaté sur 
les routes nationales.  ;,.  -·  ·· 
·Le coût  moyen  du  renouvellement par kilomètre d'autoroute à  ~ x  2 voies 
est égal à  400.000 F.  L'épaisseur moyenne  h  'd'un renouvellement  est de  11 
O· 
.cm,  à  laquelle on ajoute une épaisseur fictive  h  de  2  cm  représentan~ la part 
fixe des  dépenses  de  renouvellement. 
Li évolution du  traii.o  de-1960,  da.t·e  .. des  preinièi-e~ mises en  service 
d'autoroutes,  à.  1969  ressort  du  tableau·· de  la page 129. 
Avec  lés mêmes  valeurs et notations que  dans le cas  des  routes natio-
nales aJant déjà-fait l'objet d'un renouvellement,  le cdat  marginal  de  re-
nouvellement  de  1 'année  t  est égal à  :  .  . .  ·  ..  \. 
(1) 
<lt 
;En  rempla.9ant  q  pa.r  t  T 
k  (1 + c{,)  - k 
i-l vient' : 
Cm  =  r 
0,034 m (Tk)  (l+o{,) t-Tk (l+i) t-Tk 
..•  . 
..M..-•-~  ..... - .  ·-·-
1  f'  •  l  . ~  : 
Le  calcul se oondui  t,  .. sur. la ·base. de  .. la formule'  (2). 
:-'  ·  .. 
(2) - 123  -
-Calcul du  cottt  marginal  de  renouvellement  de  l'essieu-km.de.l3 tonne! 
Les  formules  données  ci-dessus, tant en  ce  qui  concerne les chaussées 
~ant déjà fait 1 'objet d'un renouvellement  que  celles n •  ey-ant  jamais été 
renouvelées,  permettent  de  calculer la somme  des  coûts marginaux sur 1 'en-
semble  du  réseau des  routes nationales et départementales et des  autoroutes 
en  fonction·des  dépenses faites au  cours de  c~que année  Tk. 
En  ce qui  concerne les routes nationales et départementales,  on  s'est 
basé  sur un programme  0 ..c:::  Tk <.::.. T avec  T ·=  17  ans,  le premier renouvellement 
~ant eu.lieu en  1968  et le dernier devant ttre exécuté  en 1985. 
Si 1 1on  désigne par : 
m (Tk)  le total.des dépenses  de  premier renouvellement  effectuées l'année Tk 
sur le réseau national, 
m'  (Tk)  le total des  dépenses  de  premier renouvellement  effectuées l'année Tk 
sur le réseau départemental, 
le trafic total en essieux-km de  référence effectué sur 1 'ensemble  de 
ces  réseaux l'année Tk  et q(t) le m~me trafic l'année t, 
les sommes  des  coüts marginaux de  renouvellement  pour l'année t  seront les 
suivantes  : 
- sur les routes nationales  _,__ ______ ........  _...,._ 
avec  rev~tement en  enrobés 
,q(t)  (l+ i)t • 
Tk=T 
0,1476 L' 
Tk=t 
aveo  rev~tement en  graves~laitiers 
Tk  =  T 
q(t) (l+i)t. 0,1133 2:  ~ 
Tk  ;  t 
T 
(1 + i)  k  qk • 
.;. • 
- 124-
·- sur les routes déna.rtementeJ.es  .. ..  ..,,  .-.  .....  ...  ....  ......  ...~ --- ....  ...  ~ .... 
q(t)  (1+ i)t 
IJ.lk  = t-1 
o,o36 :> =  · 
Tk = 0 
Les  trois tableaux de  calcul sont  donnés _o_i-a.près  a.u:x:  pages  126 à  128; 
- le prem.ier concerne les routes nationales avec application de la méthode 
des  "enrobés fictifs"; 
- le second concerne également  lee routes nationales avec application de  la 
méthode  basée sur le. programme ·réel ; 
- le troisième concerne les  r~Àtes départementales. 
En  ce qui  concerne les autorouters,  le calcul porte sur la. pé;riode 
1960 -1969.  Les  détails en  sont  donnés  dans le  tablea;~ de la page 129. 
La  somme  des  conta  marginaux de  renouvellement  pour les  rése~xx des 
autoroutes,  des  routes nationales et des-chemins  d.épartementaux est la. srd-
va.n.te  : 
.  25,43  MF  •  J..utoroutes  . 
. 346,- MF  •  Rcr  .. ttGs nationales 
Rou:t es  départ  em9Iltal  es  1881- MF 
559,43  MF. 
La.  somme  nette,  hors T.V.A., des  oof!tâ marginaux d.e  renou,TeJJ.ement  pour 
1 'année 1969  est obtenue  en  retranchant  de la somme  brute,  la. T.V.A.  sur 90 % 
des  coUts  a.u  tau.x de .15 %  sur les ooilts ·taxe  comprise  : 
'  .12  559,43  - 103 
.;. - 125-
Pour 1969r  le nombre  d'essieux  .. ·k'r!l  de  référence pris en  considération 
est celui qui  f:;_GUre  dans  le tableau de  la pag~ 129,  soit  :  4,48 x  109• 
Le  ool!t  marginal  de  renouvellement  dé.  l'essif';u  .... km  d9  13  tonnes  pour 
1969  est  obtenu  comme  suit  : 
384 x  10
6 
= 
4,48  x  109 
0,1080 F 
---------------------------------- . 
•  Coût  marginal  de  :cen~J.vellement 
.  .  de  l:essieu-km de  13  tonnes 
O, 1080 F 
.  • 
: 
;--------------------~------------~t. 
Les  montants  du  ooüt  marginal  de  renouvellement par véhicule-YJ.n  pour 
les diverses catégories de  véhicules,  qui  sont  égaux aux produits du  cofit 
ci-4essus par le nombre  d'assieux de  13  tonnes  contenu  o~s un véhicule de 
ces différentes catégories,  figurent  dans  les  tabl~aux 3  à  9  des  pages 
137  à  144. :
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E - T~  SUR  ·LES  CARBURANTS 
On  a  rassemblé  dans  le tableau ci-dessous les  él~ments nécessaires au 
calcul de la taxe àur les ca.rbu.ra.nts,  qui  ccxnprend..: t 
- la. taxe inté.r.ieure ; 
.. la. T.v.A.  sur les carburants  (non  désiuctible par les transporteurs). · 
Les  taux ind:iJqués  sont  ceux en  vigueur au 31  décembre  1969  (en cen-
, 
times français par litre). 
:  •  ' 
:  Carburant  .  Gasoil  Essence 
:  :  '  ' 
:  :  •  Prix de  répriae  en~:m.ftiaerie  13,04  14,41  • 
:  :  •  :  • 
:  . 
' 
•  Taxe  intérieure  •  36,14  61,09  • 
•  :  !  t  • 
:  (17,6% hors taxes)  •  . 
15,86  :  T.V.A.  •  10,45  • 
:  . 
' 
•  •  • 
:  (1)  .  :  0,18  :  Redevance à  l'I.F.P.  •  0,20  :  :  a  : 
' 
:  .  :  Prix dé vente moyen  69,80  •  106,00  •  •  :  •  • 
•  .  •  76,95 
•  .  Taxe  sur les carburants  •  46,59  •  •  .  .  •  •  •  • 
Pour les différentes  catégories de véhicules,  on  calcule la taxe kilomé-
trique# sur les carburants  en  mu.l ti  pliant la tà.xe par litre de  carh'J.ra.nt. par 
la oonsommati~ du  véhicule en litres par kilomètre.  Pour les différentes 
catégories de véhicules,  le montant  de -cette ta..-.:e  a.ppara.tt  dans les tableaux 
l  l  9 des pages  137  à  144. 
Pour les véhicules de plus de  9 tannes de  charge utile, plus de  99 % 
sont alimentés  a.u  gasoil.  Seuls les camions à  deux essieux de  charge utile 
comprise entre 1  et 9 tonnes sont alimentee à.  ~ 'esaenoe dans une proportion 
non  négligeable. 
(1) Institut frangais  du  pétrole.  .;. .. 131--
Les  chiffres de  consanmation retenv.s  ont été établis sur. la base de 
mesures  eXpérimentales effectuées sur un  enaomble d•itinéraires variés.  Ils 
.  . 
reflètent dono  la situation.natianale aCtuelle d'exPloitation des  vé~oules 
oothp.J.;e  t.~nu de  la. réglementation existante (poids et dimensions,  limi  ta.tion 
de  v~t~)sso)  et de 1 'état des  infra.'Struotures. 
Lgs  oonsorei"'la.tions  et les taxes par véhioule-k;m sont repris dans  les 
tableau~· j  à  9 des  pages 137  à  144. 
.;. 1 '' 
!  ' 
~  , 
.-.,  /, 
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• 
•!,, 
- 132  -
"• 
S-tatistiquement,  les distances moyennes  parcourue~ annuellement par 
les véhioules utilitaires de  transport de ·marchandises  sont,  pour l'essen-
tiel,  connues  grâce au  son~  effectué tous les ans sur 1 'utilisation du 
parc de  véhicules utilitaires  • 
Il appa.ra.tt  que  les parcours moyens  annuels varient notamment  en  fonc-
tion des  critères suivants  : 
-Catégories de  lioence.oorrespandant  au  P.T.C.A. 
Ces  oa~égories sont les suivantes·: 
-catégorie A pour Tes  camions  et ensemb1es·de plus de  19  t  de  P.T.O.A.; 
- catégorie B pour les camions  et ensembles  de  ll à  19  t  dG  P.~.c.A. ; 
- catégorie C pour les camions  et ensembles  de  6 à  11  t  de  P.T~C.A. 
Les  Damions  et ensembles  de  moins  de  6  t  de  P.T.C.A.  sont  exempts  de 
licence. 
•  oa.tégo~e A pour les remorques  de  plus de  12  t  à  19  t  de  P. T. C.A.  ; 
- catégorie ::B  pour les remorques  de  plus de 7 t  à  16  t  de  P. T. C.A.  J 
- catégorie 0  pour les remorques  de plus de  4 t  à  9 t  de  P.  T. C.A.  ; 
Les  remorques  de  moins  de  4 t  de  P.T.C.A.  sont  exemptes  de  licence. 
- Zone  d'activité autorisée du véhicule. 
Il existe trois zones  : 
zone  longue ; 
zone  courte ; 
- zone  de  cami onna.ge. 
./. (  ' 
- 133-
- Réktme  juridique du véhioule. 
· 9n  distingue à  cet égard : 
- le transport public  (pour compte d'autrui),  qui comprend également 
la location; 
- le transport pri.vé  {pour compte  propre).  Faute d'estima.tioœ suffi-
santes pour les transports pour compte  propre,  on  a.  considéré que 
les parcours  annuels moyens  des véhicules de plus de 6 tonnes  de 
P. T.C.A.  de--cette  catégorie sont  égaux à  80%  des parcours corres-
pondants  relatifs aux véhicules de  transport publio. 
Les  chiffres de parcours moyens  retenus pour les véhicules a.ffeotés  a.u 
transport  de marchandises résultent  du tableau de la page 134.  Ils comprennent 
les parcours_ totaux effectués pour les véhicules français tant sur le terri-
toire national qu'à l'étranger quelle que  soit la catégorie de  routes utili-
sée. 
Dans  les tableaux 3 à  9 des pages 137  à  144,  on  a  inséré les ohiffres 
de parcours relatifs aux seuls véhicules circulant en  zone· longue et pour la 
seule part de leurs parcours afférents a.ux  routes incluses dans l'étude. 
Cette pa.rt,  qui  comprend à  la fois les parcours sur la voirie urbaine et 
sur les routes non classées,  a  été estimée aux pourcentages suivants du par-
cours total ; 
-1  %  pour les vâhioules  de  P.T.C.A.  supérieur ou  égal  à.  15  t  ; 
5 %  pour les véhicules de P.T.C.A.  compris  entre 6 t  et 15  t  ; 
15 %  pour les véhicules de P.T.C.A.  inférieur ou  égal à  6 t. 
En  oe  qui  concerne les autobus et autooars,  t_J;'ès  peu de données  sont 
1'  '•  •  ...  ' 
actuellement  disponibles  :  une  estim~tian moyenne  du kilométrage total conduit 
au chiffre de 763  millions de  véhicules~ en 1968  pour un parc de  28.000 vé-
hicules environ effectuant  des transports interurbains,  soit un kilométrage 
da 27. 000 km/ an  en moyenne. 
Il n'est pas actuellement possible de différencier avec précision, pour 
les "transports  en dehors  des  agglomérations,  suivant la taille des véhi011les 
ou le statut juridique du transporteur.  . 
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T1BLE&U  1  - Longueur  du  réseau routier 
Situation au 31  dêoembre  1969 
l  Réseau 
1  Catégories de 
1 
a  1  J  routes  a  :  étudi'  1  non étudié 
:  :  .  • 
!  Autoroutea(l) 
a  1 
:  879  :  434 
&  1  : 
a Routes nationales:  76.671  :  2.300 
&  :  : 
&  Chemina  départe- :  278.500  '  &  mentaux  a  '  1  '  :  '  1  Chemina  oommu- :  :  424.000 
:naux  :  '  a . 
1  :  : 
a  'l'OT.A.L  ' 
356.050  &  426.734 
' 
:  ' 
Unité  :  km 
.  • 
:  total 
: 
: 
:  1.313 
: 
:  78.971 
: 
:  278.500 
J 
:  424.000 
:  .  •  .  •  .  782.784  • 
: 
(1).  Le  classement des autoroutes est tait en se fondant  sur la. 
lirai  te dea agglomérations (défini  ti  on  INSEE). 
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La.  déterrill.nation  des  diverà éléments a  êt&_  effectuée pour 1 'année 1969, 
en  confonntté  de;  ce qui est dit au point 6 de  la.  prœd.è~E(~e.  --~--­
li  tés suivies sont prêoisées dans les oha.pit.res  oi-a.f,.rè.Se 
• 
.;. ·~>"(!~,J'ft-~< 
-J:)  ·--~-f ~-
~ CATEGORIES  DE  RCXJTFS 
Les  routes prises en  considération sont les routes classées situées 
1 
~l'extérieur des  agglomérations.,  Il s'agi~ des  trois catégories suivantes : 
- a.-ll.tostrade  {autoroutes) ; 
- strade statali (routes d'Etat) ; 
- strade provinciali  (routes provinciales). 
Les  routes d'Etat et les routes provinciales étudiées ne comprennent 
pas les traversées des  agglomérations de  plus de  25.000 habitants.  En  ce 
qui _concerne  les routes provinciales,  on  a.  pris en  considération uniquement 
celles qui  ont  fait l'objet de  l'enqu~te sur la circulation de  1966. 
La.  longueur du  réseau étudié est indiquée dans  le tableau 1  d&  ...  la page 
168. 
• 
.  ;. 
''"l:,;;. 
.. l' 
'•  ·/  ~ 
~  ·147--
1 "' 
o.  CATmORIES  DE  VERt:~ 
Pour la.  détermination du.  cotit  marginal d'usage,  de  la consommation  de 
carburant et de  la taxe sur les carburants par véhicule-km,  ainsi que  du ~ 
cours annuel  moyen,  on  a retenu les silhouettes de  véhicules  suivantes ; 
1.  Camion  à  deux  essieux ; 
2.  Camion  à  trois essieux; 
3.  Camion  à  quatre essieux; 
4.  Remorque  à  deux  essieux i 
5.  Remorque  à  trois essieux; 
6.  Remorque  à.  quatre essieux; 
1.  Ensemble  composé  d'une  semi-remorque à  un ·essieu attelée à  un 
tracteur à  deux es  si  eux ; 
a.  Ensemble  composé  d'une  semi~remorque à  deux  essieu~ attelée à  un 
t ra.ct eur à  deu:x:  es  si  e14X ; , 
9.  Ensemble  composé  d'une semi-remorque à  trois essieux attelée à  un 
tra.oteu·r à  deux essiewè; 
10.  Ensemble  composé  d'une semi-remorque à  un·essieu attelée à  un 
tracteur à trois essieux; 
11. Ensemble·  cQmposé  d'une semi-remorque à  deux·essieux attelée à  un 
tracteur à  trois essieux; 
12. Autobus  ou  autocar à  deU.x  essieux ; 
13.  Autobus  ou· autocar à  trois essieux. 
Pour chaotme  de  ces silhouettes,  on  a  retenu des  subdivisi'on~ en  fonc-
tion de  la répartition du  poids  s~r les différents  essie~ 
Pour la présentation des  ~$sultats,  l~s véhicules ·ont  été classés 
par tranches  de  poids  total  en  charge de  1  tonna. 
La  composition du  parc  de véhicules utilitaires figure  dans le 
tableau 2  des Jages 169  à  111. 
1  :  '-:  ~  •  •'  ..  t'  ..  ;_  •  •  ~ 
;  '  ·1  ,;·  . l  ;  .·· 
.;. .... .-.. ,..  .  .  ~· 
#-t'  f .·~~.a~· 
D.  QQY1S  MARGINAUX  D'USAGE. 
1.  Qoût  Jllargip.al  de  police. de la circulation 
Ce  coût  a.  été déterminé à  1 1 aide d'une estimation basée sur 1 1 expé-
rience des  responsables de  la police de  la circulation. 
Il n'a pas été possible de  retenir pour le calcul de  ce oont,  lamé-
thode  exposée  au point 19  de  la première partie.  so.n.  applicatio11 aux données 
~€latiV$S aux  année~ 1966  à  1~69 aurait en effet conduit à  .un, coût marginal 
de  police n~gatif (1) •.  Au1remont  dit, les dépenèes  dG  police diminueraient 
avec la oroissnnce du  tr~fic.  Ce  résultat a  été considéré  comme  aberrant. 
On  a  donc  procédé  également  à  un  examen  des  donnée~ relatives aux 
années antérieures,  ce qui a  permis,  pour les trois catégories  de  routes 
étudiées,.de fixer·la part marginalisable des  dépenses  de  police  imputables 
à  1~ circulation motorisée à  environ 30 %. 
Los  calculs  ont été basés sur  lee données  de 1 'enquite sur l-es· ·coûts 
d'infrastructure de  1966, ··ainsi quril ressort du tablea-u.oi-dessous 
•  •  •  .  •  : 
' 
Routes  •  Rou·~es 
•  :  Autoroutes  :  d'État  1proV'lncialea: 
:--~----------------------------~----------~:~--------~=~----------=  .  :  :  :  : 
:  Dépenses  de  police totales 
:  (en milliards de  lires)  .  •  . 
:  Dépenses  de  police  m~rginalisables: 
;  (en milliards de lires)  ! 
Véhicules-J:-.m  équi  valants 
:  (en  millia,:;.--à.~;) -
• 
•  •  .  .  . 
: .  Co~).t  rrP  .. rginal  de police pa.r véhi- : 
:  cu·;_e·  ... Ln  é.:r~ivalent pour 1966  : 
:  (eu  l:.l.reE;)  : 
•  : 
---
2,37" 
0,71 
13,78 
0,051~ 
: 
: 
: 
•  • 
: 
: 
•  •  .  •.  .  • 
•  • 
: 
11,98 
3,59 
49,40 
0,073 
:  .  • 
: 
: 
: 
•  •  .  • 
•  . 
: 
•  •  .  • 
2,o8 
0,62 
26,65 
0,0235 
(1)  L'évolution des  dépenses  de  police de 1966  à  1969  a  été la suivante 
(en milliards de lires)  : 
1966  :  16,38 
196'1  :  16J)l 
l~/J3 :  16; 92 
1969  :  16,61. 
.;. 
•  • 
: 
: 
: 
•  .. 
: 
: 
•  .•  .  •  .  • 
: 
,p ' 
~  ~. 
,(.' 
1 
• 
Les  données  ~--trafic réel utilisées dans  ce  calcul  sont les 
~ 
., ...•. euivantes  : 
....  .. .., 
en millions  de  véhicules-km 
.w 
~,·  ... =·· 
catégorie  de véhicules 
1 
!  Aut'oroutes:  .  .  .  ' 
.  :  - ·: 
~--.  -~·  ------!;at--':'"~;«ft'--!*'t~'*r~  ..  t 
,r  ;  ~~ç)lomoteurs  : 
/  ~ •. ~~pcyclette~  ..  : 
i  Vp~tures de  tourisme 
f  J.~tobus 
.,  1  . 
t  v~~ictùes à  trois roues et 
J  ~ions 1 égers 
f  ...  -··  ............  .. 
Camions  à  deux  essieux 
l 
~m~ons à  plus  de  deux 
a  ~~sieux 
1  ;~s~dbles articulés  :  . 
:  ';:~  fuorques  légères 
emorques  lourdes 
: 
f~'Vêhioules spéciaux 
:  .  .  ., 
: 
: 
: 
:  ..  . 
·: 
0 
32 
7.000 
150 
240 
755 
500 
45 
14 
392 
20 
: 
f 
: 
: 
". .  . 
·: 
·•  • 
:·  :·  ._ 
Rou~  es  Rou tes  '.  :  :  i  dt 
1
1 ~at 
;  ..... 
2.000 
6.968 
21.500 
700 
: 
: 
: 
: 
3.  730  ·: 
3.820 
1.080 
90 
43 
883 
160 
: 
1 
1 
: 
: 
provin- Total  '. 
ciales  •  .f 
. c  s 
~~·- --.:_ 
2.000 
6.000 
12.536 
310 
1.543 
1.825 
1 
: 
t 
390  ·: 
45  : 
: 
23 
440 
80  1 
4.000  '&• 
13.000 
41.036  ,: 
1.160 
5-513 
6.400 
1.970 
180 
; 1 
: 
80  : 
·: 
1.  715  .,/ 
260  { 
{  ·t  t 
----------------------------------------~}  l 
Total  9·148 
Total  sans  remorques 
1  ' 
: 
40-974  :  25.192  : 
·:  '  : 
: 
c 
75·314 
(73.  519)  .,l 
( 
•·~--------------------------------------•'------------------------------w 
i 1 .. 
'• 
~ 150 ... 
Le  co~t marginal  de  police pour l'ensemble  du  r~seau pour 
l'année 1966  est alors de  0,055 lire par véhicule-km équivalant.  Compte 
t·enu  de  la hausse  des  prix intervenue entre 1966  et 1969i  soit 7,9  %, 
on  obtient le résultat suivant  : 
.  • 
l 
coat marginal  de  police 
par véhicule-km équivalent 
o,o6  lire 
Le  cont marginal  par véhicule-km pour les différentes catégories 
de  véhicules s'obtient en multipliant la valeur  ci~dessus par les 
coefficients d'équivalence relatifs à  ces  catégories.  Les  coefficients 
d'équivalence  suivants  ont été retenus  (1)  : 
camions  de  moins  de  3  t  da  P.T.C.A.  1 
- autobus et autocars  3 
- camions  à  deux:  essieux de  3  à  14  t  de  P.T.C.A  3 
- camions  à  trois essieux et plus,  ensembles 
articulés et trains routiers lourds  5 
Quant  aux remorques,  on leur a  attribué un  ccefficient d'équi-
valence  égal  à  la différence entre le coefficient d'équivalence  d'un 
train routier et celui relatif à  un  camion  de  même  P.T.C.A.  que  la 
remorque  considérée. 
.; . 
(l) Pour la détermination du  trafic équivalent,  on  a  en outre retenu 
les coefficients suivants  : 
cyclomoteurs  0,35 
motocyclettes  0,50 
véhicules  spéciaux  3,00 
.•. • 
• 
'f 
• 
• 
;1'  •' 
,r 
·' 
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I,è~  coûts marginaux de  police par véhicule-km pour les catégories 
ci-dessus ~'établissent en conséquence  comme  suit (an lires)  s 
camions  da  moins  de  3  t  de  P. T. C  .,l.  o,o6 
- autobus et autocars  0,18 
camions  à  deux  essieux de  3  à  14  t  de  l?.T.c.A.  0,18 
- ·oamions  à.  trois essieux et plus,  ensembles 
articulés, et trains routiers leUl'â.s  0,30 
2.  co-a.t  marginal  d'entretien  courant,:....~, _, ..  ______  .. 
Le  co~t marginal  d'entretien courant  des  cha~ssées a  été calculé 
à  partir· d'une  estimation,  effectuée par des  experts,  de  la part 
marginalisable  des  dépensas  totales d'entretien.  Ces  dépenses  sont 
celles qui concernent l'entretien tant des  chaussées~optement.dites 
que  de  ses dépendances  (postes  20,  21  et 22  du schéma  de  l'enqu3te 
communautaire  sur les dépenses d'infrastructure de  l'année  196~. 
On  a  estimé  que. la part marginalisable  des  dépenses  totales 
d'entretien imputablesà la circulation motorisée civile était d,'envi-
ron  50  %•  Comme  on  estime,  par ailleurs,  que la circulation d'engins 
agricoles,  militaires et autres non  compris  dans le trafic motorisé 
civil représente  ~nviron 10 %  du  trafic total, .la part marginalisable 
de la dépense d'entretien totale  imputable  à  l'ensemble  du  trafic 
s'établit à  55  %• 
La  circulation a  été évaluée  en essieux-km équivalents  de  10  t 
·pour  chaque  catégorie  de  véhicules. 
.; . ,, 
1 
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Les  données  de  base  qu  calcul èt los  co~t~ marginaux d'entretien 
par essieu-km de  10  t  relatifs aux  catégories  de  ~outes étudiées sont 
repris dans le tableau  ci-aprà~. 
-,.-
J.utoroutes 
Routes  Routes 
:provinciales  d'Etat 
l 
·J 
t  Dépenses  totales d'entretien  '  1966  ·•  ..  .  •  . (en millions  de  lires)  ' 
3.153  12.724  .  25.000  •  . 
J  l  : 
Part marginalisable 
(en millions  de  lires)  r,  1.730  7.000  14.000 
:  : 
J  Circulation civile en essieux-: 
s  km  de  10  de  poids nominal  .  . 
:  :pour  1966  :  .  . 
(en mill  ions)  1.052  2.753  1·155  .  . 
Circulation totale  Eïn  essieux-: 
:  km  de  10  t  de  poids nominal  1.104  3.060  1.293 
(en millions)  .  :  .  . Coût  marginal  dt entretien  :  . 
:  par essiE:u-km  de  10  t  de  :  . poids nominal  pour 1966  :  . 
(en itires)  1,56  2,29  10,83 
:  :  •  . 
: 
.; . 
• 
: 
:: 
:  .  . 
: 
•  ·•  . 
• 
: 
·: 
: 
1 
• •  ~ · 'r  •  ',  ! 1  ~ '  '  '•  .  .  ! 
,/' 
• 
~  '  1  ,: 
153  -
Le  ooilt ·marginal  d.•"ëritret1en  pondêré ·pour 1 t ensemble  du rêsea.u étudi4 
s'établ~~·a 4,15 lires pour 1966.  Compte  tenu de l'augmentation de·l'indioe 
des prix de  la construction de  1966  à  1969,  qui est de  10 %,  on  obtie~t le 
résultat suivant  :· 
:----~c-oâ~t~mma•r•g~·ians~cl•.~.d~•œe•n~t·r·e~t~ie·n--pa--~----: 
ees'ieu-km  de  10  t  (poids nominal)  1 
~~--~=~---·---·-4_,_6_o  __  l_ir_e_s  ______________  : 
Le.  cotit marginal  d' èntretian. ~r  .. véhicule-km  d  ·~~ véhic~e quelconque 
s'obtient par multiplication du  oo-dt ..  ma~ginal d'entretien par. .ass.ie~m de 
10  t  par le nombre  d'essieux de.référence  de  10  t  contenu dans  ce véhicule, 
le oa.loul  é,ta.nt  bien entendu effectué sur la base  des  poids nommaux  des 
.... .  ,, .  '~'"""  ... 
essieux. 
n  existe  pour la quasi totalité 'des
1
' silhouettes -'deux  01.1.·  trois (quatre 
dans  un  cas)  types  de  répartition du  poids total en charge  d'un véhicule 
entre ses différents essieux. 
Ces  types  de  répartition que  l'o~ rencontre  dans le parc  da véhicules 
.  ' 
en Italie sont donnés  dans lee tableaux des  pages 155  à  157· 
Les montants  du  coût marginal  d'usage n'  o.nt  toutefois .été  oa.loulés, 
pour une  silhouette donnée,  que  pour un  seul  type  de  répart~tion  •.  On  a 
oh~isi à  oet effet le type  de  répartition qui aboutit au nombre  d'essieux 
de  10 tonnes  !le plus élevé  pour  un  véhicule  de  cette silheuctte. 
Les  montants  des  co~ts marginaux d'entretien pour les différentes caté-
gories de  véhicules figurant  dans les taQleaux 3  à  14  des  pages 172  à  183. 
3.  CoQt  marginal  de  renouvellement 
Ce  ooüt  a  été déterminé selon la méthode  exposée au point 38  de  la 
première partie. 
On  ~ considéré quatre  types. différents de  construction réelle de 
chaueeéet  ~  savo~r une  chaussée  dt autoroute,  une  chaussée  de  route  d •·Eta. t, 
une  chaussée  de  route provinciale  à  trafic fort et une  chaussée  de  route 
provinciale- à  trafic faible. 
' La  durée  de  vie de  ces quatre types de  chaussée  a  été fixée respecti-
vement  à  20,  18,  22  et 25  ans. 
Le  trafic total en essieux-km neminaux  de  10  tonnes a  été estimé  comme 
suit ~our 1969  : 
.;. •  .  .  •  .  .  •  Routes  provinciales  •  .  :  :  •  •  •  •  .  Routes  .  :Autoroutes  .  .  •  •  d'Etat  •  à  trafic •  à  trafic . 
:  .  .  .  .  .  •  •  fort  .  faible  •  .  .  •  •  •  •  •  .  .  .  .  :  •  •  Longueur  des  routes  en  km  .  3.496  •  42.010  .  30.000  33.000  • 
•  .  •  •  .  •  •  . 
•  Nombre  de-voies  •.  2 •  2  •  2  2  •  .  .  •  .  • 
•  .  •  •  . 
66.000  :  . Longueur  des voies  en  km  .  6.992  •  84.020  .  60.000  •  .  .  .  •  .  .  •  (1)  .  •  •  •  .  . Largeur des  vo~es en  m  •  7,50  •  3,50  .  3,10  .  2,90  .  .  •  •  •  •  • 
Trafic total en  mio  d'essieux-:  .  .  .  •  •  •  •  .  .  •  .  :  .  . 
km  de  10  t  en 19é9  •  1.820  •  3.510  •  1.100  390  •  .  .  .  .  .  .  •  •  •  •  . Trafic de  1969  par km  de  voie .  :  .  .  .  •  •  •  . en  essieux-lon de  10  t  de  poids:  .  .  :  •  . .  •  .  •  .  nominal  . 260.000 .  41.800  .  18.350  .  5.910  .  •  •  .  •  .  • 
•  :  .  :  •  •  .  • 
La  croissance prévue  du  trafic est de  7 7~ par a.n  ( ·lia.u.x  da croissance 
continue}. 
Le  taux de  rendement  des  emprunts  publics à  long terme pour 1969  a  été 
de  5,8  ~par an  (taux effectif)(2). 
Le  c~t des  revêtements-types par km  de  voie èt par cm  d'épaisseur res-
sort des  calculs ci-après (3) : 
(1)  Il s•agit· dé la largeur d'une  chaussée pour  ~le·s  routes à  chaussées 
• 
sép;trées et de  la largeur de  la.· moitié de .la cllausaâe  pour lee routes  >é:  • 
à  chaussée unique. 
(2)  Source:  ISTAT- Annuaire etatistique italien- 1970. 
(3)  De  nouvel!ès  recherches  sont  en  cours sur les prix,  les épaisseurs et 
les autres  éléments qui ont servi de  base  pour le calcul  du  coût margi-
nal  de  1  cm  d'épaisseur de  revêtement.  Les  résultats doivent donc 
encore être considérés  comme  provisoires. 
./. ,
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Autoroutes 
- :  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  • 
=·  '  'sti\ieture  ·.  . 
·"  ~  :  :· "ê.h 
.  .:  . Prix.  •  .  '  ...•  ~  .. 
~li  • 
Prix pa.r: 
'eni' et 1an:  cont  total : 
•  •  c 
' 
:  pâ.r m3  •  •  •  • 
•  l  •  :  .  •  •  •  •  • 
de  voie •  : 
•  :  • 
:  :  •  •  •  .  •  •  •  •  •  1  • 
•  Tapis  ou binder  :·. a, 17  • .12.:  2,.04 .  13.000-:  •  •  •  975.000  l  11•700.000 l 
•  •  •  :  s.ooo  :  •  Couche.de  ba.se  •  0,12  •  20  2,40  :  •  .  .  :  .  •  :  •  • 
.  •  6oo.ooo . lg.  ooo. 000 -;  : 
' 
Tout-vellant  •  0,02  1  60  •  1,20 .  800 .  •  •  •  •  60.000  •  3.600.000 :  • 
:  1  :  :  .  •  •  •  :  •  • 
:  •  . .  •  .  " J  •  •  • 5,64  • 
:  :  •  •  •  •  •  •  .  .  .  •  •  27.300.000  ;  •  • 
•  ,  •  :  .  .  •  •  •  •  •  •  :  •  •  .  Codt.I!F fl.x:es  de ohantier  :  ' 
:  •  1  •  •  :  2.300.L000: 
•  :  :  .  :  .  •  •  •  ·  .. a  •  • 
:  :  :  •  •  Coût·marginaliaable  •  . 
•  :  :  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  • ·~.ooo.noo  •  =··  ==-=····-:  •  •  :  •  •  :  •  •  •  •  =  :  :  •  •  :  •  •  l''  : 
:  coflt  JB.r  om  d ··~paiss·eur supplémentaire et par km  de voie  : 
: 
.: 
. : 
.  1 
•  •  - : .....  •  • 
. :  :)~· 
: •.. 
·  ··  ·  25~ooo.ood  ~:ll•  :754.ô00  11rè~·.  ·  · 
•"  . .  . 
L 
c  ;  .. conàtâ.nte ··a.e  matériau (iâ oœistântë ·o,02  utilisée aùssi" dans  lès 
calculs ci-après pour. le tout-venant est plut  at ·t'ai  ble.  Elle 
d~vrait 'tre multipliée par environ 3,  ce  qui  entra1nerait une 
réduction de  30 %  du  cot\t  de 1  cm  d'épaisseur supplémentaire 
équivalente) ; 
h =.épaisseur en  cm  de  la couche. 
.;. 
• 
•  • 
•  • Routes  d'Etat 
.  • 
-~Tapis 
Structure 
ou  binder 
:Couche ·de  base 
=Tout.....:venant  non 
:coûts fixes de 
;chéintier· 
lié 
~Coût marginalisable 
.  . 
c 
0,17 
Oil2  : 
0,02 
' . 
h 
10 
18 
40 
.  . 
__ Co1lt  -
·total 
l,TO  :13.500: 472.500:4.725  •. 000  .  .  . 
2,16  8.000 : 280.000  :  5.040.000 
:  0  80 
:  ' 
800  ~  28.000  ~ 1•120.000 
:10·.885  .• 000  :_ 
-885 .ooo··: 
:10.000.000 :  ·=======-=·=···  ~; 
.  . .. 
:Coût  p$r  __ -gm  ~"épi-sseur supplémentaire ·et par ·km  de voie 
:  1o.ooo.ooo ~-- ---364.800 lires· 
•  ·• 
c  ~ constante de  matériau; 
h  = épaisseur en  cm  de  la couche. 
0 . 
•  .,._  • •t  ..... ::  ...  -.!'  • ~  • ••  ..  •  .  • .'  ~  ' 
:·, 
r'  ',  , 
'-1 
'' 
'\ f  • 
•.  1' 
-i 
,;  '~ ' 
~  '. 
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Routes  provinciales à  trafio fort 
!  Struotllre  .:  o  ! h  :  c.h  ! Prix 3 !~t~  :  Co1lt  total:!. · 
!  !  !  !  .:  par m  !  d.e  voie !  :  ! 
-------------~--------------------------~-------------------------- '  1  a  a  1  a  a  1 
;  T~pis. ou binder  1  0,17  r , 6  1  1,~2 1  14.000 :  434~1  2.604.000  1 
:··couohe  d~ base  :  0,12!  15  ·!  1,80!  a.ooo:  248.000:  3.72o·.oo~  :., 
c  ..  Tout-venant  non  lié  : ·o,02  1  30  1  o,6o :  800  :  25.000  t  750.000  1 
1  t  1  1  :  1  a  l 
t  t  t  :  3  , 42 t  a  a 7 •  07 4.  000  a 
:  :  1  l  l  1  1  1· 
·a  Codts  fixès  'à.-&  cha.nt±er  s  1  1  ;  1  1  674·009  1 
a  •  1  1  :  J  a  ··& 
1 Cotit  m~rgina.lisable  1·  1 ·  :  1·  1  :  6 .400.000> t 
t  1  1  1  l  1  ,---..  -:······  1 
:  a  1  1  1  r  1  1 
•.  Cofit  par cm  tftépaisseur supplémentaire et pa.:r  km  de voie  _.,  . .  a 
: 
: 
1 
6  Qall  •  .400.000  3,42.  318.000 11;-e_s , 
(1.11"  ..  ..:u  .  1 
o  •  constante de  matériau; 
h  •  épa_iaseur en  om  de la couche. 
' ~ . - ·:.. - - -. -- .  -~::  -~ 1 
.;. 
1. 
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:  •  :  •  •  :Prix par :  •  ..  • 
~ . 
•  a  :  •  Pr~x 3  :  •  •  Stru.ature  c  h  o.h  •  tom et  lr..m  co nt  total 
'  •  :  •  a  :  par m  :  t  :  •  de  voie  :.,  •  •  1  1  :  •  •  :  l 
1  :  ' 
:  :  ;  :  : 
. : l  Tapis ou binder  1  0,17  :  6  f  1,02  ;  14.000 1  406.000:  2.436~000 1 
::  t  •  .  :  .  :  :  2.175.000! 
:?>. 
Couche  de 'base  0,10  •  15  •  1,50  : 1  :  l  :  :  .-5.000  1  145.-000: 
:1  . 
'!' t  Tout-venant  non  lié~  •  o,o2  :  30  •  o,6o  :  800  :  23.000  :  69~.000:  ..  • 
1  ' 
:  :  .  :  :....,...._, ......  ~  . ....--,  • 
~ :  1  ' 
•  3,12:  1  5.307.000:  • 
•  c  :  t  :  •  .  :  •  •  .  ..  :  coilté"'!ues  '\i.e  chantier  1  :  :  •  :  407.000:  • 
:  1  :  .  ..  & 
.~--"'....,w  ...  •  •  •  •  • 
:  Coût  maré?inali~a.bl~ 
1  :  :  •  :  :  4 .900~000:  • 
•  :  . 
' 
1  ' 
====='lll•ié3: ....  .a  •  • 
. . 
J  • 
'  Coût  pa:r·  cm:·d'~Paisseur  su:pplémen~aire et pl.r km  de voie  .  • 
1  •  •  0,17  1  4·900.000  =  267 .. 0,00  lires  1 
J  3,  12..- •  • 
;.  :  1 
o  = constante de matériau ; 
h  •  épaisseur en om  de la oouohe. 
.;. ~:;  ' 
••  i 
l' 
--·  1' 
.... 
'\  f  . 
. ·, 
1  ' 
Pour déterminer l'épaisseur supplémentaire à  donner à  une  ~hau~sée 
pour le passage d'un véhicule en plus  ~  ,  on  a  tenu compte de la formule 
AASHO  établie pour des constructions bi  tum;tl~uses. et pour un. indice de via-
bilité  P·  •  1,.5  ~insi que  pour un essieu de  référence de  10 t. 
De  la. formule 
on  a  dMuit 
D •  1.157  0,107 
•  n  - 1 
Dans  les formules ci-dessus, 
n··~ nombre  admissible de  passages  d:_'essie~  ~~~va.i,en~s· de  lÔ t  Par  sens de 
. circulation ; 
D .  •  indice d'épaisseur ; 
.  ~ 
h  •  épai.s~eur en  om  de la chaussée obtenue en pondérant  laa épaisseurs des. 
différentes oouohes  poUr  tenir oompte  de  leur participation à  la force 
portante de la·chaussée. 
"· 
En  faisant  1 'bypoth~se que pour ohaoun  des quatre réseaux étudiés, la 
distribu.ti?n du trafic,  le's da.te_s  de  renouvellement  et les ta.ux de croissance 
annuels  d~trafic sonl  identiques,  onpeut  calculer le oont  marginal de re-
nouvellement  des Qhaussées  à.  l'aide de  la formule  suivante  : 
€11  -0 893  o  t 12..4  (  - .tT  e  - 1 )  ' 
Cmr  •  0,17  q  e  t  P  •  e  jT  . ·' 
.; . 
'  1 - -1.63  -
dans  laquelle 
q  = trafic moyen  de  l'année 1969 
t =taux de  croissance annuel du.trafio  :  0,07 
T = intervalle de  temps  compris entre la date de  renouvellement  et 1969 
M = période de temps  prévue  entre deux renouvellements successifs 
p  o  cent  marginal pondéré de  1  cm  de  Ghaussée  ~ 
j  =taux d'actualisation continue {0,0565)  correspondant  au taux·d'intér3t 
effectif des emprunts  pllblics pour 1969. 
En  intégrant cette formule  pour les valeurs de  T  comprises entre  0 
et  M  et en  simplifiant on  obtient le cont  marginal moyen  de  renouvellement 
pour un  réseau routier  : 
0  119  I•i  e  1  -1 
o,1i9  • 
~  introduisant les différentes valeurs de  q  ,  p et M,  on  obtient les 
conte  m~rginaux moyens  de  renouvelle~ent de  cha?un des,quatre réseaux consi-
dérés,  ainsi qu  r ii  résui  tè du tableau ci-après  : 
:  t  •  1  •  Routes  provinciales 
&  a  :  Routes  :  : 
:  :Autoroutes:  d•Etat  :  à  trafic :  à  trafic '  •  l  •  :  :  fort  :  faible 
1 
:  z  :  ' 
1 
1  l  1  : 
Co  :  w 
:  Trafic moyen  de  1969 
9  :  .  :  1  •  • 
•  par lon  (q)  a  260.000  :  41.200  :  18.350  l  5.910  1  • 
l  :  :  :  :  : 
t  Coüt  de  1  om  de  chaussée  ' 
t  •  •  :  •  . 
•  (p)  en lires  :  754e000  t  364.800  &  .'318.000 :  267 .ooo  a  • 
•  :  t  :  •  :  •  • 
:  Duttée  de  vie  (!vi)  en  années  :  20  :  13  l  22  •  25  1  • 
:  :  :  1  :  1 
1  Cont  marginal moyen.de  renou-:  :  l  :  1 
a vellement  (  C.:11r)  en  lires  :  1,14  l  2,80  1  5,63  •  12 51 25  1  • 
Il  t  :  1  •  a  •  • 
.;. 
\1. 4 
·• 
.. 
:.. 
1,. 
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La  moyenne  pondérée  des  oonts marginaux de  renouvellement  des routes 
classées s'établit à  3,30 lires par essieu-km de 10 tonnes (de poids nomi-
nal}. 
l  Cotlt  marginal de  renouvellement 
1 
1  '  par essieu-km de  10 t 
t  (poids nominal)  : 
:  1 
:  3,30 lires 
=  -· 
Pour  ohaoune  des catégories de  vêhioules,  on  obtient à  partir de là le 
ooM  marginal de  renouvellement kilométrique figura,;1t  dans  les tableaux 
3 à  14  des  pages  172  à  183. 
Le  oaloul du  nombre  d'essieux de  ~éférence contenu. dans  chaque  véhicule 
est effeotué oomme  pour le oont  marginal d'entretien. 
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E.  TAXES  Slffi  LES  CARBURJU~S 
a)  Taux  des  taxes  sur les carburants 
---~~~  -~~~~-~~-~~--~~~~ 
On  a  :pris  e11  considération les taxes  sur les  carburants  (imposti 
di  fabbrica~ione) en vigueur à  la date du  31  décembre  1969.  Les  tau-x:  re-
tenus  sont  les suivants  (en lires)  : 
essence 
gasoil 
b)  Consommations  lie  carburant  .... ._  ............. _._  .................... _...._  ............. _....  _____ .... _ 
13.295 
5-400 
96,39 
45,36 
Pour déterminer la consommation  de  gasoil des véhicules,  on a  éla-
boré  à  partir des  données  dispo~ibles une  formule  qui  donne  la consomma-
tion G de  gasoil en litres par 100 kilomètres.  Cette  formule  est la sui-
van,te 
r-
a  =  4  Y  P  + o, 56  P  +  5 
dans  laquelle  P  est  le poids  total en  charge  du  véhicule  exprimé  en  tonnes. 
Pour un  véhicule de  P.T.C.A.  donné,  on  a  estimé  tue  la consommation 
d'essence est de  20 %  supérieure  à  la consommation  de  gasoil. 
Les  chiffres de  consommation  n 1ont  pas  été différencés  selon la 
silhouette du véhicule  ,  le seul :paramètre  de variation étant le  poids 
total en  charge. 
Quant  à  la  consommation  de  carburant  imputable  aux  remorques,  elle 
a  été prise égale  à  la différence entre la  consommation d'un train routier 
de  P.T.C.A.  double  de  oelui de  la remorque  considérée et la consommation 
.;. ... 
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d'un  camion de  même  P.T.C.A.  que  oetta remorque.  Dans  le cas  où la diffé-
rence  ansi déterminée  sortait  de  la fourchette  de  30  à  40 %  visée au 
point  44  de  la première partie,  la bonsommation  de  la remorque  a  été 
fixée  à  une  chiffre  compris  dans  cette fourchette  • 
.Les .... 9.o.;nsornmations  de  carburant .ainsi  que  les montants de  taxes 
sur les carburants  pe.r véhicule-km pour le·s différentes catégories de 
véhicules figurent. .dans  les tableaux  3 à.l4 des  pages 172  à  183 •  . 
.;. 
•  1 F.  PARCOURS  MOYENS  AWUELS ... - __ 
Les  parooul"S  moyens  annuels  des véhicules affectés au  transport de  mar-
cha.ndises  sont  reproduits  duns  le tableau ci-dessous,  qui  concerne les véhi-
cules à  moteur Diesel. 
•  .  .  •  Sur territoire  •  Parcours  à.  •  .  .  .  Totaux  •  national  •  1 'étranger  .  :  .  Tranches  de  .  .  .  •  :  .  ~  •  .  P.T.C.A •  .  .  .  .  .  .  •  compte  •  compte . compte  •  compte  compte  compte . 
•  .  :  :  .  .  •  .  .propre  autrui  propl"'e  •  autrui  propre  autrui  • 
•  .  .  .  .  :  •  .  .  .  •  .  •  .  22.600  :  •  3 à  5 t  16.483  •  32.487 .  16  113  16.500  .  :  :  .  .  .  .  •  .  •  •  ..  .  6 à.  10  t  . 25.948 . 32.769  52  :  331  . 26.000 . 33.100 .  •  •  •  .  •  •  . 
37.686  . 
693  . 
37.800 . 
46.200  •  11  à  15  t  .  45.507  113  •  .  .  •  .  .  .  •  •  •  .  .  .  • 
:  16  à.  20  t  . 49.401  58.114 .  198  :  1.186  . 49.600 . 59.300 .  .  .  .  •  • 
:  .  .  .  •  .  •  . 
21  à  25  t  •  50.745 .  59.377 .  255  •  1.522  . 51.000 . 60.900  • 
•  •  .  .  ·:  .  •  •  •  •  •  •  .  .  26  à  30  t  .  52.138  60.937  262  1.562  . 52.400 . 62.500  :  •  •  •  •  .  •  :  .  •  •  .  •  31  à.  32  t  . 53.630  62.497 .  269  •  1.602  .  53.990  •  64.100  .  :  .  .  .  :  •  • 
C'  .  .  •  .  :  .  •  .  .  . 
Quoo1t  a~~ véhicules à  essence,  les parcours moyens  totaux s'établissent 
comme  suit .  • 
:Tranches  de  P.T.C.A.:  . 
Compte  d'autrui  .  Compte  propre  .  ' 
•  •  .  . 
•  .  ..  .  .  •  •  •  .  3 à  5 t  .  l'l·  700  14.300  .  .  •  •  . 
6 à  10  t  .  .  .  •  23.700  •  19.700  •  .  .  •  •  .  .  . 
11  à  15  t  31.200  .  26.400  ..  •  .  .  .  .  .  16  à,  20  t  38.700  •  33.200  •  .  .  "  •  .  •  .  21  à  25  t  •  .  .  •  •  .  •  . 
26  à  30  t  .  .  •  .  •  .  • 
:  :  •  •  .  31  à  32  t  •  .  •  .  •  •  •  .  .  .  .  .  • 
: 
En  ce  qui  concerne les  aut•->b.J.r-;.  ~t autocars,  on  a  retenu les parcours an-
nuels  suivants  : 
de  5  à.  9 t  de  P.T.C.A.  :  38.000 km 
de  10  à  14  t  de  P.T.c.A.  :  41.000 ~  .;. 
.  • 
... 
-. ,''  p 
'  ''  '  ~ 
: 
l•  f 
: 
1 
•  '/  1' 
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ITALIE  :-.. 
TABLEAU 1- Longueur  du  réaeau'routier 
Catégories  de  routes 
Autostrade  (autoroutes)  (1) 
Strade statali (routes d'Etat)  (2) 
Strade  pro~inciali (routes  p~ovincia1e~) 
(3) 
Strade  com~ali (ro:utes  comm~ales)· 
To·tal 
(1)  Situation au  30~6.1969. 
(2)  Situation au 31' .12.1969. 
(3)  Situation moyenne  de  1969. 
.... 
(3) 
' 
: 
&. 
1 
: 
1 
: 
"  Unité  :  km 
R  é  s  e  a  u 
0 
étudié  •  étudié:  non 
" 
3-496 
:  .  • 
42.019 
.:  : 
63.000  :  28.844 
1  : 
:  148  .• 089  .  :  • 
: ..  : 
108.506  :  176.933 
.; . 
1 
total  : 
: 
J 
3-496 
1 
: 
42.010  : 
91.844 
1 
148.089  ..  • 
.  • 
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ITALIE 
TABLEAU  2  - Composition du  paro  de véhicules utilitaires 
Camions(l)  (2) 
1 
1 
1 
t 
1  :  N o  rn  b  r  e  d  e  v  é  h  i  o  u  1  e  s 
'---------------------------------------------------·  •  . 
' 
essence  total 
:  :  gasoil  méthane  i  gaz li-:  éleo- ' 
:  quifié  :  trique  : 
=-----------------~------~~--------~------~'--------:------~=---------=  :  1  :  :  a  :  Camions  à  2  essieQ~  : 
1 
1 
: 
: 
<  3 t 
3 à  4 t 
4  à'  5 t 
5.à  6  t 
6 à,'  7  t 
1 à  8 t 
8  à  9 t 
9 à  10 t 
l 
1  308.905  • 
:  ' 
' 
:  12.396  : 
:  : 
l 
4-519 ! 
721  : 
123 
58 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
•  .  : 
: 
: 
: 
•  .. 
t 
:  .  • 
: 
l 
a 
' 
10  à  11  t 
11  à  12  t 
.  • 
: 
'  : 
: 
1 
: 
•  • 
•  . 
: 
•  . 
.  . 
;  12  à  13  t  ; 
1  13  à  14  t  : 
1  Camions  à  3  essieuk 
: -·- --
•  • 
: 
: 
: 
•  • 
14 à  15  t 
15  à  16  t 
16  à  17  t 
17  à  18  t 
i 
'  : 
' 
2  Camions  à ..i essieux 
:  18  à  19  t  s 
:  : 
:  19  à  20  t  l 
•  • 
: 
•  • 
20  à  21  t 
21  à  22  t 
22  à  23  t 
23  à  24  t 
: 
: 
: 
'  : 
; 
t 
30.460  1 
l  1.388 
1~025 
676 
: 
1 
1 
: 
15  1 
15 
1 
: 
13 
1  : 
: 
1  1 
0  : 
: 
0  l 
0  : 
l 
0  : 
0  s 
•  • 
0  : 
: 
0  : 
0  t 
80.692  t 
52.160  : 
2?.724  : 
29.210  : 
: 
121J149  : 
8.902  : 
1 
8 .. 903 
24..,791  : 
: 
4o062  1 
t  5.622 
'  6.240  l 
16.792  ' 
: 
2.059  : 
2.930  : 
300  : 
: 
1.316  : 
608  : 
724  : 
6t1 "  :  M  t 
318  = 
157  : 
l 
14  ·=  ..  2  • 
: 
2  & 
3  : 
1 
16  : 
: 
& 
0  1 
0  : 
0  : 
0  s  .  • 
: 
0  : 
0  f 
:  0  •  • 
•  75  • 
t 
56  r 
34 
1 
: 
42t 
: 
33  : 
7  1 
: 
4 : 
4  1 
5  t 
l 
0 
: 
: 
0  : 
0  1 
: 
0 
0  '  •  • 
: 
0  : 
: 
0  : 
•  0  • 
•  • 
-o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o  :  6.623  :  o,  -o:  o 
: 
: 
1 
29.529 
26.492  : 
1 
:  48.875  : 
: 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
•  • 
t 
1 
'  : 
a 
J 
: 
: 
: 
: 
•  : 
t .  • 
. 
29.415  ; 
12.103  : 
3.909  : 
• 
8.909  1 
8.912  : 
•  • 
24.807  : 
: 
.4.062  : 
5.622  : 
6.240  : 
16.792  : 
2.059  : 
'  2.930  1 
: 
300  • 
• 
6.623 . ' 
0  :  lOO  1  0  '  0  1  0  :  lOO  : 
:  :  l  :  :  : 
0  t  106  1  0  :  0  :  0  1  106  : 
1 
:  7  24  t  0  :  198  1  0  :  0  :  0  :  198  ' 
=---------'~------~=--____ _.:  ________  •  __  ~----'--------' 
~  "  ___  T_o_ta_ux--------~-3-43_._oo  __  o  __  :  __  4_04_·._6_o_o __  :  ___  l6_._7_o_o_:  ___  s_.5_o_o __  : __  2_oo  ____  :_7_7_o_._o_oo  __  ·~• 
(l) Situation au 31  décembre  1969. 
(2)  Le  nombre  de  camions  se réfère aux véhicules qui ont  payé,  en 1969, 
la taxe  de  circulation,  au moins  pour une  période de l'année. 
1 ·', 
'  . 
... 
...  - 'j  ... 
ITALIE 
!!f3LEAU 2 
..  ·Autobus  et autocars  (  1).  (2) 
1  t  1 
t  - Autobus  et autocars de  ligne  Nombre  de  véh±oules  1 
· à moteür-DieseÏ - - - - ~ - - a 
'  t 
1 
1 
•  1 
l 
'  1 
• 
'  '  •  : 
1 
:  .  • 
•  1 
1 
•  • 
1 
a 
1 
'  '  1 
: 
1  • 
,..  __  ..,..  ___  ...  _ 
t  1 
de  26  à  35  CV  1  1.700  '  de  36.à 45  CV  :  1.700 
l 
•  1  . 
de  46  à  60  CV  .  3.400  •  •  • 
/60 cv  •  •  •  10.400  • 
' 
•  • 
à  3 essielUC  :  3.400  : 
:  & 
:  ·'  •  Autobus  et autocars privés  :  •  -à moteür_à_eëaënëe----- •  '  •  .  --...-----er.---
' 
: 
<- 16  cv  1  1.500  1 
de  ..  l7 à.  25  CV  :  900 
~ 
1  : 
- à  moteur  Diesel 
1  : 
...  ...  ...  -- ... - ...... - 1  : 
•  '  de  25  à.  35  CV  •  200 
•  :  • 
de  36  à  45  CV  :  300  .  • 
de  46  à.  60  CV  •  1  •  500 
1  .  • 
>  60 cv  :  2.500  1 
•.  •  à  3 essieux  •  700  • 
'  '  •  1  • 
• 
1 
·(l) Situation de  1966. 
(2)  Données  établies à  partir. des  fichiers d'enregistrement. 
Ne  sont pris en compte  que  les véhicules qui ont  payé la 
taxe de circulation pour  toute l'année. 
·;. ITALIE 
- 171.  ~  J  ~l' 
TABLEAU  2 · 
~~ue~(l) (2) 
*  1 
t  t  N o  rn  b  r  e  d  e  v  6 h  i  o  u  1  e  s 
P.T.C.A. 
1----------------·----------------~.--~---------------:  :  :  essence  :  gasoil  ( 3)  •  total  :  :  (3)  :  •  • 
--------------~--------·--~--~--------------~0~--------------=  •  1  • 
'  .l 
1 
J  .  • 
:  .  • 
: 
1 
- E!~ues  à  2 ~~ 
1,5  :  2.000 
3  a  600 
4r5 
6 
8 
11 
13 
: 
t 
.  • 
J 
t 
- ~emorques à  3  e~~~ 
13 
16 
13 
: 
"  .  .  • 
1 
l  - ~~~~~~-~-~~~~~ 
: 
'  l 
i 
: 
: 
: 
: 
•  • 
: 
1 
: 
: 
: 
1 
t 
t 
: 
600 
600 
1.000 
1.200 
7.100 
2  .. 000 
6.200 
16.100 
.  • 
i 
: 
J 
: 
: 
: 
1 
:  .. 
• 
: 
' 
,: 
l 
t 
l 
2.000 
600 
600 
600 
1.000 
1.200 
7~100 
2.000' 
6.200 
16.100 
'  :  :  20  :  10-.400  10.400 
•  • 
f .  . 
.  • 
: 
: 
.  •  .  • 
: 
: 
: 
: 
: 
•  . 
•  . 
: 
: 
1 
1 
:  1  22  :  :  4·400  :  4·400 
:  J  :  :  .: 
=--------------~.~----------·----~·------------·----~.----------------, 
~  2e600  t  49.600  •  52.200 
:  ~  :  '  : 
:  8  8 
1  semfl  .. romo:rgu~ (l)  (2) 
•  . 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
- Semi-remorques  à  1  essieu  :  ........... _________________  .,.. ........ 
4 
6 
8 
: 
1 
: 
10  : 
- ~~!=~~~~~~-~-g~~~!~Ux 
10  : 
12 
14 
: 
: 
: 
: 
•  : 
: 
t 
: 
: 
'  : 
:  .  • 
.  - ~~!=~~~s-~  3  essieux 
1  .  : 
200 
200 
100 
100 
lOO 
500 
2.000 
1 
: 
: 
: 
: 
: 
•  •  .  • 
: 
•  . 
: 
200 
200 
100 
lOO 
lOO 
500 
2.000 
t  .. 
• 
. : 
t 
1 
1 
•  • 
1 
•  • 
: 
'  : 
•  • 
: 
1 
: 
: 
:  18  :  l  700  :  700  : 
=--------------~----------------:---------------~----------------'  :  .  . 
:  .. .  3.900  3.900  : 
a 
(1)  Situation de 1966. 
(2)  Données  établies à  partir des  fichiers  d'enregistrement.  Ne  sont pris  en 
compte  que les véhicules qui ont  payé  la taxe de  circulation pour toute 
l'année. 
(3)  T,ype  de  carburant alimentant l'engin moteur. 
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LUXErJ.lBOURG 
A.  PERIODE  DE  REFERENCE 
Conformément  a.u  point 8 de  la. première partie  t  tous les calculs 
ont  ét~ eff~otués pour 1969  selon les ·~o~ités préoisées dans  les 
chapitres suivants. 
.;. B.  CArr.ri:GORIES  D3  ROLiT~S  - .. 
Les  routes  pri~1es en  considératior:  sont  les ·routes n9:tionales 
et les chemins  repris en  dehors  des  ag~lomirations. 
La  délimitation  de  la notion  d 1. agglomération. est la· 1nême  que 
celle retenue  pour 1'  enquête  communE.;"tUtaire  sur les .dépenses  de  1966 •. 
1, 
La liste des  17  localités de  plus  de  5.000  habitants à  con·aidérer  comme 
agglomér&tions  à  ce  titre est la suivante  : 
Luxembourg 
:3ettembourg 
Dudelange 
Rumelange  -
1.rétangt1  - E:ayl 
Esch/Alzette  - Schiîflange 
i"iondercange 
Belvaux  - Soleuvre 
Niedercorn  - Differdange  - Obercorn 
Lamadeleine  - Rodange  - Lasauvage 
He.utcharage 
Grevenmacher 
Echternach 
i:lersch 
Ettelbruck 
Diekirch 
Wiltz 
Clervaux. 
Bascharage  - Pétange  Sanem 
La  longueur  du  résèau  étudiée  figure  dans  le  tableau  1-d~~a page 199 
Celui-ci indique  également la longueur totale  du  réseau routier 
luxembourgeois. 
.;. ·l' 
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.C.  CATEGORIES  DE  VEHICULES 
Le  cotit marginal d'usage,. la consommation  da  .. oâ.rbura.nt  et la taxe 
aur les carburants par véhicule-km,  ainsi que  le parcours moyen  a.nnu.eJ..,  __ 
ont  été déterminés pour les silhouettes de véhtëUles oi-~  t 
1. Camion  à  deux  essieux 
2._Camion  à  trois essieux t-
4•  Remorque  à  deux  essieux_J 
5•  Remorque  à  trois essieux J 
7. Ensemble  composé  d ''Wle  semi-remorqu.e  à  tm  essieu attelée à  un 
tracteur à  deux essieux ; 
B.  Ensemble  composé  d tune  semi-remorque à  deux  essieux attelée à 
un  tra.ateur à  deux essieux J 
12. Autobus  ou autocar à.  deux  essieux. 
Les  autres silhouettes ae la liste du  point ii· de  la ·première partie 
ne  sont  pas ou guère représent,es dans le. pa.ro  de  véhicules utilitaires 
luxembourgeois. 
Pour la présentation des résultats, les véhicules ont  été classés 
par tranohes de  poids· tot·al 'en  ohà.rge  de 1· tonne. 
Les-données sur la composition de  ce paro figurent  dans les tableaux 
2  à  2o  des pages · 200 à  203 • 
./  . 
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1. Cotit  ma.rsinal de_POlloe  de la q,irculation 
Il nta pas été possible de retenir pour le calcul de  o~ coUt  la métho-
de  exposée  au point 19  de  la prcmi~ro p~ie. On  a  constaté en  effet que  sur 
une  oourte période,  le montant  des dépenses de  police reste constant d'une 
année  à  l'autre,  abstraction faite de  la croissance due  à  l'augmentation du 
oo1lt  de  la vie  • 
On  a  donc  procédé à  une  ana~se des dépenses relatives à  pl~sieurs 
exercices et compte  tenu par ailleurs des indications fournies par les  se~ 
vices responsables de  la.  polioe de  la circulation,  on  a  pu fixer la part 
marginalisa.ble des dépenses  de  police imputables à  la circulation motorisée 
à  environ 48%. 
Les  dépenses  d(J  police de  la circulation s'élèvent ·.PO.lll'·  ..  l9§9  à 
D  •  12.889.000 Flux.  p 
Le  trafic T sur les routes classées,  exprimé  en véhicules-km,  est 
évalué pour 1969  à  J 
T =  857.677.273  véhicules-km. 
Pour le oont  marginal du  véhicule-km réel,  on  obtient la valeur sui-
TcWlte  a 
Pour le calcul du  oont  marginal du  véhioule-km équivalent,  on  a  con-
verti le trafic réel en  tra.fio  équivalent.  Le  détail de  oette transformation 
est donné  dans le tableau de  la.  page  suivante. 
.;. .
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Le  trafi~ sur les routes classées,  exprimé -en  véhiculés-km équiva-
lents, est évalué pour 1969  à  1.348.829.521. 
Le  ooftt  marginal du véhicule-km équivalent omp  est alors égal à 
851·6~7  ~273  0-00  ,..1  Fl ,  o,00725  • 1.343.  29.521  •  '  4o  ux. 
t  t 
a  Coftt  marginal de  polioe  '  •  par véhicule-km  équ~valent  J  • 
' 
o,oo461  Flux  '  1  1 
Pour le  oa.lou~ du ooflt  marginal de  police par véhicule'7"lap. des diffé-
rentes catégories de  vréhioules,  on  a  u,tilisé les ooeff"ioients dtéquivalen-
oe repris dans le tableau· de 'là .-page  189. Le-s  oottts marginaux de polioe 
des différentes catégories de  véhicules figurent dans'les tableaux 3 à  9 
...  Cles  pages 204  à.  _210.  ·- ......... . 
2. oont  marginal d'entretien ooura.nt 
1 
Le  calcul du ooftt  marginal d'entretien coUrant  a  été effectué-suivant 
la méthode  exposée  au point 30  de  la première partie. 
On  a  oonsidéré oomme  dépenses d'entretien tous les frais résultant 
~r-...  ,~~  ira.item~nt superfioiel des  chaussées  (goudrQnna.ge)  et de  la. réparation 
...  '  ••  l  . ~..;.  • ..  .: •  :  ··: ~  •  •••.  • - .·  •  .  • r r  •  •  o4.  \)  , I •  ,.  .  ~  .  ,;,.  • .  .. 
de la couche  de  roulement.  ·  · ·  · .  -..  , ,  .. _  ~ ·  · ·  ~ ,_ .. ·  . 
L'ana~se des dépenses d'entretien relatives à  un  ~antillon de 
tron9ons. de  route a  permis de  débager·deûx tendances nettement  di~~rentes 
pour la relation entre les dépenses d'entretien D  et le tra.fio T,  ofest-à- e 
dire la relation D
9 
•  a
6  + beT•  Les  valeurs correspondantes sont les sui-
vantes  1 
D  •  4868  + Otl04 T  e  - pour les chaussées à  fondation faible et à  trafio 
moyen  journalier supérieur à  500  véhicules  ; 
De  •· 12060  + 0,01118  T  pour les chaussées redressées ainsi que  pour les 
chaussées à  fondation faible avec  un  trafic moyen 
jour.nalie~ inférieur à  500  véhicules. 
.;. La circulation  su~ oes  deux  catégories de  voies est  ~speetivement 
égale à  394.908.471  véhicules-km et à  462.768.802  véhicules-km.  On  obtient 
le coût  marg~nal moyen  d'entretien par véhicule-km réel en  pondérant les 
deux  conts marginaux ci-dessus par les prestations  de,  circulation,  soit  : 
b  = 0;0539  Flux.  e 
Le  nombr~ d'essieux de  référence de  13  t  oonte~u dans  un  échantillon 
de  1.000 véhicules est de  31,5.  Le  trafic total exprimé  en  essie\L~-km de 
13  t  s'établit dès lors à  27.016.834. 
Le  coût  marginal d'entretien courant par  essieu~  d~ 13  t  se calcule 
comme  suit  : 
= _12.4_.9o8.411  x 0,104 +  462.768.802  x  0;01118  =  1,712  Flux. _ 
Cme  27.016.834  . 
.  •  .  • 
.  • 
Coût  marginal  d'entretien par 
essieu-km de  13  tonnes 
1 7 712  Flux 
.  .  .  . 
Les  conts marginaux d'entretien par catégories de  véhicules figurent 
dan~ les tableaux 3 à  9 des  pages  204 à 210  • 
./. 
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3. cent  margtgal de  renouvellemenj_ 
. Pour les besoins du  calcul  de  ce  oo1l.t.,  le rêsea.u  routier iuxembourgeois 
peut 'tre classé en  trois catégories  : 
- chaussées  redressées ; 
- anoi~es chaussées à  faible fondation supportant un trafic supérieur 
à.  500 véhicules/jour; 
- anciennes  chaussées à  faible fondation supportant un  ~rafio inférieur 
à  500  véhicules/jour. 
Le  renouvellement  des  deux dernières catégories de  chaussées  consiste 
en un  goudronnage  ou  dœ1s  la pose  d'un tapis mince.  Les  dépenses  correspon-
dantes  ~ant été  pris~s en  compte  dans le calcul  du  cent marginal  d'entretien, 
oe  dernier englobe donc  à  la fois,  dans les cas précités,  le coll.t  marginal 
d'entretien et le oont  marginal  de  renouvellement. 
Le  calcul du  cdat marginal de  renouvellement n•est donoeffectué que 
pour les chaussées redressées. 
La  méthode  appliquée est_ celle exposé$ au  po~t 37  de  la première par-
tie. 
Pour ce  calcul  l~s valeurs suivantes  ont  été retenues  : 
La.  valeur  p  a  été calculée à  partir d'une comparaison  dea  p~x  pour 
la fourni  ture et la mise  en  oeuvre  d •un  tapis hydrocarboné  0/16 d'une épa.is-
seur variant de  5 à.  7 cm. 
.  .  .  2 :  •  .  p:n.x pa:r m  . épaisseur :  .  •  Flux  . 
•  •  .  • 
•  :  • 
•  5 cm  56,50  •  •  . 
•  .  •  6  cm  66,50  . 
:  .  • 
7 cm  .  76,20  ' 
• 
:  . .  • 
l  km  da  lon,'1,Ueur  s 'é ta.bli  t  dono  à  : 
L'épaisseur courante étant de  5  cm, 
on  peut  retenir comme  valeur de  p ,  la 
différence entre le oont  de  oette couche 
et celui  dé la couche  d'épaisseur 6  cm 
soit 10 Flux par m 2•  Le  coût  p  pour 
une  chaussée  de  7  ·  .. m de  largeur et de 
./. / 
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10 x 7 x 1.000 •  70.000 Flux. 
Le  taux d  • int  é~t est pris égal à  6,  5%  et correspond au taux moyen 
de  rendement  des emprunts  publics à  long terme  au cours de  l'année 1969. 
Le  taux d'actualisation  oon·~inue  j  oaloulé  à.  partir de ce ta.u:x: 
d'intérftt est de  & 
. Le  taux de  croissance du  tra.fio lourd sur les chaussées considérées 
est de  1  t ox•dre  d.e  12%.  Le  taux de  croissance continu ">(.  oaloulé à  partir 
de  ce taux de  12~~ est de  1 
a·'( •  l  + 0,12  ·>(_- o, 1133. 
On  admet  d'autre part que  le taux de  oroissa.noe est le m@me  sur 
toutes les routes du  réseau considéré et que  le trafio est réparti unifor-
mément  sur toutes les oha.ussées  de  oe  réseau4  Exprimé  en  essieux-km de 
référence,  le trafio par km  sur les chaussées redressées a  été en  1969 
de  23.968. 
'La durée de  vie considérée est de  20  ans et on  suppose que  les 
renouvellements portent  ohaque  année  sur l/206 du  réseau. 
d 
Le  coefficient Kt  de  la formule  h  •  K1  log  ~ a  été pris égal à .50• 
1 
De  oe  fait,  le coefficient K 2  de  la formule  qui permet  de  oalouler le ooftt 
marginal de  renouvellement  Cm  (t) de  l'essieu de  référenoe pour l'année t  r  .  . 
est égal à  6  , 7. 
Dans  ces oonditions,  le ooft.t  marginal pour l'année t  des tronçons 
renouvelés l'année T.  est 
l. 
j  (t-T.) 
Cm  (t) = 6,7  • P  •  e  J.  •  _DN 
r  T.  +  20 
J l.  .  q(u)  du 
Ti 
l'année t  étant 1969  et u variant dé -20 à  -1  •  q(u) est la oiroulation 
pendant  l'année u  exprimée  en  essieux-km de  référence. 
.;. '  1 
1} 
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Cet'\e  oi~~tion ~ant supposée d'  8.utn--_pari -~Ml--~ppe.r__  .sui"'811~ 
une  loi exponentielle de  1~ forme 
q(u)  ..  q(t) e  o( (t-u) 
avec q(t) •  oirculation en  1969  ; 
Ct(  •  ln (l+a)  ; 
a  •  taux de  oroissanoe annuel 
la valeur de l'intégrale figurant au dénominateur est 
q(t) 
p  .1 
~ 
[  o( (Ti + 20)  Ô( T.J  e  -e.  1 
•  g;(t)  }
- 20::-{  -l  -~  T 
,_ e  -1 J  e  1 
Les valeurs numériques  sont indiquées dans le  ta.bl~au de la page 194. 
Pour le réseau des chaussées redressées,  le coM  marginal de  renou~ 
vellement,  ~apporté à  l'année 1969,  est alors égal à  la moyenne  a~thmétique 
des Cmr  (t,T1),  soit 2,614 Flux par essieu-km de  référence~ 
Pour l'ensemble du  réseau,  le cott marginal de  renouvellement  de 
l'essieu-km de  référence. e·st  obtenu par le caloul suivant  a 
Trafio en  véhicules-km sur le réseau des chaussées redressées •  170·144~735 
Tra.fio  en véhioules-lQn  sur l'ensemble du réseau 
~ombre d'~s~~eux de  ~férenoe contenu dans  l.OOO_véhioules 
pris au hasard sur les routes 
(170.144.  735  x  l~t..5 *  2  614  1.000  t 
3115  857.677.213  x  -- 1.000 
•  0,518 
·------------------------------·  :  cont  marginal de  renouvellement  ! 
1  par essieu-km de  13  tonnes  a 
~•  0,518 Flux  a 
'------·------------------------~ 
•  857.677.213 
• 
Les oonts marginaux de  renouvellement  par catégories de véhioules 
f'igurent  dans les tableaux 3  à.  9 des  pages 204  à  210  • 
.;., 
'  '· 
\ 
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Calcul du  oont .marginal  de  renouvellement 
.  :  .  •  N  .  • 
T.  .  N  .  D  n=Cm  (t,~.)  .  . 
1  r  1  •  •  .  •  •  •  ..  .  •  • 
~  .  .  - 20  1.649.942  189. 60{?  .·  :  8,702  •  •  • 
•  •  .  •  . 
- 19  1.549.576  •  212.349  .  7,297  • 
:  •  .  .  .  •  .  •  .  .  - 181  1.454.838  237.822  .  6,117  .  •  •  • 
•  .  .  •  - 17  .  1.366.197  266.340  5,l30  •  .  .  •  .  •  .  .  •  .  - 16  .  1.283.184  .  298.335  .  4,301  .  .  .  .  .  •  .  .  :  :  •  - 15 
•  1.204.861  334.106  3,606  :  .  .  .  •  .  .  .  - 14  1.131.228  374.185  .  3,023  .  .  •  .  .  ;  •  :  .  •  - 13  1.o62.285  •  419.050  2,535  • 
:.i  : 
:  - 12  .  997.563  469.293  •  2,126  •  .  •  •  .  .  :  .  .  - 11  .  937.062  525.559  1,783  •  .  •  •  • 
- 10  879.375  .  588.694  •  1,494  =  .  •  .  •  • 
9  .  825.909  659.414  •  1,252  •  - •  .  .  •  .  8  775.726  738.544  :  1,050  .  •  • 
•  • 
1  728.357  827.102  •  0,881  •  - .  •  .  •  .  •  - 6  :  683.333  926.455  •  0,738  •  .  •  .  .  .  .  5  .  642.253  1.037.399  0,619  •  - :  .  .  •  .  .  - 4'  603.134  1.162.045  0,519·  .  .  . 
3  566.552  1.300.994  •  0,435  •  ...  - ..  .  .  • 
- 2  .  531.846  1.457. 653  .  o, 365 .  :  .  .  .  .  •  •  .  l  499.485  .  .  1. 632. 051·  0,306  .  - ..  •  .  •  .  .  .  • 
Cm  (t) =  z  Cm  (t, T.)  r  J. 
=  2,614.  r  20 
./. '  ) 
1, 
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E •  TAX!S  SUR  LES  CARBJRLU\f'!'§. 
a)  Taux  des taxes  sur les carburnnts 
Les  taux des taxes sur les carbur:·  .. nts par litre  or+t  été lea sui-
vants au 31  décembre  1969  {en  francs  luxembourgeois)  : 
- essence 
- gasoil 
4,90 
1 ,15. 
b) Consommations  de  ca~burants 
Les  consom111ations  de  carburants par véhicule-km ont  été  établies 
par  réf&rence  aux  donné~s corr0spondantes  de  13 Belgique  et  de  la 
1 
France,  étant  donn&  qu'au~une enqu6te  spicifique n'a donnâ  de  résultat~ 
sn.tisL~isants au  Luxembourg. 
Les  chiffres de  consomr1ations :.;.inBi  que  les montants  des taxes par 
v~hicule-km pour les  diffSr~ntes catégories de  véhicules  sont  repris 
dans les tableaux -3 à  9 des pages  204 à  210  • 
.;. \ 
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Les  purcoura  moyens  annuels oat  ~t&  d~termin~s sur la base  de 
l'enquête  sur les transports routiers éffectuée  en 1969.  On  a  distin-
gué  les véhicules  de  tr,s.nsport  pour  compte  d'autrui et ceux  de  transport. 
pour  compte  propre. 
Les  résultats sont  consignés  dans  le  tableau ci-après.  Ils 
concernent  les parcours effectuas sur 1' ensemble  du  réseç,u  y  compris 
sur la voirie  à  l'intérieur des  agglom6rations et sur les routes non 
classées exclues  de  1 18tude. 
Il eloi t  être  sc:ulign6  que  certains ré  sul  ta.t  s  ne  peu  vent  pas 
~tre considérés  comme  représent~tifs en  raison  de  la taille insuf-
fisante  de  ~•échantillon. 
On  a  esflaJ'é  égû.lerrlent  d'exclure  les parcours  effectués  sur la 
p~rtie du  réseau  luxembourgeois  non  reprise  dans l'êtude.  La  part 
des  pnrccurs moyene  annuels  correspondant  au  réseau  étudié  a  été 
prise  égale  au  pourcentage  des  véhicules-km annuels  effectu~s-sur ce 
réseau  par rapport  aux  véhicules-lem  annuels totaux.  Ce  pourcentage 
s'établit  comme  suit  selon les types  de  véhicules  : 
- Cai.11ions  de  PTCA  inférieur  à  20  t  Bo ,18% 
- camions  de  PTCA  supérieur  à  10  t  75 ,84J~ 
- remorques ·  ·  8o,68% 
- enst:mbles  articulés  76,82%. 
Les  parcours  moyens  annuels ainsi réduits figurent-dans les 
table.~ux 3  à.  9 ..des  pages  à  • .  • 
·- 1~J7 -
Pareottre moyens  smuels tota.u.."t. 
-t:e14:AIC!  Ut  -44:  U 
(  y  compris  agglomérations) 
. 
Unité  :  km 
.  .  Compte  d'autru.i  a  Compte  propre  .  .  :  . 
•  P.T.C.A. ·-------------•-------------·  .  .  .  :  .  .  : 
: 
en t  •Territoire· Territoire•"  ':Territoire"'l
1erritoire·.  •  • ·  •  Total  :  •  national  •  étranzer •  !  national  étranger •  Total  .  •  .  .  ....  .  .  .  .  .  ·-----·  ------;.,...._--....--·------+----·:·  -·-----·  . 
•  Camions 
• 
'  •  • 
:  5 - 10  •  • 
12.167 
:  11.797 
.  . 
:  10  - 15  :  18.101  :  26.256 
: 
.  . 
: 
• 
15  - 20  •  • 
";:>' 20  : 
•  5 - 10 
J 
•  .. 
10' - 15  . 
15  - 20  • 
>  20  : 
Ensembles:  art i cul  éâ-:  .._....._..............,.  ...... : 
20.826 
10.994 
9.510 
•  51.872 
• 
:  60.518 
.  . 
.  . 
.  . 
:  .  •  <  15  :  - : 
:  22. 36100: 
.  • 
14.041 (l):  15  - 20 
:  20 - 25  : 
>  25  •  • 
' 
.  . 
(ù. 
?o852~;  9. 672 (l)! 
12.107  •  •  •  64.555  • 
:  :  .  . 
13.153  16.267  :  14(,022  : 
•  21.496  12.460 
16.419  : 
• 
18.801  . 
..  35.147  27.203 
28.571  :  18.423 
. 
•  14.436  : 
•  • 
:  19.173  :  . 
33.985  : 
• 
32.792 
: 
s. 095 ô.):  ~  s. 095 {1)  ~ 
1.  299(1):  - :  l.  299(l): 
15.055 0.)  ~  101.723 (l) ~ . 40.485 (1.); 
:  50.362  (~:  41.840  ~  22.345 
•  • 
(l) Non  représe.ntatif en raison de  1 'insuffisance de  1 'échantillon  • 
.  ;. '·  '  < 
\' '·'  . ,. 
·-
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1  , 
Parcours mo,yens  annuels totaux· 
(sur routes o1ass,es à  l•extérieu~ des agglomérations) 
Unité  '  lan 
1  1  : 
1  Compte  d'autrui  Compte  propre  a 
--------------------------~~--------------------------- . · P .T.O.A.  a  a  1  a  •  •  .  : 
Territoi~  Territoire na- Territoire  Terr~to1re na-
en  t  :  national  tional et  :  national 
1  tional et 
1 
!  .  1  :  étranger  :  :  étra.nger  : 
Ensembles articulés 
1 
1 
<  15 
- 25 
>  25 
1 
1 
1 
: 
1 
'  a 
1 
17.177  (1) 
i  (1)  6.031 
'9.300 
1  19!t986  1 
1  10.868 
1  54.131 
1 
' 
: 
'  : 
: 
'  1 
: 
1 
1  ., 
: 
: 
1 
3.913  (l)  : 
997  (1)  : 
11.565  (1)  ; 
1 
1 
1 
(1) non  représentatif en raison de  l'~sutfis~oe de  l'échantillon.  , 
: 
3.913  (l) 
•  • 
1 
997  (l)  .  • 
36.996  (l)  '  : 
36.661  a 
·a 
a 
1 ··; 
,. 
i 
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LUXEI\1BOURG 
TABLEAU  1·~ Longueur du  réseau  ~utier 
(Situation au 1.1.1969) 
Unité  a km 
a  1  Réseau 
1  Catégories de  routes  1  ............ ..........__ .  ._.. 
a  a  étudié  :  non  étudié 
1  total 
1  1  ,_  l 
'  '  '  '  :  Routes dt  Etat  1  738,9  •  126,0  ' 
864,9  Q 
' 
:  •  l  "  :  ..  Qhemins  re;Eris  1  lc762,4  :  197,0  &  lo959t4 
:  ' 
:  : 
1  Chemins  vioinaux  a  .  1.615,0  :  1e616,o  • 
1  1  -L  1 
:  ' 
•  1  Total  1  2.501,3  •  1.939,0  4·440,3 
' 
1  1  1 
;,. 
.;. 
a 
•  •t 
1 
1 
l 
1 
'  ., 
'  '  '  1 .. 
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~ffiOURG 
~~.1.- .Q.?mposi,·~ion du Ila.ro  de véhicules ut:iJ.it~~ 
Ré~rt.ition du  ~are Rar  tranohe~ de  E~~.A~ ou,de  ;eo~<!! 
!.!!.~ 
-·- 1  P.T.C.A. 
; 
Nombre  de  véhioules 
1 
' 
t  a 
1  - Camionnettes et oa.mtons  (1)  ' . 
l  & 
:  1.000 kg  •  503  :  • 
•  1  1  •  de  1.000 kg  à  1.499 kg  546  l  s  l  .  1.500 kg  à  1.999  kg  1  3.006  ' 
• 
•  2.ooo  kg 
;  t  •  à  2.999 kg  3.149  •  a  •  1 
:  3.000 kg  à  3$999  kg  c  1.079  : 
•  t  1  •  4.000 kg  à  4·999  kg  207 
!  t  1 
:  5o000  kg  à  50!999  kg  1  148  : 
~  6.ooo  kg  à.  6.999  kg  1  313  1 
:.  •  1  • 
&  7.000 kg  à  74999  kg  •  313  '  • 
•  e.ooo  kg  8o999  kg  t  383  ' 
•  à 
'  ' 
l 
1  9.000 kg  à  9.999  kg  ' 
423  : 
'  1o.ooo  kg  à  10.999  kg  :  337  r 
:  '  •  •  11.000 kg  à  11.999 kg  l  151  1  • 
•  ..  182  1  •  12.000 kg  à  l2o999  kg  •  "  :  •  ' 
•  .  13.000 kg  à  13.999  kg  :  89  "'  •  •  .  :  220  ' 
•  14  ... 000  kg  à  14o999  kg  •  1  1  • 
:  15.000 kg  à  15.999  kg  1  61  '  '  16.000 kg  à.  16.999 kg  :  111  '  :  :  : 
1  17.000 kg  à  17.999  kg  :  97  : 
••  :  18oOOO  kg  à  18.999 kg  :  169 
1 
:  ' 
: 
:  19o000  kg  à.  19.999 kg  :.  273  1 
:  20.000 kg  à  20.999 kg  :  13  '  •  l  l  • 
1  21.,000  kg  à  ·21.999 kg  :  8  1  . 
à  22.999  J:..g 
1  37 
:  •  22c000  kg 
•  :  : 
lt 
•  23.000  kg  a 23.999  kg  a  5  1  • 
:  •  15  :  24c000  kg  à  24.999  kg  • 
' 
:  :  .  25.000 kg  à  25.999  kg  :  25  J  .. 
'  26.000  kg  à  26.999  kg  :  102  '  1  :  1 
' 
30c000  kg  ' 
l  1 
' 
sans indication  :  33 
t 
t  1  : 
:  1  Total  '  11.999  : 
1  t  t '  '1 
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LUXEMBOURG  - Tableau 2)\;, 
a  P.T.C.A,  :  Nombre  de  véhicules  '  a  :  1 
' .  Remo mue  (2) 
1 
• 
1 
c  0  kg ·à.  499  kg  1  542  1 
' 
500  kg à  999  kg  '  1  638  .  1 
1  1.000  kg à  lc499  kg  1  194  1 
1  1.500  kg à  1~999 kg  1  38  •  . 
' 
2.000  kg à  2  ·499  kg  :  21 
•  2.500 kg à  2.999  kg  3  13  ! 
/  1  3.000  kg à  3.499  kg  ' 
13  t 
1  3.500  kg'à 3.999  kg  l  19  : 
•  4.000  kg à 4·499  kg  •  11  :  • 
1  4·500  kg à  4·999  -kg  ' 
10  '  1  5.000  kg à  5o499  kg  •  2  ' 
•  •  5o500  kg à  5~999 kg  :  15  •  1  6.000 kg à  6.499  kg  :  19  & 
!','  •  6.500  kg à  6.999  kg  1  9  1 
•  7  .ooo  kg à  7·499  kg  :  10  1 
1  7  .soo  kg à  7  .• 999  kg  J  :  5  1 
1  a.ooo  kg à  8.499  kg  •  20  ; 
•  e.soo  kg à  a-.999  kg  &  1 
1  9.000  kg à  9.499  kg  1  11  1 
'.  ;  9.500  kg à  9.999  kg  :  l  1  ,•' 
1  10.000  kg à  10.499  kg  1  12  2 
1  10.500  kg  à  10.999 kg  a  7  1 
1  11.000  kg à  11.499  kg  1  12'·  •  • 
l  11.500  kg à  11.999  kg  :  1  t 
1  12.000  kg à 12.499  kg  :  21  1 
' 
12.500  kg à  12.999  kg  1  l  t 
1  13.000  kg à  13.499  kg  1  9  '  1  13.500  kg à 13.999  kg  :  2  '  ' 
14.000  kg à  14.499  kg  1  19  1 
t  14.500  kg à  14.999  kg  1  10  1 
1  15.000  kg à  15.499  kg  1  9  ., 
1  15.500  kg à  15.999  kg  1  2  a 
1  16.000  kg à  16.499  kg  1  87  '  •  16.500  kg à 16.999  kg  1  1  t 
'  '  !}.  a  17 .ooo  kg à  17.499  kg  1  2  • 
'·'  t  17.500 kg à 17.999  kg  :  3  l 
t  18.000  kg à  18.499  kg  a  16  l 
1  18.500  kg à  18.999  kg  :  4  '  1  19.000  kg à  19.499  kg  •  6  1  "' 
1  19.500  kg à  19.999  kg  1  3  1 
1  20.000  kg à  20.499  kg  i  42  t 
1  20.500  kg à  20.999  kg  ' 
3  1 
1  21.000  kg à  21.499  kg  1  l  '  1  21.500  kg à  2·1.999  kg  1  l  '  .j  •  22.000 kg à  22.499  kg  1  22  1  • 
1  22.500  kg à  23.999  kg  :  l 
•  24.000  kg à  24.499  kg  8  1  •  l'  •  24.500  kg à  25.999  kg  1  l  \1 
t  26.000  kg à  26.199  kg  1  l  • 
t  26.500  kg à  26.999  kg  1  t 
l  27 .ooo kg à  27 ·499  kg  :  l  '  1  27.500  kg à  31.999  kg  1  1 
:  32.000  kg et plus  a  6  ,, 
Total  1  1.903 - 202  -
Lù~!.BùURG - Tableau 2b  - - - __  ;:;o.,_.o..;;................,---. 
Î  Poids à  vide  1  Nombre  de  véhicules  : 
:  :  t  - :  Semi-remot<:rues,  (2)  1 
1  •  :  • 
1 
:  Okgà  499  kg  l  1  •  •  500  kg à  999  kg  t  2  l  • 
' 
1~000 kg à  1.499  kg  :  1 
1  1.500 kg  à  1.999  kg  l  4  1 
1  2.000  kg à  2.499  kg  ~  4  l 
1  2.500  kg  à  2.999  kg  1  2  1 
:  3.000 kg à  3œ499  kg  1  5  1 
:  3.500  kg à  30999  kg  1  14  l 
:  4.000  kg à  4~499 kg  l  12  1 
1  4·500  kg à  4·999  kg  :  12  J 
1  5c00Q  kg à  5o499  kg  1  20  • 
J  5.5:)0  kg à  5-999  kg  1  22  •  • 
:  6~000 kg à  6.499  kg  .t  . 45  1 
:  ..  6.500  kg à  6.999  kg  3  59  1 
1  7.000  kg à  7.499  kg  :  36  '  :  7•500  kg à  7o999  lqg  :  17  a 
•  s.ooo  kg à 8.499  kg  :  12  1  • 
•  8.500  kg à  8.999  kg  1  9  t 
1  9.000  kg à  9·499  kg  :  5  l 
:  9~500 kg à  9-999  kg  ' 
1 
1  10.000 kg et plus  :  3  '  •  !  Total  284 
l  • 
!  1 
:  :  :  -
(1)  Situation au 1.1.1971. 
(2)  Si~uation aoftt  1970. 
~ '  ~- (;\; 
'·: 
\  .  '··.':.··.·· 
. LUXEMBOURG  - Tableau 2o 
,, 
1 
1 
1 
l 
-: ., 
1  :Camions 
. 1 
.  i  >·  Autobus 
'-\,:t .:·  -. 
REPARTITION  DU  PARC  DE  VEHICULES  MOTEURS  SELON  LE 
TYPE  DE  CARBURANT  (l) . 
1 
1  Nombre  de  vtihioules 
1  •  :  ,_ Essence  Essence•  Gasoil  Gaz  s  1  :  :  et saz 
a  1  1  i 
et camionnettes  :  6.963  a  3·498  l  114  1  126 
l  a  1  l 
et autocars  ' 
38  1  502  1  3  1  4 
a  a  a  1 
a  1  s  •  • 
:• 
{1)  Situation au  1.1~1969. 
.. 
' 
*  :Carbwanil 
~  ' 
1 
\  -
1 
i 
L 
·; 
Total 
:inconnu :  · 
:  •  • 
:  457  l  :11.158 
1  : 
:  3  1  550 
:  1 
:  : 
:. 
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: 
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PAYS 
A.  PERIODE  DE  RillF'EiŒNCE 
:B  A  S 
-.  ·  .. -, 
Conformément  à.  oe  qui est dit a.u  point  8 de la première partie,  tous 
les éléments ont  été déterminés pour 1969  selon les modalités indiquées 
dans les chapitres suivants. 
~ -··  .. 
.  .  ~  J 
If.  :  ._, 
.;. 
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B.  CATEGOR~S DE A  ROUTES 
Les .:ro.utes  pi'ises en  oonsidér·ation sont les routes classées à 
l'erlér.ie.:ur des agglomérations. Elles  comprennent~ les· quatre catégories 
suivantes  : 
1.  Autosnelwegen van het Rijkswegenplan 
2.  Overige wegen  van het Rijkswegenplan 
3.  Wegen  van de  seoundaire wegenplannen 
4•  Wegen  van de tertiaire wegenplannen. 
~  primaire wegen 
La  définition de  la notion d'agglomération résulte de  la loi sur 
la circulation routière, article 8,  alinéas 1 et 2. La  délimitation phy-
sique d'une agglomération quelconque  est effectuée oonformément  au règle-
ment  sur les règles de  circulation et les signaux de  trafic,  les signaux 
modèles  M3  et  ~~ étant utilisés pour signaler le début da  l'agglomératio~ 
et  ~!5 pour signaler la fin de 1'  agglomération. 
Pour chacune des quatre catégories de routes classées,  la longueur 
du réseau à  l'extérieur des agglomérations  au 31  décembre  1969  apparatt 
dans le tableau 1  do  la :page  238  •  Celui-ci renseigne également sUl' ln. 
longueur totale du  ~eau  routier néerlandais. 
.;. - 2lj-
,Pour la détermination -du  oo1lt  marginal d'usage de  la oonso~a.tion de 
carburant et de  la taxe sur les carburants par vébioule-lan,  ainsi que  du 
parcours annu&l.mo.yen,  on  a  retenu les silhouettes de  véhioul•s suivantes: 
1.  Camiqtl  à  deux essieux 
2.  Camions  à  trois ~ssieux ; 
4•  Remorque  à  deux  essieux ; 
5•  Remorque  à trois essieux ; 
1.  Ensemble articulé composé  d'une  semi~remo~e. à  un  essieu 
a~telée à  un  tracteur à  deux  essieux  f 
8/11.  Ensemble  art  ioulé composé  d tune  semi-rernorque  à  deux . 
essieux attelée à  un  t~acteur à  deux ou trois essieux ; 
12.  Autobus  ou autocar à.  dewç  essieux. 
Les  autres silhouettes figurant .dans  la liste du :point 13  do la 
première partie n'ont pas été prises en considération,  parce que  le nombre 
de véhicules appartenant à  ces silhoqettes  ~st exoessiv.ement  faible aux 
Pays-Bas. 
Pour l,a présentation des  r~.s~tat~., ·les véhicules ont été classés 
par tranches de  poids total en  ohar~ del tonne  à  l'intérieur de  ehaque· 
silhouette. 
Les  donnôc~ ~  la composition du  paro n'ont pu  encore être 
recueillies.  ...  ,., 
.;. D.  pOUTS  l'IARG~~'USAGE 
L'analyse des dépenses du service général de  la circulation  ~e. la 
police d'Etat  (A.V.D.)  a  permis  de  las classer en deux catégories  : 
1. les dépenses fonotion.du volume  de la circulation 
2. les dépenses qui ne  s~nt pas fonction du volume  de la circulation, 
mais  qui dépendent  de  1 'ét0ndu.ê,  du réseau .f.?ur  1 dq-uel  a'  èXero.e 
la surveillance (l), bien que  la répartition des dépenses  sur les 
heures de  la journée ne  s'écarte pas  sensiblement de  la distribu-
tion du volume  de  la circulation sur les heures de  la journée. 
(Un  exemple  de cette catégorie de  dépenses est constitué par les 
frais des groupas qui effectuent des contreles de vitesse). 
On  a  trouvé les résultats suivants pour l'année 1970  ,i 
- dépenses A.V.D.  fonction de  la circulation 
-dépenses A.V.D.  indépendantes de  la oiroulation 
- intervention. d'autres u.ni·tés  de  police sur les 
m'êmes  routes  (30}~ des dépenses A. V  .D.) 
Total  : 
dont  dépenses fonction de  la circulation 
Fl. 9.218.300 
~1  ...  2.,52·~·100 
Fl.ll•747•000 
fi'l.  3.524._1.00 
F1.15.271.100 
Fl.l2.742•400 
Comme  le nombre  total de  véhicules-km sur  lo réseau considéré 
est de  7.300 millions,  le cont  marginal de  police de  la circulation pour 
1970  sté·t::~.blit  à  0100173  florin par véhicule-km.  Pour l'année 1969 1  on 
obtient,  en  chiffre rond,  le résultat suivant oaloulé hors T.V.A.,  qui 
est considéré  ~~Dme valable pour l'ensemble des catégories de routes 
étudiées  : 
a  •  Co'O.t  marginal de  police  • 
' 
par 
S. 
•  véhicule-km  :  • 
•  Fl. 010016  ' 
• 
:  •  . 
(1)  Il s'agit des autoroutes et d'une partie des autres routes primaires à 
l'extérieur des agglomérations.  .;. l' 
-:  ,.  : 
,. 
•  . 
: 
·' 
: 
*  : 
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Comme.  toua les véhiculas  utilit~ires sont affectés du  même  ooeifi-
cient  d'é~uivalence pris égal· à  l'unité,  le coat marginal  de  police  po~ 
une  catég~rie de  véhicules,queloonque est toujours  invariable et égal  au 
montant  ci-dessus.  I1es_  remorques n'étant pas  des unitées  de.  c.ircuJ..ation 
autonomes,  leur-coût marginal, de  police est nul,  conformément  à  ce·  qui 
est ·indiqué au point 26  de  l~ première partie. 
La  ..  mét}lode  utilisée pour la dé.termination da  ce  oo(\t  marginal est 
oelle  exposée· au point 31  de  la première  partie. Elle est fondée  sur. une 
analyse  qualitative des  différentes opérations d'entretien. 
L'entretien courant  comprend l'entretien de  la chaussée et des 
ouvrages d'art,  celui de  la signalisation horizontale ainsi que  celui 
des  dépendances  de  la chaussée.  Les  dépenses d'entretien des  dépendances 
de  la chaussée reprises au point 3  du  tableau ci-après,  qui ne  varient 
pas ·avec le trafic,  n ,·ont  pas été prises en  considération pour le calcul 
de  la part marginalisable  des  dépensas  d'entretien (voir également· troi-
·sième  partie,  page  293). 
Si elles·sont effectuées de  façon quasi continue,  les opérations 
d'.entretien· requièrent en moyenne  les dépenses  suivantes ·en florins  pour 
les différentes catégories de  routes,  par kilomètre et par an (priX de 
1969)  :· 
Autree routes:  Routes  :  Routes  Autoroutes  Postes  de  dépenses.· .  .  primaires  :secondaires :tertia:Jtres  •·  . 
d'entretien  :  Dépense  Dépense  Dépense  Dépense 
1  1  ;a  ' 
moyenne  moyenne  moyenne  moyenne 
:  l  1)  Revêtement, 
: 
[f 
ouvrages d'art  10.500  5·750  :  5.000  1.700 
2)  Signalisatio~  :  .  • 
horizontale  2.500  1  .. 250 
:  . 
3)  Dépendances  de  la  . 
chaussée  (1)  :  (12.000)  (5.500)  (2.500)  (600)  -·  ..  ·• 
'  ..  . 
Totaux l) et 2)  :  13.000  7.000  5.000  1,700 
1  . 
(7.500) 
•  (2.300)  Totaux 1),  2)  et 3)  (25.000)  (12.500)  .  . 
:  .  !  . 
(1)  Les  dépenses  correspondantes sont données  pour mémoire.  Elles n'inter-
viennent pas  dans le calcul  de  la part marginalisable  des  dépenses 
d'entretien. 
1  • 
' 
.  . 
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Les  chiffres relatifs aux autoroutes et autres routes primaires 
sont  basés  en partie sur certaines données  à  caractère général  figur~nt 
dans  une  étude  de  financement  effectuée  pour le ·compte  du Rijkswegenfonds 
et en partie  sur les résultats d''une  étude  spéciale sur les dépenses  pour 
la réfection du revêtement,  dans la mesure  où  cette réfection ne  p~ut 
pas  ~tre assimiléè. à  une  opération de  renouvellement  périodique  de  la 
couche  de  surface.  L'étude  a  consisté  dans l'analyse d'une  série  de  devis 
re  la  tifs à  des  travaux d'entretien divers qui ont été  considéré·s  comme 
appropr~es  ;  un  nombre  relativement  considérable  de  devis ne  s'est pas 
pr~té à  une  telle analyse.  La  partie utilisable correspondait à  une 
longueur d'environ 1.000 kilomètres. 
Les  résultats suivants  ont  été  obtenus 
Autoroutes 
Autres routes  primaires 
Longueur  des 
sections  de 
routes étudiées 
460  km 
530  km 
Co\it  moyen  du 
rev~tement 
(pa.r  kilomè.tre) 
Fl.  13.300 
Fl.  5· 700 
Ces  moyennes  ont été ensuite  corrigées  pour tenir compte 
a.)  du  rapport entre la longueur  totale  du réseau routier et la longue 
des  sections  de  routes qui ont  effectivement fait  l'~bjet d'un entre-
tien au  cours  d~ 1 1année  considérée  ;  on  a  appliqué aux coûts moyens 
un  coefficient d'environ 0,7  pour l.es autoroutes et de  1  pour les 
autres routes  primaires  (étude  complémentaire)  ; 
b)  de  la présence  de  pistes cyclables et de  chemins  parallèles  ;  à  ce 
titre,  on  a  réduit les coùts meyens  d~ 1,25 %  po~- les autoroutes 
et de  10 %  pour les autres routes primaires. 
Aux  résultats ainsi obtenus  on  a  ajouté le coût moyen  annuel relatif 
à  la signalisation horizontale  (coût normalisé). 
.; . ·,·'  1 
:  1 
/~'  "  ' 
1 
t, 
.  1 
. i 
..  ) 
'J··  } .. 
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En  ce  qui concerne  l-es  routes  seoGnd.airce  ct tertiaires,  las indi-
.  ''·cations·  fi~ant  'dans  ,-1~·  t~bleau ~i-de~sus.  o~nsti  tuent  dès  estimations~· 
faites à  ~artir des  résultat.~ ne  1 1 Bnqu~tû sur les dépenses  de  1966.  On·a 
considéré  comme  frais  variant avec la circulation les dépenses  de  la 
rubrique  1.1Chaussée  Pl'O]Irement  dite11  (l)  .•  L'extrapola.tion.-à 1969  a  été 
faite  en appliquant à  ces  dépenses un facteur  multiplicate~ de  1,125. 
1  - '  ........  ,....  .,  ..  ~  •  ...  •  •  "'  ~·  ..  ..  ..  ...  - '  • 
On  a  ·appliqué ensuite une  réduction de  12,5 %·pour les routes secondaires 
et de  2,5% pour les routes tertiaires au titre des pistes cyolab1es.  Les 
résultats ainsi obtenus  ont été rapprochés,  en oe  qui concerne lee routes 
secondaires,  de  certaines données  récentes  dont  on  dispose  pour les routes 
provinciales  ;  à  la suite  de  cette vérification, les résultats obtenus ·ont 
.pu  être considérés  comme  c_onstit-y.a.nt  une  approximation raisonnable.-
Pour les routes .tertiaires..!..  .. les données  corresp,ndantes.  p~é~.~~~ent 
une  plus  grande marge  d'incertitude.  On  dispose  de  peu do  données  chiffrées. 
A la grande  diversité que  l'on constate dans la composition  d~ ce  rés~au 
e 1 ajoute le f'a.i t  que  la gestion  ~t 1'  entreiiên des _ro\l.t&s  __  qui en  f'or1t 
partie relèvement  de  la ~ompétenc~- d'un nombre  considérable d'instances 
(communes).  d  ,-, 
Par coüts fonction  de  la circulation,  on  entend les  c~~ts relatifs 
aux réparations localisées de  la·ch~u~sée par le  nivell~ment provisoire 
des  ornières et des  troue,  le reprofilage  de  la chaussée:(à l'exception 
du renouvellement--périodique),  le traitement de la couche  superficielle 
le reml>lacoment  du marquage  au  ~.sol,  etc...  Cas  ooftts  se  présentent  coJ]ltne 
suit poUr  los différentes catégories de  routes étudiées,en florins par 
km  et par an  (prix de  1969)  1 
.; . 
(1)  Rubrique  20  du  schéma  d'enqu$te  communautaire. - 218  -
---=~·=:::::ar-.:ilMiAS:VI!:IMm:::!WI!!$!S:·  :1*E>~·!!~C~~rJ~~ii*iill!:~~- i!li!:i.-i·  rl~fi!!!i<~ip:]~--[(1'!-]W!iE- ·]iJtfi··  ·~ii-;·  .:.t!Sl:'  ::;:·  ::•:::-...::.::=::-~- :::.=-===::-::~S!:!::  ,.._,. 
:Autoroutes  :  Autres rou- :  Routes  :- Routes 
~- !  tes  primaires.~  secondaires  ~tertiaires  Postes  de  dépenses 
:  -Dé;en~e--.  :- Dépens~- -- -;--·--- -;ép~~s;~ 
:marginalisa-:marginalisa- :marginalisa-
d'entretien  Dépense 
:marginalisa-·~ 
~ble  ~-- .ble  ·ble  •  ble 
1)  Revêtement,  ouvrages 
d'art 
2)  Signalisation 
0  •  "  . 
·o  . 
9-160  .  . 
horizontale  :  2.500 
: 
Total.uc  11.660 
5·130 
1.250 
6.380 
.  . 
:} 
:  ( 
: ! 
~) 
0 . 
4·375 
4·375 
: 
1.657 
-.  .  ..  . 
..  . 
1.657 
Une  partie de  la  d~panse fonction  de  la circulatiqn varie  propor-
tionnellement aux charges d'essieux pondérées avec la puissance 4,  alors que 
l'autre varie  proportionnellement aux  poids réels des  essieux.  Cette  seconde 
part de- la dépense  concerne  essentiellement les opérations "de  marquage  au 
sol  et de  traitement  de  la couche  superficielle. Les  chiffres relatifs à 
ces  deux  catégories  de  dépenses résultent du  tableau ci-après  (montants  en 
florins  pa~ kilomètre et par an)  : 
Dépenses  fonction  de  Dépenses  fonction 
p 4'  p 
Routes  ;erimaires 
- autoroutes  Fl.  950  Fl.  10.710 
autres routes  primaires  Fl.  650  Fl.  5-730 
Routes  sec2!!.9-aires  Fl.  110  Fl.  4~265 
Routes  tertiaires  Fl.  67  Fl.  1-590 
~~....- ... 
de 
En  prenant  comme  point  de  départ la  circulati~n exprimée  en essieux-km 
de  1966~et compte  tenu d'une  croissance  de  24%  de  la ciroulation des voitures 
particulières et de  19 %  de  celle des véhicules utilitaires pendant la période 
1966-1969,  on  détermine  deux  séries de  nombres  d'essieux équivalents par kilo-
mètre  de  route  destinées à  servir au calcul  du coût marginal  d'entretien par 
. essieu-km  pour les deux  catégories  de  dépenses  désignées  ci-dessus.  On  obtient 
les résultats suivants,  la colonne  (I)  représentant le nombre  d'essieux 
.c 
1 1 
'·;: 
,, 
1 
,., 
'·1. 
'  '  ,·, 
-
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équivalents de  10  t  déterminés  en affectant les poids  dea  essieux de la 
puissance~4, et la colonna  (II)  le nqmbre  d'essieux de lOt non  ~ondérés~ 
Nombre  d'essieux de  lO  t  ~r  kilomètre  de  route 
(1)  (II) 
Autoroutes  490.800  2.223.800 
Autres routes  prima. ires  172.800  817.100 
Routes  secondaires  27.500  2Q9.000 
Routes  tertiaires  6.700  79.800 
On  peut  déterminer comme  suit,~ l'aide des  données  ci-dessus, 
le codt marginal  dtentretien  pa~- essieu-km équivalent de  10 t,  séparément 
~our la partie qui varie  ~vec le poids  des  essieux à  l~ puissance 4 
(colonne  I)  et celle qui varie avec le poids  non  pondéré  des  essieux 
( oolo~e II)  : 
(I) 
~  ~J . 
(II) 
Autoroutes  0,0019  o.,0048 
Autres routes  primaires  o,oo38  o,oo7o 
Routes  secondaires  o,oo4o  0,0200 
Routes  tertiaires  0,0100  .-.. 5>, 0200 
Ensemble  des routes  o,oo3~  ..  Ç>, 0090 
Le  coût marginal  d'entretien courant  par essieu-km de  10  tonnes 
s 1 élève,  après éiimination de  la T.V.A.,  à  respectivement o, 0028  et 
o,od8o.  On  obtient le résultat total  ci-a~rès ' 
co~t marginal  d'entretién 
:par  essieù-k.m  de  10 tonnes 
Fl. o,o1o8 
: 
:  ______________________________ : 
La.  conversion da  ces montante  en  ooüter·margina.u:x:  d'entretien pa.r 
oa.tégori~  ,;~~  v,éhicll:l~til'  et par véhicula-km :pour  1 f ensemble  des routes  en 
dehors  des  agglomérations a  été effectuée sur la base de 1 1enqu3te  sur la 
circulation oria.nisée  en 1966  dans le cadre de  la Communauté.·Les  résul-
tats tigurent dans les tableaux 3  à  9  des  pages .240  à  246 • 
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3.  Q~t_ra~r:Ii.EP-l  ·~e_r~n_2U!c])~m~n.! 
Co  cont  n  été  c~lculé solon  1~ néthode  exposée  ~u point 38  de  1~ 
prcr.1ièrc  partie. 
Loo  durées  do  vic ont  été fixées  our la base  d'un indice  do  viabi-
lité do  1,5 qui  correspond à  la pratique  génér~lo suivie aux Poya-Bao. 
LD.  fomule permettant  do  calculer le nor.1bro  de  po,::a::agoa  d'  ecsicux 
pouvnnt etrc supporté par une  chauoséc  au cours  de  sa durée  de  vic ect 
colle indiquée au point 38  précité,  à  savoir  : 
n== 
10~'93 (D  + 1)  9,36 
(1) 
(4,41  p  + 1)  4,79 
dnnn  lo.quollo  : 
n  =  nonbrc  admiooiblc  de  pn.ssagoo  d1oocioux do  poido  2  P  (on tonnee) 
par sorio  de  circulo.tion ; 
D  =. indice d1épo.iosour  (en inchos). 
On  obtient par d'3rivation 
dD= 
dii 
(4,41  P  +  1) _0,512  =  0,107  n  -0,893  (2) 
· 10?,633 
Pour une  c~~rgc d1ooci6u do  10  tonnee 2  P,  on obtient 
~  =  0,1242 n- o,B93 
dn 
(3) 
Co  nombre  doit atro nultiplié par 6  (=  ___l  ____  ),  car pour faire 
0,173 
v.arior D do  1 unité,  il faut  faire varier l'épaisseur do  la couche  supé-
rieure do  la chaussée  do  1  en,  le coefficient do  pondération do  cotte 
couche  qui ost  do  0,44 n.ygnt73été prénlablonont  converti on unités métri-
ques,  soit 0,173. 
dh  Le  calcul do  dn  est effectué  sép~réoont pour trois typos  dif~é-
ronto  do  construction réelle,  à  savoir une  chaussée  d'autoroute  (cons-
truction I),  une  cha.uoséc  de  lo,  catégorie  "autres routoo prinairqo" 
(conntruction II), une  cha.usoéo  do  la catégorie  "routes tortin.iroo" 
(ccnotruction III). 
•  •.  f •.• -, .. 1 
. ,, 
,,  ' 
\,·  ,  ..  ' 
)•.Fl 
'' 
;·  1  -~ 
'l .. 
>'· 
i  ' 
'\ . 
1 
t'. 
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La  durée  de  vic  de  ces troie catégories de  c~ussées est 
fixée  respectivament à  25tl6 et 22  ane,  ce  qui est cohérent tant 
avec le volume  de  la circulation et son taux d'accroissement  (?%  par 
an)  qu'avec l'expérience pratique en'matière  d~ construction routiè-
re~ 
(  ' 
~es  /rchiffres ne  valent toutefois que  pour un· trafic annuel 
exprimé  en nombre  de  passages d'essieux de  10  tonnes respectivement 
de  245.4001 86.4oo.et 3.350. Il convie~t donc,  ~our effectuer le 
calcul du  co~t marginal  de  renouvellement Cmr  (t),.d'adapter les 
du.rées  de  vie  des  différents tronçons en fonction  de  leur année  de 
rGnou vellement  e.n  tenant  compte  du  trafic exprimé  en nombre. de 
passages d'essieux de  10  tonnes enregistré au  cours de  l 1année  de 
renouvellement. 
·  En  ce  qui  co~cer~e les routes secondaires,  on  n'a pas réussi, 
en partant  d'une  construction réelle moderne  (correspondant à  la  . 
construction II), à  trouve.r une· valeur sati.sfa.iaante  p·our la durée 
de  vie  qui soit en harmonie  avec le  volume  réel do  la circulation 
actuelle et  future  eu~.;ette catégorie  de  routes. 
La  cause  doit  en  ~tre cherchée  dans la com~sition très hété-
rogène  de  ce  groupe  de  routes.  D'un côté,  en effet, il comprend  des 
routes  œodorn~s qui s'apparentent  du  point  de  vue  de  la construction 
aux autres routes primaires et qui supportent un  volume  de  circula-
tion relativement  élevé.  D'un autre  eSté, en particulier dans les 
régions périphériques  des Pays-Bas, il existe un  certain-nombre  de 
routes secondaires plus anciennes caractérisées par un  rev$tement 
plus léger et  u~ volume·de  circulation plue faible  • 
. , 
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Etant  donné  que  ~~s données  concernant  le  vol~me de  la 
circulation se  rapportent  à  l'ensemble  des routes secondaires, 
il n'a pas ité possible  de  déterminer,  pour  chacun  de  ces types 
de' chauè  ..  ~ées sépaî"ément,  de  coat marginal  de  renouveÎlement. 
'• 
Dans  ces conditions,  on est  convenu  de  déterminer le coat 
marginal  de  renouvellement  (par essieu  de  10  tonnes)  dea  routes 
secondaires par référence  aux  route's  primaires pour  cc  qui est 
du  type  de  construction e:t  aux routes tertiaires pou:r  ce  qui  est 
de  la durée  de  vie. 
Les ·hypothèses  .. conccrnant  les "constantes  de  màtériaux" 
des  matériaux  de  construction utilisés sont basées sur les  · 
données  des  essais AASHO,  selo~ Liddle,  ou  représentont  des. 
valeurs utilisées aux Pays-Bas. 
Le  coftt  margin~~ de  ronouve1lement  de  l'essieu~km de  10 
tonnes  pour l'année t  (1969)  est donné  par la formule  suivante(1) 
Cm  (t) 
r  =  dh  ~j  (t-T.) 
diî•P•I.;  J. 
(1)  voir point 38  de  la première  partie. 
(4) 
.  ... ; ... 
.. ;;. 
,·. 
i  ' 
1  ' 
'J' 
- 2~3  .. 
Le  co~t marginal  de  renouvellement Cmf(t),  pour une  catégorie 
de  routes est la moyenne  arithmétique  du  co~t  margina~ de  renouvel-
leJnent  de  chacun  des  tron,çons. ~alculé pour l'année  ~969. 
Comm~ valeur moyenne .pour la calcul du  coat  marginal  de 
renouvellement  d'un  cm  d 1 épaisseu~ suppl6mentaire,  on  admet 0,75 Fl 
par om/rri2.  A cette !i'n1  on  considère,  tant  pour le  prix des maté-
riaux que  pour les  co~ts supplémentaires de  main•d 1oeuvre,  du  béton 
bitumeux. 
Pour lee  autoro~~Js, avec une 'largeur de  c~au~sée de  22  mètres 
(2  x  2  voies)r·dn obtient un co4t .de  16.500 florins par kilomètre/cm, 
soit 8.250  fl~rins.p~r chaussée  (de  2  voies). 
Pour' les  autres routes primaires à··cGs.ussée  un~que et pour 
les routes secondaires,  on peut  admettre una  largeur moyenne  d'en-
viron 7,25  m 1  ce  qui  co~duit à  un  co~t de  5.400 florins par kilo-
mètre/ôm,  soit 2.700 florins par voie. 
Pour les  routes·tertiair~s, enfin,  on peut admettre une 
l~rgeur de  6,25  m,  ce  qui donne  un  co~t de  2.~50  fl~~ins par kilo-
mètre/cm par voie. 
Les  largeurs ci-dessus sont  fondées  sur les dispositions de 
la .loi du  Fonds  des  routee. 
Lee  calculs aont•effeotués avec  qn taux d'intér3t annuel 
de  8% 1  qui  corr~spond approximativement  au  taux  d'intér~t des 
emprunts publics,  à  long terme.  Avec  cette valeur,  le taux d'actua-
lisation continue  j  est égal à  0 107696. 
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- Coll:t  marginal  de  re-nouvellement  des autoroutes 
Pour cette catégorie  de  routes,  on  se  fonde  sur une  construc-
tion de  type  I  dont  la structure est la suivante  •  . 
i  .  .. 
f  •  c  •  h  c.b.  !  •  •  a 
8  1,36  i  :  béton bitumeux  0,17  !- .  :  '  .  .  t 
!  béton  de  cailloux  .  0,12  18  .  2,16  ·1  :  .  .. 
•  •  o,67 
t 
1  ciment  de  sable  •  15  1,05  s 
1  1  : 
:  lit de  sable  .  0,02  60  :  1,20  1 
1  .  : 
t  •  .  • 
-c  représente le  co~fficient de  pondiration  d~s  diff~r~ntes 
·couches  de  la chaussée et·h représente l'épaisseur en 
centimètres. 
formule 
formule 
formule 
Pour cette  valeur  de  D  ~t pour P = 5  tonnes 
(1) 
(3) 
(4) 
•  . 
.  .  dh  6  dD  6  '  84  -8  9  -7  dn  =  ·an =  x 4,  ~10  = 2, 05.10  cm 
0 10?696  (t-T  i) 
Cmr(t,N)  =~  2 1905.10-7x  8.250  x  2t71828l 
Cm  (t) = moyenne  arithmétique  de 
r 
~Cm (t,N) 
''·  r  . .  ~. 
/  --25  o(~i 
-- xe 
~ étant le taux de  croissance  continue  du  trafic = 0 106765  et 
Ti  prenant les valeurs de  -1  à  - 25. 
l 
1 
Le  calcul est  développé  dans les tableaux des pages 228  et 
229. 
.  ..  ; ... 1 
. , . 
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- Co4t  marginal  de  1·anouvellemant  des at.\trcs routes primaires  ··. 
,..,.  '.  '  '  .'·-.  ..  ~  1  • 
Pour cette catégorie  de  routes,  on  se  base  $Ur  une  construc-
tion de  type II présentànt la structure suivante 
•  •  •  •  .l  :  •  .  e .  •  •  c •  .h •  •. 
•  . bét-on  bitumeux  •  •  •  0 .~17 .  •  ?  l,l9  1  i  •  .  '  ,f.  1  •  . 
'  béton de  c.aillowc  •  0,·12  18  .  2,16  f  1  •  .  •  •  •  •  •  1 
1  lit de  sable  :  o,'o2  60  1,20  1  ~~  ! 
:  •... 
D  =  l_cihi  =  4,55 
formule  (1) 
'  6 
n eq 5t  =  2,341.10 
formule  (;)  •  •  dh  dii  =  6 •  dD  6  4  -7  dn =  x  2,5 9.10  = 
-6  1 1529.10  cm 
formule  (4)  Cm~(t,N) = ~i,529.ù>-6 
.  .  0  076  96 (t-T i) 
2.7oo  x  z,718281  :  x 
Cm  (t) 
r  : 
...  ., 
moyenne  arithmétique  de  ., Cmr  (t  ,N) 
.. .  L  16  x  er.,(.,Ti 
Ti prenant  l~s valeurs de  - l  à  - 16. 
r Cmr  (1969)  . *  0 10157 Fl  1 
L ____ ·-··----------· 
De  calcul est  développ~ dans lès table.aux des ,pages  230  at 231 • 
.Q.2ût  marginal  de  re·nouvellement  des routes secondaires 
Si l'on se réfère  à  la construction des autres routes primai-
res  (type II) et à  la durée  de  vie,  c'est-à-dire 22 ans,  retenue 
pour les routes tertiaires, on  obtient le montant  suivant  : 
1 Cmr  (1969  ~  =  0 ,0268 F1  1 
Le  calcul ost  développé  dans les tableaux des pages  232  et 233 • 
' .  ..  .  .  .  .  ; ... 1  • 
Co~t marginal  de  renouvellement  des  routGs  t~rtiairos 
.Pour cette catégorie  de  ro·utes,  on .. se  baàe  sur une  construc-
tion  de  type  III: ayant ·la structure  sui  vante·  : 
·-
.. i 
: i  ·: 
·1 
.  1 
: 
. : 
formule  (1) 
formule  (3) 
formule  (4) 
:  .  •  ... c  h  .•.  ·c•h·•  t 
:  : 
béton bitumeux  0,17  •  7  1,19  :  •  t 
1 
0,04  couche  de  fondation  '25  1,00  1 
: 
lit 
•  .  •  •  : 
de  sable  0,02  50  1,oo  : 
'  ..  :  .  :  .  • 
D = '): C.h.  = 3,19 
"---'  l.  l. 
n eq 5t 
dh 
dxi=  6 
dD 
• d.ü 
-6  6  -5  =  6  x  2,671.10  = 1, 03.10  cm 
6 
_5  0,07696  (t-T.) 
Cm  (t,N)  = 1, 03.10  x  2.350  x  2,718.~~81  J. 
r 
Ti  prenant  les valeurs  de  - 1  à  - 22. 
1 Cmr  (1969)  =  0 ,2444 ~ 
Le  calcul est  développé  dans  les tableaux des  pages  234  et 235  • 
.  .  .  / ... •. 
<1 
,. 
<  1 
',_'-,l:  - -,•  ~~  ••  ~  ";"  :·  \  •  1 
'-tlt "'·  .. ,  ..  1  •••  \·-~. 
•  1 ~  •  .. ,  ~·. 
.  ' 
.  ! 
~··  <  ·.  l 
'.\  t''~.  ··-r. 
·~  ... 
Les  .co~ts ma~g~ux de  renouvell~ment s'établissent donq 
;  pour .l'année 1969  aux ·chiffr.t:.s suivants par essieu-km  de  lC  tonnes·: 
... 
,.  autprou·tes  .  0,0205  florin  • 
- autr~.s routes 
primaires  .  o,o157  florin  • 
- ra:utes ·secondaires  0,0268  flori·n 
·! 
- ~outt.1s tertiaires  o,a444  florin 
ense·mb~e. des routes·  o·,oa64  florin. 
'  ·' 
Après  élimination de  la T.V.A.,  on  obtient le résultat 
f 
suivant· va:J_.,ble  pour  ·'itens~rnble  des  routes  : 
,'  '  .: '~ 
. 
. . 
•  • 
•  • 
co dt 
:PBtr 
ma'rg~nal de  ran6uvellement 
essieu-km  de  10  tonnes 
Fl. 0,0235 
.  • 
-.  ·• 
.  . 
:  . 
A  partir de  ·cvs  clliffrea,  les co!lts marginaux  da  renouvelle-
ment  par catégorie  de  véhicules et par véhicule-km pour l'ensemble 
des  rout·es  à  1• extérieur des  agglomérations  ont  été  déterminés  ~ur. 
la base  dea  données  fournies par l'enqu3te sur la circulation 
effectuée en  1966  dana lë  cadre  de  la Communauté  en  ce  qui  concern~ 
la stru.cture  du  trafic. Las résultats figurent  dans les tableaux 
3  à  9  des  pages  240  à.246. 
.. 
..  ~;.. ..... 
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CALCUL  DU  COUT  MARGINAL  DE  RENOUVELLEHENT 
A:. U  T  0  R ,{).  U  T  E  S  .  ~ 
'• 
~ 
~:-2,9Ô5 x  lo-7  j (t-T.) f ,.  '  (t,N) 
Années Tif  Cm  n  p._e  l.  1  r  .  ; 
!  1  l  j 
- 25  1 
1 
2,905  x  10-7  56.496,0  o,o164 
1  15.030.000  1 
1 
! 
- 24: 
1  52.313,25  1  0,0152  1 
j  !  1 
1 
!  1 
1  1 
.. 
- 23 
t 
'48  .. 435,75  0 !0141  1 
1 
1 
1 
44.847 ,o  - 22  1 '  0,0130  ,. 
1  1  - 21 
1 
1·  ' 
41.-530,5  0,0121 
1 
1  - 20 
1 
j•' 
38.45·3_,25  0,0112  1 
1  1  1 
35.607,6 
1 
1 
- 19  •,.  0,0103  1 
- 18  32.967,0  1  b,0096  1 
1 
1 
1  1 
- 17  30.525,0  !  o,oo89  1 
1 
- 16  28.264,5  l  0,008,2 
1 
1 
: 
- 15  26. '169 ,o  0,0076 
1 
·l  1 
- 14  1 
,, .  . 24.230,25  o,oo7o 
- 13  22.44o,o  0,0065 
- 12  20.773,5  o,oo6o 
- 11 
1 
..  19.239,0  o,oo56 
17.811,75 
1  - 10 
'  o,oo52 
'  - 9  16.491,75  o,oo48  i 
8  1,5.270,75  o,oo44  1  -
'1 
1 
i  i 
'' 
1  - 7 
f 
14.140,50  o,oo41  1 
1 
6  0,0038.  '  - 13.092,75  i 
1 
f  - 5  12.119,25  o,oo35  i 
1 
1  '  J  - 4  1  11.220,0  ' 
o,oo33  1 
1 
1 
1  - 3  !  10.395,0  0,0030 
1 
- 2  9.619,5  1  o,oo28 
1  - 1  8.910,0  0,0026 
~Cmr (t,N)  =  0,1892 
...  ; ... :\ 
'·1  .,  . 
Ti 
-. 
' - Z.5 
- 24 
1 
- 23 
- 22 
1 
- 21 
- 20 
- 19 
- 18 
- 17 
- 16 
- 15 
- 14 
- 13 
""'  12 
1 
1 
- 11 
- 10 
- 9  1 
f  - 8 
1  - 7 
- 6 
- 5 
'- 4  l 
3 
i  -
! 
- 2  t 
....  1  } 
'J  ....  1  .···, 
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CALCUL  DU  COUT  NARGINAL  DE  RENOUVELLEMENT 
A U T 0  R 0  U T È S  (suit~) 
, ·.r:J..  Ti  ~. Cmr  (t  ,N) .  ~.cmr (t  ,N).  25  x  e  . ...  .  o\Ti  -·  ..  ~a...  ..  . .  25  x  e 
0,1892  4,61  0,0410 
. 4,93  0,0384 
5,2? 
J 
0,0359  1 
1 
5,64  0,0335 
6.,04  0,0313 
6,46 
t  0,0293 
6,91  0,02?4 
1 
?,40  0,0256 
1  ?,92  0,0239 
8,47  0,0223 
..  9,06  o,o209 
1 
9,?0  0,0195 
1 
1  10,37  0,0182 
11,10  0,0170 
1.  11,88  0,0159 
1  12,71  0,0149  '  -
1  13,60  0,0139 
14,55  0,0130 
15957  0,0122 
16,66  0,0114 
17,83  0,0106 
19,07  0.,0099 
20,41  0,0093 
21,83  o,oo87 
23,36  o, 0081 
-·. 
, 
1 
1 
t 
~----~------------~--------------~--------------------~ 
moyenne  arithmétique  de  Cm  (t,N) 
~  r  o{·T
1  = 0 10205 Fl. 
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CALCUL  DU  COUT  LARG INAL.  D~ RENOUVELLEd:fiJNT 
AUTRES  ROUTES  PRihAIRES 
j  Années  T .'  · r  ·  n  1  dh  ~:::  -6  ll  ·  j'(  t-T . ) 1  (  )  Î  ·  J.  1·  ~····  ·  ···1··  (îiî=  1,..-29.10·  p.e  ~  \  cmr  t-,N. 
-------------- •  •  f 
i  - 16 
! 
!  - 15 
1 
1  - 14 
1 
'  !  - 13 
.  1 
- 12 
l 
1  - 11 
1  - 10  1 
f 
1 
~  - 9  ! 
l 
1  ..  0  ! 
l 
7  i  - 1 
l 
! - 6 
1 
1 
5 
- 4 
1  - 3 
1 
1  - 2 
1 
1  - 1 
t 
--6  1  4  1.529.10  l9• 250,20  0,01  1-
! 
8.564,40 
7.344,00 
6.798,60 
,6.296,40 
5.829,30 
5.397,30 
4.997,70 
4.627,80 
4.284,90 
3.966,30 
3.67~,00 
3.402,00 
3.148,20 
'Cm  (t,N)  :::  0,1352  L_  r 
2.916,00 
0,0131 
0,0112 
0,0104 
0,0096 
o,oo89 
0,0083 
0,0076. 
O,OC71 
o,oo66 
0,0061 
0,0056 
o,oo52 
o,oo48 
o,oo45 T. 
l. 
- 16 
- 15 
- 14 
1 
- 13 
- 12 
- 11 
'· 
- 10 
- 9 
- 8 
- 7 
·, 
- 6 
- 5 
- 4 
- 3 
- 2 
- 1 
,1  r 
'l  ' 
''.  \ 
1 
\  .  '  ;·,  ' 
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CALCUL  DU  COUT  MARGINAL  DE  RENOUVELLEMENT 
AUTHES  ROUTES  PRIHAIRES.(suitè) 
fcmr  (t,N)  16 
~Ti  L  Cmr  (t 1N)  x  e 
~  d...  '!'·  16  x  e  ·  1 
0,1352  5,42  0,0249 
5,80  0,0233 
6,21  0,0218 
6,64  0,0204 
7,10  0,0190 
7,60  0,0178 
8,13  o,o166 
8,71  0,0155 
. t 
9,31  o,0145 
9,96  0,0136 
10,66  0,0127 
.,  ,, 
11,41  0,0118 
12,20  0,0111 
.. 
~  13,06  O,Q104 
1 
13,9?  0,0097 
14,95  0,0090 
moyenne  arithmétique  de ICm  (  t  ,N) 
·  r  o<T·  = 0 10157 Fl. 
16  x  e  l.  . 
.. 
.. 
1 
1 
'., 
l 
1 
1 - 232  -
CALCUL  DU  COUT  MARGINAL  DE  RENOUVELLE~ŒNT 
ROUTE~ SECONDAIRES 
Années T.  n  .2:,!:  _  1  5
.
29 
,...... 10  ... -6!.  j(t-T.)!c  (t,rr)  ·1  ;----- -~------ -:-2-- ' .  -~- !  P•·~  ~ l  mr  '  1 
- 22  i  2.341.ooo  ;  1 ,529  x  10  n4.677 ,2o  : o ,o224 
1  1  - 21 
'- 20 
- 19 
- 18 
- 17 
- 16 
- 15 
- 14 
- '13 
- 12 
- 11 
- 10 
- 9 
- a· 
7 
- 6 
..  5 
- 4 
3 
- 2 
- 1 
!  1  i  1 
i  1 
1  l 
1  1 
1  1  r 
:  1 
1  1 
!  1 
1  ! 
1 '  1 
l  ! 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
'  1 
1 
;>  Cmr  (t,N)  =  0,2472 
!  .  -·· 
h3.591,00 
! 
r2-584,70 
! r  1.653,20 
~0-789,20 
1  !  9·990,00 
9.250,20 
l 8.564,40 
t 
J  i 7. 929,90 
1 
j 7.344 ,oo 
1 
1 6.  ?98 ,60 
1  i  6.296,40 
Ï5.829,30 
1  h  ·-· ~··7  7-0  ''J•5;1  tJ 
1 
j'  1'+.997,70 
4.627,80 
4.284,90 
\ 3·  966 ,}0 
i3.672,00 
1 
f 
f3.402,00 
3.148,20 
2.916,00 
• ! 
!o,ozo8 
1 
10,0192 
l  ;0,0178 
1 
Jo,o16.5 
1  . 
i 
j0,0131 
' 
!o,o121 
! 
j0,0112 
1 
10,0104 
l 
i  0,0096 
1 
10,0089 
1  (') 
,0,00o3 
0,0076 
10,0071 
1o,oo66 
lo ,oo61 
lo,oo56 
1 
t 
jO ,0052 
! 
1 
jo ,oo48 
jO ,0045 i. 
i  1 
.1 
l 
i 
- 21 
- G!O 
- 19 
- 18 
1 
1 
j 
1 
·1  ' 
1 
17  1 
- 16  1 
- 15 
- 14 
- 13 
- 1~ 
- 'i1 
') 
1 
1 
f 
1 
1  ....  10 
.,: 
- 9  i 
1  - 8 
- 7 
- 6 
5 
4'. 
- ;;  \ 
- 2 
1 
',1'  <;'' 
CALCUL  DU  COUT  MARGINAL  DE  RENOUV~LLE~~~ 
RüUTES  S:CCOND!\IH~~S  (sui  te) 
- ·cA Ti-
~2 x  e  ~  Cmr  (t,N) 
4,97 
6,08 
6,97 
?,45 
6,53 
9,13 
9,77 
10,45 
11 t 18 
11,97 
12,81 
13,70 
14,66 
15,69 
16,78 
17,96 
20,56 
22  x  e  O?Ti, 
0,0497 
o,o466 
o,o434 
0,0380 
0,0355 
0,0332 
O,Oj10 
0,0290 
0,0~71 
0,0253. 
0,0237 
0,0221 
0,0207 
0,0193 
0,0180 
0,0169 
0,0158 
0,0147 
0,0138 
0,0129 
0,0120 
moyenne  arithmétique de2- Cmr  ( t  ,H) 
= o,o268  Fl. 
o( Ti 
22 xe 
'., -.  : 
1 Anné~Js :!. 
~ 
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CALCUL  DU  COUT  i·1ARGINAL  DE  ~rB.a~OUV.8LLBNENT 
ROUTZS  T~~TIAIR~S 
.  '  ~' 
n  dh  1  6o- 10-5,  ~- p  .•. ej (t-T.;)  dn=·,  .)X  ·  '"'" 
f  r-----------.. ..__.  ... _.......__......_....,_.. ___  .............,_~......__. --
- ~2 
- 21 
- 20 
...  19 
- 18 
- 17 
- 16 
- 15 
- 14 
- 13 
- 12 
- 11 
- 10 
- 9 
8 
- 7 
- 6 
- 5 
- 4 
- 3 
f. 
12.774,60 
11.829,90 
10.953,35 
10.142,60 
s.390,60 
3.0]1,10 
6.901,95 
6.)92,\)0 
_;>.073,65 
4.697,65 
4.349,85 
L~.027  1)0 
3-729,45 
3.1  <;6 ,oo 
2.691,00 
- 1  ~.538,00 
2:~  Cmr  (t  ,N)  =  2,2562 
l 
1  C~/t,N) 
- \ 
' 
!o,2o48 
r 
0 '1896 
0,1756 
0,1626. 
1 
f 
0,1505. l  0 ,'1394 
1 
0,  12.<:)1  l 
i 
0 '1195  1 
1 
0,1106 
0 '10~5 
0,0949 
0,0878. 
0,0813 
t 
0,0753 
i: 
o,o697 
o,o646 
ü ,Oj5:8 
0,0553  ) 
0,0512 
0,0475 
0,0439 
0,0407. '1  • 
'·,,•  ._, ~  .  ~·  ' 
E.  TAXES  SUH  I.ES  C;;.RBURAHTS 
a)  Taux  de  la  tax~ sur  l~s carburants . 
..._.  .  .  ~  .... --
Au  31  déc0mbre  1969,  les taux  C:es  taxes  sur l'essence et 
le  gasoil· ont  été les suivants  (par litre)  : 
essence 
gasoil 
b)  2E_nsommations  de  carbur!.!!! 
fl.  0,36 
fl.  o,o44. 
Los.  données  concernant  la consommation  de  carburant  des 
véhic~les affectés au  transport  de  marchandises  proviennent  des 
résultats  d'enqu~tes effectuées auprès  de  200  à  300  entreprises 
de  transport. 
Quant  aux  données  concernant  la consommation  des  autobus et 
autÇcars,  elles ont  été obtonues à  partir d'indications fournies 
par·dos entreprises effectuant  des  transports de  personnes  sur  · 
des  lignes régulières et  des  transports d'excursion. 
Les  consommations  de  carburant  par véhicule-km,  aussi bien 
en  ce  qui  conc·;;rnu  1 1 essence  que  le gasoil ainsi  que  les taxes  · 
sur les crarburants par véhicule-km  pour les diverses  catégorie~~ 
de  véhicules  figurent  dans les tableaux 3  à  9  des  pagea  240  à  246 • 
.  .  .  ; ... 
J ',  \' 
.  : 
';  ' ••• ,1 
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F.  PAHCOURS  AOYZNS  ANl'fU.8LS 
En  ce  qui  concerne  lo  pa·roours  moyen  annuel  dt=s  véhicules 
affdctés au  transport  de  marchandises  sur les routes classées hors 
agglomération, il a  été évalui à  partir des  données recueillies 
lors de  l'enquete sur la circulatidn effectuée  en  1966. 
Los  données  concernant les  ~arcours moyuns  effectués par 
lGs  autobus et autocars ont  ~té  ob~enues à  partir  d~informations 
re  cu,, illies auprès  d'entreprises dt autobus;  ces  parcours  moyens 
se  rapportent  à  1 1 ensel11bla  du  rése~u et  pour obtenir les parcours 
moyens  relatifs aux  routes classées hors' agglomération ils ont 
été multipliés par un  facteur 0,4  q)li  a  pu  ~tre déterminé ·à  partir 
des  résultats de  l'enquête  sur la ctrculation citée  ci-dessus. 
Tous  les parcours  ruoyens  annuels indiquée. se  rapportent 
uniquement  aux transports 0ffectués  ~ur le tcr.ritoire  né~rlandais 
à  l'occasion  t~nt ù'opérations de  tr~nsrort national  que  d'opéra-
tions de  transport international sur les routes ayant fait l'objet 
de  1 • étude.  Ila ne  comprennent  do11.c  :J3.a.s  les parcours effectués 
par des  véhicules néerlandais à  l'étranger. 
Les  parcours  moyens  ennuels  d~s différentes çatégorias 
de  véhicules figurent  dans les tableau:;t 3  à  9  des  pages 240  à  246 • 
.... ; .... TABLEAU  1  - Longueur  du  rése~u routier 
Situatio~ au  31.12.1969 
Catégories  de  routes  H  é  s  ~ au  1 
étudié  total 
f  --- _  ...... __ 
1 
1  ?rimai  re  1  1  ---- ~~g~!:  1 
Autosnel\•ï,regen  826  i  82.6  - î 
- Ove ri  ge  primaire  wegen  2.13?  i  2.137 
1 
i 
.3ecundairc  weg~  ;5.223  1  3.223 
1 
1 
1 
Tertiaire  wegen  4.300  l  4.300  - ·- 1 
1 
~ige  nict-J2.lanwegen 
1 
37.  é.:.9.1 
!!_~~n b!.::nen  d~ bDbouwde  l  --- ·1 
~~  ! 
29~213 
! 
T  0  t  a  1  10.486  76.990 ( 
>' 
' < 1 
•' 
-239-
TABLEAU  a - Q~mposition du  parc  de  véhicules utilitaires 
Les  données  sur la composition du  parc  n 1ont  pu  encore 
~tre recueillies. C
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TROISIEME  PARTIE 
1  • 
Comparaison des résultats nationaux 
- 1  .-c, 
·r. 
"':.- - ~~ ~}  -t'  \ 
•,t  :  ·:  '  : 
Dans  o.ette  p~iG 1  il est  pro~~~: tout  dta~~rd à..  \me·;  comparaison des 
:.,.  ..  .  ~ 
résult~ts pour chacun de$ trois éléments du  oo1lt  marginal d'usage. 
Ensuite,  on  oompare  les résultats des.  divers  pél3TS  par véhicule-km. 
Etant  donné  le très gran~ nombre  de  ~at~gc;ries de· v~hioules, ~n a.  été~  oblig6 
de  lL~iter cette comparaison à  quelques-unes d'entre elles. 
Les  ditférenoes,  parfoi~ o.Qnsidér~bles,  entre les résultats nationaux 
sont  ~ues à  daux  séries de causes. 
1'1  • • 
Les  unes tiennent à  la diversité des conditions techniques,  économi-
ques  et de  trafio qui caractérisent l'exploitation dès réseaux routiers et 
.  ' 
laur utilisat~on dans les six ~s. Ils ont donc  un  oaraotère objectif et 
leur prise en considération est une  néces~ité absolue  ;  une  étude qui èn 
ferait a.bstraotion sous prétexte d'"harmoniser" les modalités de oaloul 
perdrait une  bonne  partie de sa signification. 
~a vari~t~on:de oes divere  élémè~ts d'un  p~s à  l'autre  es~ mise  en 
évidenoe. 
.  ..  :i  ~ 
~~a autres résident tant dans  l'application de  méthodes différentes 
pour le oaloul du  ootlt  marginal d'usage que  dans la valeur  diff~rente·. de 
'  . 
oer·lïains  paramètres utilisés dans les oa.louls.  Les pays ·ont  pu effectuer le 
1  ' 
calcul du  oont  marginal d'usage  selon plusie·urs méthodes définies dans la 
première partie, le choix entre celles-ci  ~ant été fait par ohaque  ~s  en 
fonotion de  ses possibilités propres. 
h  1  '  .. 
On  a.  tenté de  dégage'r 1 'inoidenoa du  ohoix des  ~é~.hodes sur les troie 
éléments du cont marginal d'usage. 
.  ..,.,  '• 
.;.  . ,..  ,'- r  -. 249  -
A - COI@ARAISON  DES  RESULTATS  NATIONAUX  COI'lCERNAJ.'VT  I.ES  El.J~.MENTS CONSTITUTIFS 
DU  COUT  iYlARGINAL  D'USAGE 
Le  tableau de  la page  250  rense~gne sur les coUts  marginaux  de  police, 
d'entretien pourant et de  renouvellement tels qu'ils ont  été  oaloul~s pour 
les six pays. 
Les  indications en  monnaie  nationale ont  été converties en  unités de 
compte  aux  ~ités en vigueur au  ~1 décembre  1969  (l). 
En ce qui ccnoerne  le oont  marginal d'entretien. et le  oo~t marginal 
de  renouvellement,  les résultats ne  sont  pas directement comparables d'un 
pays  à  l'autre,  étant donné  que,  dans  trois d'entre eux,  le poids maximum 
autorisé par essieu  s~mple est de  10  tonnes,  alors que,  dans  les trois au-
tres, il est de  13  tonnes. A cette fin,  les coftts de  l'essieu de  10  tonnes 
ont  été multipliés par 2, 8561,  ,un  essieu de  13  tonnes équivalant en effet à 
(i~ 4 ,  soit 2,8561 esSieux de  10  tonnes~ 
....  / 
Il importe  de  souligner en outre que  !•Allemagne et les  P~s-Bas ont 
effectué leur calcul de  coUt  marginal d'entretien et de  coût marginal de 
renouvellement  sur la base des poids  e~feotifs des essieux 1els. qu'ils ont 
~  1  ' 
été dé·terminés  à  partir des pesées de  v~hicules organisées da..1s, le cadre des 
recensements de  la circulation routière qui ont  eu lieu en  1966  dans la 
Cormnunauté.  En  revanche,  les quatre autres PéVS  se  sont fondés  sur des 
essieux de  poids nominal. Autrement  dit, ils ont considéré,  pour les besoins 
du  oaloul des  essieux-km de  référence,  que tous les véhicules oiroulaient 
toujours  en  pleine oharge. 
.............  .......----.  ........... -...-.., 
(1) lFB  ~ 0,020  u.c.  (unité de  oompte) 
1  DM  - 0,2732  u.c  • 
lFF  •  o,18o  u.c. 
1 Lit  a  0,0016  u.c. 
1 Flux  •  o,o2o  u.c. 
1 Fl  - 0,276  u.c. 
.;. 
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B  .. COMP.lL'M.ISON  DES  !ij]SULTATS NATIONAUX  RELAT~S A  DES  CATEGORIES  DE 
VEHICULES  CHOISIES 
Le  nombre  considérable de  catégories de  véhicules résultant de  la 
combinaison des  silhouettes avec las tranches de P.T.c.A.  et les types da 
carburant  (et, dans la cas de l'Italie, les types de répartition da  poids 
entre les essieux) in  tardi  t  évidemment  qu  ton procède  à  une comparaison exhaus-
tive des  résultats nationaux portant sur l'ensemble des catégories. Pour 
avoir une  vue  d'ensemble une  telle  oo~pa.raison n'est d'ailleurs pas néoes-.-
saire. C'est pourquoi on  a  pu se.  borner à  comparer les résultats pour un 
nombre  limité de  catégories. A cette fin,  on  a  ohoisi,  dans  ohaque  silhouet-
te, un  véhicule de  P.T.c.A.  déterminé. Les  résultats da  la. comparaison sont 
consignés dans les tableaux des pages  252  à  263  • 
Une  ana~se plus complète  des oa.loule de  coat fait ressortir une 
structure du  oo~t marginal d'usage dont l'élément le plus important est, 
dans la majorité des ?as, le ooflt  marginal de  renouvellement  (l)  •  Ce  n-'est 
que dans les classes inférieures de  P.~.c.A., où le oo11t  marginal total 
est pu  important,  qua le oottt  marginal de  police dépasse,  en valeur abso-
lue, les autres éléments constitutifs du  oont. 
(1)  Sauf pour le Luxembourg,  où le oont  marginal d'entretien est plus élevé ; 
ma.is  oelui-oi comprend  à  vrai dire un  élément  de  oo11t  marginal de re-
nouvellement,  ainsi que  pour l•Italie. 
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C - VARIATION  DU  COt!I'  MARGINAL  DtUSAGE  Jin1  DES  'l'AJŒS  SuR  LES  CARBURANTS 
pi FONCTION  DE  LA  ~OUETTE  ET  DU  P.T.C.A. 
La  structure des taxes pour 1 •usage  des  Ülfra.struotures telle qu'elle 
est définie dans la proposition de  première directive dépend  de  deux élé-
ments  1 
- le oont  marginal d'usage 
la taxe sur les carburants. 
, Les  graphiques oi-après dégagent,  pour chacun  des  p~s, la variation 
de  oes deux  éléments en fonction des silhouettes et du P.T.c.A.  Ils per-
mettent  les constatations suivantes .: 
a.)  En  ce qui oonoa:me  le ootlt  marginal d'usage,  son niveau absolu est par-
fois très variable d'un  pB\Y'S  à l'autre. En  revanohe1  l•allure générale 
des oourbes de oont  est pratiquement la m~me,  en  raison de  l•influenoe 
prédominante des opüts marginaux dtentretien et de  renouvellement  ; 
b) En  ~e qui oonoerne  les taxes sur les carburante,  leur montant  a.bsolu est 
également très variable d'un p~s à  l'autre du fait des différences de 
niveau de  taxation. Par contre,  là.  enoore,  l'allure générale des courbes 
est tout à  fait analogue  en  raison des lois de  consommation  de  carburant 
qui  sont très voisines d'un ~s  à  1  t autre. 
Dans  les graphiques suivants,  l'indication  S  suivie d'un ohiffre, 
portée sur les courbes représentées en trait continu,  signifie qu'il s'agit 
de  la courbe de variation du  ooftt  marginal d'usage relative à  la silhouette 
correspondant  à.  ce ohiffre selon la numérotation et les défini  t~.ons doru1écs 
au  point 13  de  la première partie. 
De  rn@me,  en  ce qui oonoerne les graphiques  se rapportant  à.  l'Allemagne, 
ltindioation T.G.  suivie d'un chiffre portée sur les oourbes représentées 
par des tirets signifie qu'il s'agit de  la courbe de  variation des taxes 
.;. ') 
- 265  -
sur lee carburants relative  à.  la silhouette correspondant  à  oe  ohiff're 
selon la numérotation précitée. Pour les autres  p~s, il ntexiste qu'une· 
seule  oou~ba représentative de la variation des taxes sur les carburants 
pour toutes le_s. silhouettes reprises sur un  m&te  graphique. 
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D - COl4PARAISON  DES  DONNEES  DE  BASE 
. l. Données  générales sur les réseaux étudiés 
Pour faciliter 1•~~amen comparatif des données  de base,  on  indique 
dana  les tableaux des pages  291  et  292  ,  un  oertain nombre  de  données 
à  caractère général fournissant une  vue  s,y.nthétique  des réseaux étudiés 
et situant oeux-oi par rapport  au réseau total de  chaque  p~s. 
Le  tableau de  la page  291  comprend  des données  sur la consistance 
.p~siqua des réseaux,  l'importance du  trafic et le volume  des dépenses de 
polioe  d~ la oiroulation et d'entretien. Quant  au tableau de  la page  292  , 
on  y  présente quelques indicateurs en  relation avec  l'économie des routes 
'et 1 'utilisation de  oelles-oi. 
La  lecture du tableau de la page  291  montre  que_ seule l'Allemagne 
a  étudléla totalité de  son  réseau routier en y  comprenant  aussi bien les 
traversées de  localités pour les routes classées que  la YOirie oommunale. 
Quant  aux  autres peys,  le réseau pris en  considération dans les 
oalouls représente une  part plus ou moins  important~ à la fois du  réseau 
da  routes classées  et du  réseau routier to1al.  Le  tableau ci-après indi-
que  les pourcentages correspondants quant  à  l'étendue des réseaux et au 
tratio qui les emprunte. 
l  :  Part  du réseau étudiê (en %)  : 
1  :  ' 1 
1  • 
résea~  :  réseau  ' 
"trafio  ! 
:  l  classé  :  total  t  total  t 
J  ·Belgique  l  100  :  13  t  84 
1 
•  -:  l  1  s 
1  Allemagne  1  :  lOO  1  100  1 
1  France 
1  99  t  45 
1  88  1 
1  l  •  1 
64  (l)  :  • 
a  Italie  •  79  :  38  1  '  • 
1  Luxembourg  :  89  •  56  :  82  1  • 
1  /  '  ' 
1  1 
' 
Pey-s-Bas  ' 
100  •  14  1  47  '  • 
l  1  l  •  1 
(1)  1966 
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.2. Données  rela:\iv:es au oa.loul du  o~tlt  m~ginal de polioe 
La part marginalisable de  la. dépense totale de.polioe s'établit aux 
taux suivants dans les différents PS\Y'S  1 
Belgique  1  69'p 
Allemagne  1  321~ 
France  ' 
10J~ 
Italie  :  30Jb 
Luxembourg  •  48% 
Pqs-Bas  :  84~ 
3. Donn!es  relatives au calcul du  ooftt  ma.rg!pal d'entretien courant 
a)  f~-m~P-a!i!a.Èal!  ~e_l!  ~éEe!!S! g,'!n!X'!tie!! su_r!v!'t!Jn!:_n!  ~e_l~ 
oha.Ussée  ..------
Catte part s'établit aux taux suivants pour les six peys  1 
Belgique  ' 
87% 
Allemagne  :  72r7% 
France  :  '  58';& 
. Italie  1  55~~  (1) 
Luxembourg·  a  94%  • 
P~s-Bas  1  90,6%  (2) 
b) Nombre  d'essieux de  référence contenu dans  lOoO  véhicules 
-~~~-~~-~--~~~~~~~~~~~~-~~~~-
Po~  1~;: ca.loul du àont  marginal d  ,·~ntret~~n· au~~i bien que  pour celui 
du  co1l.t  m~i~al::de reno,i~~ilament,  le~trafio rê~l.a:été transformé en trafic 
1  '  - •  •  ~ 
équivalent  exprimé  en  essieux-km de  réf'éierlcie. Cette transformation a.  été 
'  ~  .  ~  .  :' . 
effectuée en mul iiplia.n:t  .·le trafic réel pa.r la nombre  d'essieux: de  référenQe 
_______  ....._....__......., 
(1) taux de  margina.lisa.tion des dépenses d'entretien, y  compris celles 
relatives aux dépendances de  la oha.ussée 
(2)  taux de  marginalisation des dépenses d'entretien, non  compris oelles 
relatives aux dépendances  de·  la chaussée. 
.;. 
.. .  . 
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contenu dans 1000 véhicules choisis au hasard sur les routes  (ou enc:ore  par 
le rapport,  calculé sur le trafic total, du nombre  d.' essieux-km de  référence 
et du  nombre  de  véhicules-km). 
Le  tableau oi-après indique,  pou~ oha.oun  des  peys,  le nombre  d.tessieux 
de  référence contenu dans 1000 véhicules. 
Belgique  ' 
17,2  (13 t) nominaux 
Allemagne  :  31,7  (10 t) effectifs 
Franoe  :  54,0  (13 t) nominaux 
Italie  :  88,0 (10 t) nominaux 
Luxembourg  ' 
31,5  (13  t) nominaux 
Pays-Bas  1  49,0  (10 t) effectifs. 
4•  Données  relatives au calcul du  ooftt  marginal de  renouvellement 
Les  taux d'actualisation suivants ont  été appliqués  : 
Belgique  :  1  ,2'i~ 
Allemagne  :  6,  r;Jj~ 
Fra.noe  a  12,Cfj~  (1o,o + 2,.o)  (1) 
Italie  :  5  so1  ,  p 
Luxembourg  :  6,  r:J/v 
P~s-Ba.s  :  3  o.·1  ' ''() . 
~  '  ' 
b)  ~é~  !!e_v!.e_d! 1,a  ....  o_!!a~s.!!é! (intervalle entre deux  renouvellements) 
Les  durées de  vie  (en années)  retenues dans  les oalouls des différents 
pa~s sont les suivantes  : 
Belgique 
Toutes catégories  : 
Allemagne 
Toutes catégories : 
(sauf partie des auto-
routes)  : 
20 ans 
10 ans 
25  ans  ---·---- .;.  (l) Voir point  41  de  la première partie et page  114 de la deuxième 
partie. )~ . ' 
'  ' 
.·  /,' 
i, 
,  ,  :  ,r  <' 
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France 
Autoroutes J3t  routes  (1)  nationales· ;.  • 
10  ans  . 
Chemins· départ·etnen.;., 
taux  ·(' !  1  15  ans 
Italie 
Autostra.de  1  20 ans 
; 
Strade {3tata.li  :  18  ans 
Strade  provin~iali 
·~ 
22  a.ns  ~2) 
25  ana  3) 
Luxembourg 
Tou·tes  catégories  1  20 ans 
Pays-Bas  .. ·. 
Autosnalwegen  1  25  ana 
·.: ·  '·.  Ove riga.: p:rimai·I'f) . 
wegen  1  16  ans 
Seoonduira wegen  ' 
22  S..'lS 
Tertiaire wegen  t  22  ans 
o) .  Co'ftt  d'tun. om  d'  épa,isseP: supplémentail'e  ci.e  r~v~tement 
2  Les  valeurs suivantes de  p  ~ 1  cm  d'épaiàse~ de  revttement par m 
ont  été utilisées dans  les calculs ' 
Belgique 
Allemagne 
France 
(1) Revt!toments  en  enrobés 
(2)  Routas  à  trafio fort 
(3)  Routes  à  trafic faible 
Monnaie  nationale 
10 Fb 
1,5 DM 
2,2  FF  (enrobés)· 
· 3,3 FF  (grave-laitier) 
Unités de  compte· 
0,20 
0,41 
0,40 
0,59 
.;. 
·, r 
.  - .  .,___ __  ,  .  ·. Italie 
Luxembourg 
Pçcy-s-Bas 
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Monnaie  nationale  unités de  compte 
101 Lit.  (auto~ute~) 
104 Lit.  {rout.es d'Etat) 
102  Lit. (routes provin-
ciales à fort 
trafic) 
92  Lit.  (routes provin-
ciales à faible · ' 
trafic) 
·10  Flu:x::. 
O, 75  Fl. 
0,16 
0,17 
0,16 
0,20  l 
0,21: 
5. Taux  des taxes sur les carburants 
Les  taux des taxes sur les carburants oi-après ont  été mis  en compte 
dans les calculs dœ différents pey-s  (en monnaie  nationale et en uni  tés de 
compte  par cent litres) 
•  '  ' 
J  •  Gasoil  Essence  •  •  :  •  r  • 
•  0  en 
Cl  en  1  en  ·  • 
y  en  . t  •  •  •  • 
•  •  monnaie  :  unités de:  monnaie  1  unités de ' 
•  • 
' 
:  nationale  J.  OOIDJ2te  :  nationale  1  coml2te  1 
:  •  ;  1  1  1  BELGIQUE  •  215  4,30  535  10170  :  :  :  :  •  :  • 
ALLEI,~GNE  •  33,02  :  9,02  •  35  1  9,56  :  •  • 
: 
=  46,59  •  •  :  '  FRANCE  8,39  •  76,95  13;85  :  t  :  :  •  a  • 
1  ITALIE  :  4·536  •  7,26  J  9.639  1  15,42  :  . 
:  LUXE1-1l30URG  .  .  •  :  1  •  115 
c  2,30  •  490  9,80 
3  • 
* 
:  :  t  • 
r  PAYs-BAS  •  4,4  1  1,21  :  36  :  9,94  a  • 
1  ;  :  a  ' 
1 
' 
J  :  .  l  r  1 
.;. .. 
• 
·,J'· 
''t 
fi  '''!' 
~'  . 
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6. Consommations  de  oa.t'bura.nt·. ar  Téhioùle  aux 100 km 
Les  .. graphiques ci-après donnent la variation de  la. consommation de 
gasoil par véhioule aux  100 km,  en fonction du P.T.c.A. 
Las parties ombrées  des graphiques délimitent les zones dans lesquel-
les  ~e trouve la majeure partie des points représentatifs dea oonsoDIXla.tions 
de  oal'burant. 
On  s'est limité à  la.  repr~sentation graphique de la variation de la 
consommation de gasoil étant donné  que  dans  les six ~s, le para de  véhi-
cules utilitaires est oomposé  très largement  de~véhicules dont  le moteur 
est alimenté par oe  ~pa de carburant. 
Dans  la légende des graphiques oi-après,  les six P~VS sont oaraotê-
risés par les lettres suivantes  a 
B  •  · l3elgique 
A  -
Allemagne 
F  •  Franoe 
I  ..  Italie 
L  -
Luxembourg 
P.B.  •  Pé\)"s-Bas  • 
./. '.) •  1 
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1. 
1 
~  . 
r . 
..... 
. . 
~ 
.  "' - 300-
,,  ,\ 
'_1 
.. 
O  ···...~.  •o  a.'  •  <·  L  .,-"';'  à  ·l!  , {' ,  ..  ~.  0  o  . ;,,  . :r.-. ~ : 
·~ '  ' ' 
···.·. 
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1· Parcours mozena .armv.ele des  k yéh&o!l•~& 
Pour cette donnée,  il nteat pae  possible ~d•etteotuer des oomparaisona 
valables enire laa  r4aul~at• dea  eix p_,a  •.  Le  oon,.nu de  la notion de  par-
\ 
ooura  mo,en  eat en  ettet souvent tris ditf4rent d'un ~·  l  ~•autre et lea 
nnSthodes  utilisées pour 4tabl1r les parcours n'  appàl'aiaaent pas toujours, 
~omme susceptibles de  conduire à.  des risultata dra. 
On  a'est dono  limitê, dans ·1ea quatre tableaux IJUivantat  l  donner 
pqur  oh~e  ~a  les données  4a  pareo~ 4itt4renoi•es1  selon le QaS, 
entN transports pour compte  propre et t:ransporis pour oompte  d'autrui, 
en  fonction de  la zone  4•activit4 des v4h1oules,  du ~  de  carburant ou, 
enfin,  du  nomb:re  4 • essieux. 
Les  abr6via.tions utilieée• darls  lea •-t'Otes tlee  ta.b~eaux .ont. lee 
signifioationa suivantes a . 
o.P.  •  transpo"a. pour oompte  l)ropre 
C.A.  •  transpol'ts ·pour compte  cl'autrui 
z.L.  •  transports en  sone longue 
z,cte  •  tr&DspOrts  en  zone  oo~e 
z.cge  •  '\ransporte 8ft  zone  de  camionnage 
V.A.L.  •  vêhioulet aveo  lioanee tle  transport 
v.D.L  •.  •  vébioules àiapens6s le lioenee 4e tranapori. 
.;. 
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Ew  INCIDENCE. DU  CHOIX.  ·DES  .METHODES  DE  CALCUL.  D  •.  COU~ SUR :tE$ 
RESULTATS 
f;  l
0
o 
1..  Ca.loul du ·coUt  ma.renal de polioe de  la circulation 
Si le  calcal était fait ·sur la base  des.véhioul~s-km réels 
selon la méthode.employéê  par la Belgique et les ·Pays-Bas,  on 
obtiendrait les résultats suivants (colonne  1)  qui sont  à  rappro-
cher· dea résultats a.ffectivcment  obtenus par chaque  pays  (colonne 
2)  (en U.c.,  par 1.000 véhicules-km  ) 
<:1)  (2) 
Belgique  0,380  0,380 
··Allemagne  ·0,449(1)  0 '3  34-{  1·  )._ . ' 
a·,486 
·. ..•. 
France  o,6?2  ... 
Italie  0 ,116.(1 )  0,096(1 ) 
Luxembourg·  0,144  0,09-2 
·Pays-Bas  6,442'  0,442 
2.  Ca.l'cul  du  coût  marginal  c1'untretien 
~~-~~-~~~-~~~~---~~~~----~-~~~~---~ 
Si les Pays-Bas,  a.u  lieu ·d'appliquer pour  le. calcul du  co-G:t 
marginal d•ent:retiçn la méthode  qui se  trouve  exposée  au.  point 34 
·de la deuxième  partie, avaient effectué la répartition de  la tota-
lité des  dépenses marginalisablcs relatives à  l'entretien du  rev~-­
tement  · de  la chaussée ·  pr.oportionnolleme·nt  à  la puissance  quatrième 
du  poids  des essieux;;  on  aurait abouti  pour les autoroutes et les 
routes primaire-s,  seules catégories de  routes pour lesquelles cette 
partie de  la· dépen·se  a  pu  Gtre  isolée, aux résultats suivants  : 
'Wo •  .,·. 
'·:i  1  'l' 
(1)  Ce  résultat tient  compte  de  la circulation des  véhicules à 
deux  roues,  qui  sont  considérés  comme  des unités au  m~me 
·titre que  les autres véhiculas.  .  ..  ; ... Autoroutes 
Autres  routes primaires 
-308- ·' 
0,0187  Fl~. 
..  .  0 ,02>7 -F;t. 
La  délégation néerlandaise tient à  rappeler à.  cette occasion 
sa position selon laquelle cette partie  de  la dépense  d•·ontr~tien 
ne  varie  pas effectivement  dans·sa totalité selon la'loi qui fait 
intervenir la puissance  quatrième  des  ~ssieux. 
a)  Incidence  sur les résult.a.ts  du  choix  de  la méthode  Gt  des 
modalités  de  calcul. 
Les  calculs présentés  Gans  la deuxième  partie ont  été conduits 
selon  deux  optiqu~s b~sées l'une  s~r la prise  en  considération  des 
programmes  de  renouvellement  établis à  partir soit  des  dépenses 
réellement  effectuées  dans  le  p~ssé, soit  QeS  dépenses qu'il ost 
envisagé  d'engager dans  l'avenir, l'autre,  Gn  l'abèence  de  données 
semblables,  sur l'établissement  de  séquences  théoriques.de  renou~ 
vcllement.  La  mise  en  oGuvre  des  calculs correspondant  _à  çcs 
deux optiques.nécessite qu'il soit  tenu  compte  de  l'évolution,  du 
·trafic dans:lc  temps.  Celle-ci se  traduit  dans les calculs pap 
.des  contrainte.s qui ont  été placées soit  s.ur  l~s int~rvalles de 
te~ps entre  dèux renouvellements,  ce  qui  suppose  que  la structure 
de  la chaussée  soit adaptée  de  façon  à  conserver ce.s  intervalles 
quell~ que  soit l'époque -du  renouvellement,  soit sur le nombre 
de  passages  d'essieux que  la chaussée  peut  supporter, la struc-
ture  de  celle-ci étant  donnée  et l'adaptation se  faisant  sur les 
intervalles de  temps  compris entre  deux renouvellement.s. 
·'  .  ..  ; ... 1-
.  ' 
.. 
·l' 
i.  1: 
i' 
\  1  ~  ' 
Dans  le présent chapitre,  on  a  cherché  à  évaluer l'incidence, 
sur les résultats, tant  du  choix  de  la méthode  que  de  celui des 
modalités  de  calcul.  ~n ce  qui .conc.erne  les méthodes  t  on  a  limité 
l'examen  à  celles exposées  aux pointa 37  et 38  de  la première  par-
tie. Les  calculs ont  été faits uniquement  sur la base  de  séquences 
théoriques de  renouvellement_,  étant  donné  qu 1 il est difficile 
dans  l'absolu  d'établi:t~ des  ~rogrammes de  renouvellement.  Quant 
aux modalités de  calcul,  on s'est borné  à  n'étudier que  le  cas  de 
la méthbde  exposée ·~u  ~oi~t 38,  seule  méthode  qui a  été appliquée 
de  façon· différente _pa:r  deux.  dé.légations. 
,.  '  ; ~ 
Méthode  exposée  au  point  37  de  la première  partie 
•  1  .......... 
Le  calcul a  été effectué à  partir des  données re1atives aux 
autres routes primaires des Pays-Bas. 
Les  donnévs  de  base  sont  les  suivante~:·. 
p  = 
= 
taux de  croissance  continue  o(  = 
taux d'actualisation  = 
taux d'actualisation continue = 
durée  de  vie 
coëfficient K1 
= 
= 
..  ' 
5.400  flcrins/km·de  route 
(deux  voies) 
172.800_essieux de  10  tonnes/km 
(deux  sens de  circulation) 
0,06765  ·.· .. 
8% 
0 ,076'96 
16  ans 
56 
j(t 
C·m  =  r 
§_17  x  p  x  e 
q(x)dx 
On  considère  que  le  renouvellement  s'effectue pour 1/16ème 
du  réseau  chaque  année. 
.  ..  ; ... - ... ·10-
}.o  ~r.t:lic  tot~-;~1  ;.  passant  sur chacun  des  tronçons  au  cours 
dé  sa durée  de  vie est  donné  par la formule 
o<  x  16 
(e  - 1) 
Le  calcul est développé  dans  le  tableau de·la page  313. 
Le  coOt'marginal  de  renouvellement  de  l'année  1969  pour  ce 
réseau est la moyenne·  arithmétique  des  collts marginaux  de  renou-
vellement  de  chacun  des  tronçons calculé pour cette  m3me  année. 
Il  est  égal à  ~ 
0,0306 Fl par essieu-km  de  10  tonnes 
ï·~éthode  ~~.J;?O sée  au ;point  38  rle  la première  pa~ 
Le  calcul a  été  effectué avec  les  m~mus données  que  ci-
dessus.  Toutefois,  le coQt  p  est celui relatif à  une  seule  voie, 
a·o~t.  2.  700  florins et le trafic 1969  est pris égal à  86 .4oo  essieux 
de  10  tonnes  par  km  (un  seul sens  de  circulation). 
Le  calcul est réalisé selon  deux  démarchas. 
Dans  la première,  on  considère  que  le réseau est renouvelé 
pour 1/16ème  chaque  année  et  que  le trafic total passant  sur 
chacun  des  tronçons  au  cours  de  sa durée  de  vie  croît de  l'année 
- 16  à  l'année .. 1. Dans  cette approche,  la.  contrainte est donc 
placée  sur l'intervalle  de  ~emps entre  deux renouvellements. 
·~ ..  ; ... ,·' 
~· --
·'  ·'. 
'' 
'''  .. 
'  ,1, 
,'·  '1 
: ~  '  \ 
'1 
Le  détail du  calcul est  donné  dans le tableau  de  la page  314 
Comme  précédemment,  le  oo~t marginal de  renouvellement  de  l'année 
1969  pour  ce  réseau est la moyenne  arithmétique  des  coats margi-
"  .  •' 
naux  de  renouvellement  de  chacun  de~ trbnçons calculé  pour.cet~e 
m~me annéè. Il est  ég~l à  : 
Ce  mtmc  calcul peut·  égale~ent  ~tre effectué  avec  la formule 
suivante utilisée  dans  lea·d~lculs italiens: 
-0,893  l  (!_0,06765  x  M_1)-0,893 
•  p  •  H  .  0 ,Ob765  •  =  0,7452  •  q 
[ o  ,076?6  +  (o ,06765  x  o,893 )]  H 
e  ·-1 
• 
o,o7696  +  <o,o6765  x o,893) 
Le  résultat obtenu est le suivant 
o,o142 Fl par essieu-km  de  10  tonnes 
résultat très voisin de  celui obtenu avec  le calcul développé. 
Dans  la seconde  démarche  qui est celle utilisée dans les 
calculs néerlandais,  on  considère  que  la contrainte est placée 
sur'la structure de  la chaussée,  ce  qui implique  que,  pour une 
structure  donnée,  le nombre  n  de  passages d'essieux passant sur 
un tronçon  de  chaussée  au  cours  de  ·sa  durée  de  vie cet  constant 
quelle  que  so~t l'époque  de  son  renouvellement.  ~ette conception 
revient  à  effectuer le calcul selon la méthode  développée  dans 
les tableaux des  pagea 315  at 316. 
.  ..  / ... 
'  1' 
-- .-- -.._  --- - -- ·~  ' -312-
Le  résultat auquel aboutit  cette démarche  de  calcul est le 
suivant  :  (moyenne  ·arithmétique  des  coats  marginaux  de  r0nouvelle-
ment  calculés pour  chaque.valeur  de  T.  pour l'année 1969)  : 
J. 
0 10157  Fl par essieu-km de  10  tonnes  . J 
Il appara!t,  à·la lumière  de  ces calculs ct  de  quelques 
autres auxquels  on  a  procédé,  que  le fait  de  placer la contrainte 
soit  sur les intervalles de  temps  compris  entre  deux  renouvelle-
ments,  soit sur la structure  de  la chaussée, n'a qu'une  influence 
peu  sensibla  sur les résultats dvs  calculs. 
Il semble  cependant,  dans l'état actuel de  la discussion, 
que  la seconde  approche  soit plus satisfaisante,  sur le plan 
théorique,  dans  le  cas où  l'adaptation fréquente  de  la structure 
des  chaussées  au  nombre  de  passages  d'essieux qu'elles doivent 
supporter, tel que  ceci est  impliqué  par  J~.  pr.Gm~. è:co  approche, 
n'est  pas  réalisée~ 
...  ; ... 
... 1,  ' 
f .. 
,.  .  .. 
,·, 
)'  ' 
'' 
.,  \ 
',. 
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t 
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J. 
l 
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HOUTES  PRIMAIRES 
Calcul effectué selon la méthode  ..... , - ·~·  -·  exposae  au  ;point  37  de  la première parE! 
j  (t-Ti) 
6,7 x  p  x  e  w  ~7 x  12  x  e 
w 
123.952,68  1.697.064  o,o730 
114.?62,96  1.815.?80  0,0632 
106.260,66  1.943.263  0,0547 
y8.409,60  2.0?8.726  0,0473 
91.101,24  2.224.570  0,0410 
64.)71 '76.  2.3?9.922  0,0355 
78  11?  ,  .  .,  •  '-,o  ....  2..546.892  0,030? 
. 72-323 ,8~ 
)  2.?25.644  o,o265 
66.969 '18  2.916.029  0,0230 
62.012.52  ).119.390  0,0199 
57.417,66  3·337.599  0,0172 
53.148,42  3.573.277  0,0149 
Lt-9 .2o4 ,8o  3.821.309  0,0129 
45.586,80  4.089.581  0,0111 
42.185,88  4.375·317  0,0096 
39.074,40  4.682.000  o,oo83 
1 
Cm  (t) = ~Cmr (t,N)  = 0 70306  Fl. 
r 
16 
j  (t-T.) 
'J. ~  '  1  1  - 1 
'J 
'' 
'  ' 
.f 
i  ' 
·,i 
- 1  :  "  ~ 
,Il 
' 
,< 
J.t,  1 
l' 
1 
., 
i' 
i  ' 
.,., 
., 
'f 
·-
'  ' 
•  • 
t  An.."'lées 
:  Ti 
l 
' '  :  - 16 
•  • - 15  a 
t  - 14 
:  - 13  : 
:  - 12 
•  •  - 11  .  . 
• 
l  ...;  10 
:  9  - r 
: - 8 
a  7  - : 
' -
6 
'  5  - •  • 
1  - 4 
1 - 3 
1 
t  - 2 
t  1 
1 
1 
a 
- 314  -
1!9!1.2!! .  ...Irri~~~2..::._Ef!~~~ 
Ca.loul  e:ffec.tué  saJon. la  _m_éthode  exposée  a.u  12?.!!.!.1  38 !:i2 
la:  .Et'<~J!!~~!:,e_ ;ear·~ie J2ontrai..?lte  ~la.oée  su.~ la. dU;rée  de vieJ 
"  1  -0 893  1  1  · 
1  • 
a  w  tdh  (011242  x  6)n  '.  :pxej(t-Tl):c~r(t.N) 
1 
:  2  :dü·  l 
a  &  a  1  3 
3  ft  -6  '  ' 
c 
a  848o532  •  3,783  x  10  1  9o250,20a  0,0350  l 
'  907.890  t  -6  '  8.564,40
1  :  3,562  x  10  0,0305  :  l  -6 
1  l  1 
1  9'71.632  1  3,353 x  10  ' 
7.929,90&  0,0266  & 
'  1.039.363 
l  -6  1  t  o,o232 
i 
t  1  3,157  x  10 
t  7-344,00,  :  -6  :  lilll2'1285  l  2,972  x  10  1  6.798,601  0,0202  *  '  1  •. 189.961 
1  -6  l  6.296,40
1  Ot0176  '  2,797  x 10  t  ' 
1  .  1  •  6  -6  1  l.273o446  1  2,  33  x 10  •  5.829,30a  o,o153  1 
1  1.362.822 
1  -6  t  '  1 
0,0134' 
1  ..  2,479  x  10  6~397,301  •  •  1  -6 
l  "  •  le458.015  1  2,333  x  10  1  4·997,70J  o,o117  •  •  • 
1  t  2,197  :x  10  -6  • 
$  :  1.559.695 
t.o  '  4o627,80:  o,o1o2 
' 
a  t  .. 
6  -6  •  "'  :  1.6cs.eoo  :  2,0 8 x  10  •  4o284,90:  o,oo89  ' 
• 
-6  a  1.786o639  :  1  3.966,30'  o,0077  :  1,946 x  10  :  :  :  :  ,.  '  1.910.655  8  -o  3.672,00:  0,0067  1  •  1,  32  x 10  •  •  l'  ..  • 
' 
a  -6  '  3~402,00
1  :  2.044.79l  1,725xl0  0,0059  :  3  -6 
1  &  • 
' 
.2.187 .659  1  1,624 x  10  :  3.148,201  070051  1 
l  2.341.000 
1  -6  '  2.,916,00
1  o,oo45  '  ' 
1  1,529 x  10 
1  1  a 
t  1  1  1  1 
!  1  t  l  1 
(t, N)  L.  Cm 
Cm  (t) •  r  •  070151  F1e 
r  16 
./. 11  J  1 
/'  1 
,,_  ~ 
;': 
~ 315-
,,, 
... : 
~..l?Fj_mairoe --.  PAYB-]!ê 
.  /  Calcul effectué s-eJon  la méthode  e'fl!OSéé  a-U,J22,in;'tï  ,38  <!~  -·  .. 
la ~:remièra  12rt~.a  (  c.ontra.~.nte Placée sur la.  s·l.ruoture 
1  .  '  .  ..:.  ,:.  ..  ,  ~  -·· 
\.-· 
de la ohaussée) ·  -.' 
r 
:  •  1  :  &  l  1 
1  Années  1  n  Jdh  -6  :  ·j(t-T.)  t  Cm  (trN)  1 
:.  Ti  :  , cm • 1~529 •  10  ' 
1  p.e  l. 
1  r  a 
1  1  * 
1  ' .  / 
...  !\'  • 
Il  1  ;  -6  :  ' 
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· b)  Inol.denoe  91.:',..  les t"ésu  1 ta  t s  de  la va~iat  ion  du  -t at~  x  d.? ·;.n·h5z·~  ~  (l  à.11  i: aux 
.. ~  .... ~  ,  •  '  ~  ........  ;$,  --~-
de  oroissa.nce du  tra.f~,,c  ot  d9· lé  ..  durée  ète  vie des  ohaut1~ 
Las oa.louls ont été er:rcetués,  d'une part,  selon la m·3-thode ·exposée 
au point 37  de  la première partie aveo  la formule  suivante dérivée de  cette 
méthode  t 
.Cm-r-(t).6,7xpx~x  1 - x 
- ..  q (e  ~Ill  -1  ) 
e  (j+ ;()  I-1_1 
j+c<. 
et, d'autre part,  selon la méthodo  exposée au point 38  de la première  p~~ie 
avec  la formule  suivante utilisée dans les oaleuls italiens & 
- 0  891  1  e''>( x  M  -1.  -0,893 
Cmr  ( t )  =  0"  14  52  :x:  q  '  _,  :x:  p  x  - x  (  )  ,  M  ·.X.. 
e  (j+l"l(,:x:  o,893)  M_1 
:x:  ~--------------~  • 
j  + ?-\. x  o,  893 
Dans  ces formules 
.,_'  o(.  est le taux de oroissa.lloe  continue du trafic .a.veo  des valeurs de  o,o6, 
j 
ll 
o,o7,  o,os  et 0,09  t 
est le taux d'actualisation oonti~ue aveo  des valeurs de  0105,  o,o6, 
0,07  et 0108  ; 
est la durée  de  via aveo  des valeurs de  15  et 25  ans  t 
est le trafio en  essieux-km de  +'année de calcul soit 42.000  ; 
-----·--.. 
q 
p  est le ooftt  du  om  d'épaisseur supplémentaire de  la. oouoha  de  renouvelle,.-
ment  soit  )65.0C~. 
Ces  deux  dernières  do~~ées sont approximativement celles relatives aux 
routes nationales italiennes  • 
Les  oa.louls  sont reproduits d.Ms  les deux tableaux suivants  : 
.;. 
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Les  résultats du calcul du ooftt  ma.rginaJ.  de renouvellement Npria  __  . 
.,  . 
dans les deux  tableaux précédents appellent les remarques_suivantes  : 
Pour  le~. méthodes  -t;oùrnées vers le passé, le ootlt marginal de  renou-
vellement oro'tt_  ~veo l '~enta.tion du  taux  d'intê~t. L-'augmentation du 
cotit ma.:rginal  ~~ de  1 tord~  .. de ,i  l<Yfo ·pour une  augmentation de 1%  du taU?t 
d1inté;r3t dans le oas où la durée de vie est de -15  ans et da ± 2afo  dans le 
. oas où oelle-oi .est  de  25  ans~ 
Le  ooftt  marginal  de  renouvellement orott aveo  l'augmentation du  taux 
de  croissanoe du tra.tio mais  de façon relativement faible  a  de ± o,  7'i~ et 
± 2  ~ 5%,  pour une  augmentation de  1%  du  taux de  croissance du trafic  (mini-
mum  pour la durée  de  vie de  15  ans,  maximum  pour la durée de vie de  25  ans). 
L'incidence de  l'augmentation de  la. durée ae vie est  p~~s complexe. 
Pour un  taux d'intér3t de  5%,  le cotit marginal de  renouvellement est le 
moins  élevé pour une  durée  de  vie de  2 5 ans (l'  êoa.rt varie de z 9 à  .:t  7%) • 
Pour un  taux d'intérêt de  61~,  les écarts  ent~ les oo1l.ts  mar~  obtenus 
aveo  des durées de  vie de  15  et 25  ans sont  ~lativement faibles  (maximum 
+  2%  a.veo  un  ta.ux  de  croissance du tra.fio de  9%).  Pour lesl taux d'intér3t 
;upérieurs à  6% 't'à tendance  se renverse et: c'est aveo la durée de he de 
25  ans que  les oo1lts  marginaux de  ren.ouvel.le~nent sont les. plus élavés  (de 
± 7;5% à.! 11%  pour lUl taux d'intér§t ·de.7%  .. et de± 17%  à.·:t 21,5%  pour un 
taux  d'intér~t de  ~). 
•  Ces  diverses constatations se vérifient, quant  aux tendances .(les · 
pourcentages diffèrent surtout dans  +e  troisième point étudié), que  l'on 
exécute les calçu~s.selon la 1ère ou la 2ème  méthode  exposées  dans la 
1  •  •  .~ 
première partie. 
l  .  .  . / 
'.'  "1•'••· 
.  '  ,, 
Il convient de  noter par aill~ùrs qUe  les  ~o~ts marginaux  de  renou-
vellemen~ obtenus  ~~o les deux  méthodes  sont  dans  ·~ rapport de z 2,15. 
Pour obtenir un  oont 'marginal pâr  ~a premièré  méth~de -~~  à_~e~~ obtenu 
aveo  la seoonde  méthode,  il faudrait prendre  1~ 9~~~fioient XI  de  la for-
mule  h  •  IS_  log ~  égal à ! :  23 •  Il s t ensuit que  dh  serait. 'égal  à. 
-~1 
.; . 
·-··-----. .  - 321  -
23 x  log. e  dW  dW  ·  · 
3,25  ·  x  w • 3,07 XW , 3,07 devenant  de  oe  fait la valeur du 
coefficient K
2 utilisé également  dans la première méthode. 
On  a  étudié·enfin l'incidence qu'aurait sur les résultats du oaloul 
du  ooftt  m~ginal de  renouvellement effectué par la·Franoe  (calcUl effectué 
selon la méthode  exposée  au point 39  de  la première partie), l'introduction 
dans  oe  calcul du  taux de  rendement  en 1969  des emprunts  publics à  long 
terme,  taux qui est retenu par les autres ~s, au lieu du  taux dtaotuali-
sation. Le  taux de  rendement  des  emprunts  publies à  long terme  a  été en  Fra.noe 
en  1969  de  7,97%  alors que  le taux d'actualisation retenu est de  1~. 
Les  résultats auxquels on  aboutirait sont les suivants  : 
Les  différents formules  de  calcul du  Cm  deviendraient les suivantes 
r 
aveo  i  =  7  ,971~ 
et  j  =  71668%. 
- Routes nationales  ~ant fait l'objet d'un renouvellement et autoroutes  : 
11  + i) t  - Tk 
. 0,034  •  m (Tk). 
qk 
- Routes  départementales ayant fait l'objet dtun renouvellement 
,  (1 + i) t  - T~ 
01036  •  m'  (Tk)  • 
- Routes nationales n'~ant pas fait l'objet d'un  ~nouvellement - renou-
vellement  en  enrobés 
(1  + i)t 
0,1110  •  T 
(1 + i) k  • 
renouvellement  en grave-laitier 
0.,0767  • 
(l+i)t 
(l+i)Tk  • 
-Routes· départementa~es n'~ant pas· fait l'objet d'un renouvellement 
0,1124  •  (l+i) _t  •  m'  (Tk)  • 
(l+i) Tk  qk 
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Sur la base des programmes  de  renouvellement  indiquéa da.na l.a. deuxiè-
me  partie et aveo  oes nouvelles formules,  on  peut oalouler les montants to-
taux des coUts marginaux  de  renouvellement  pour l'année 1969.  Ces  montants 
sont les suivants  : 
Autoroutes 
Routes nationales 
Routes  départemen-
tales 
22 
314 
174 
Total  510  millions de  francs. 
Le  montant  hors T.V.A.  s'obtient comme  suit : 
.!2.  510- lOO  (  510  x 90). 441  x  106 • 
lOO 
Le  nombre  d'essieux-km de  13 tonnes sur ces infrastructures 13\Y'a.nt 
été en  1969  de  4,48  x  109,  le ooftt  marginal  de  l'essieu-km de13  tonnes 
serait de  : 
Ml X  106 
....  :x:a:  ........ --~  •  0,  0984  FF,  soit environ 9, 7  5%  de  moins  qu  l aveo  le 
4,48  x  109 
taux d ta.otua.l:i.sation  de·  12%. ) 
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Le  c'ônseil 
'  ' 
N 0  TE 
Objet  c Proposition de  première directive du  Conseil relative à 
. l.•.aménagement  des systèmes nationaux de  taxes sur les 
.. véhiQtù.es utili  ta.ire$·, 
~ Ra~port.du Comité  des Représentants au  C~nseilo 
1~·  La  éomihiàsion  a.  sotl.mis  au  Conseil,  le ·11  jui:lle"t 1968;  une  pl'OPO~i­
tion de  premièré directive du Conseil relative à  l'aménagement  de.s  t·sys~èmes 
nationaux de  taxes sur les véhicules utilitaires ["doc. R/1435/68  (TRANS 
105)J~ 
•• t., 
Le  Comité  Economique  et Social et l'Assemblée,  qonsultés par_la 
Conseil en vertu de l'article 7'5  du· Traité.,  ont rend\1  leurs a.vis  respeo-
. t~vement le 26  février 1969  ~doc. 341/69  (CES  36)_7 at le 7 mai  1969 
·rdôo_.- 6oBf69:. (lss··312>.J.  ··· 
,~  .  '  .  ';' 
•)  , "  "  -:  ~ . 
.  :·.  ~·.  ·'  ·.  ·  Le·s  ox~èns qui ont  été effectués ont fait a.ppara.ttre  une· eéri~  .. de 
difficultés qui ont  emp~ohé''ime prise de  position à l'égard  ~e. là...:p:roposi:-
tion de directive dans  la mesure  où  certaines délégations ne  sont pas  à  m~me 
au stade actuel,  en  l'absence de  données  précises,· d'en appréoier toutes les 
implio~tions.  , . 
..... 
:  .. •  of 
..  ':"·  '  ..  1.  (  .~  \ 
3 •  Compta  't:n.;~  c\~ 06T\,e  ''s~  t~t  io.~',  ·i~,  Cqmi, té da e  Ii~~éea.htants  l<J~ent  s 
a  estimé qu'il faudrait parvenir dans  des délais rapproohês1  d'une par·t,  à 
rasse~bler les données  de  base et, d'autre part,  à  se faire une  idée précise 
des difficultés qua  pourrait  souleve~·l'applioation de  la directive  • 
.  /. 
.,,  /, 
, Il . - 2-
Par conséquent,  les études qui,.  selon la proposition de  la. Commission,. 
auraient dff 'être.  effectuée~ après l'adoption de la direct.ive,. sont  ..  à  entre-
prendre dès à  présent.,.Il nt-y  aurait ainsi pas -de·  .. retard· da.ns  le··re~peot 
des délais envisagés pour la mise  en oeuvre de la di~eotiva  •. 
4•  Pour que  oes recherches puissent 3tre effectuées rapidement et de 
manière coordonnée entra las Etats membres,  le Comité des Représentants 
Permanents,  sur la basa des· suggestions du Groupe  des  Questions de Trans-
port (1),  a  envisagé la procédure de travail suivante qu'il soumet  à l'ap-
probation du Conseil  a 
a)  Chaque  Etat membre  procédera,  suivant les moda.iités ·qui: seront fixées 
par le comité visé 'sous b),  à  lVexéoution de oalouls devant :Permettre 
d 1appréoier les résultats auxquels conduirait l'application de la pro-
position de  première directive. Ces oalauls auront  pour objet  ~e 4éter-
miner les éléments  suivants- par catégorie· de véhiculas·  t·~:  ·  .. 
co~t marginal dfusage par véhicule/km, 
- consommation de carburant par véhicule/km, 
taxe sur les carburants par v~hioule/km·, 
- parcours moyen  annuel en kilomètres. 
\  l 
'•  . 
b)  La  Commiss~on assurera,  avec  le concours d'un comité 'd-'experts désignés 
à  cet effet par les gouvernements et qu'elle réunira périodiquement, la 
coordination des  tr~vau.X prêoi  tés su.r ·un·· pla.n  oommunautaire.  · Ces  travaux· 
. d-ev'ror,.t  'être achevés pour le ler octobre 1970. · ·  · · ·  ., ·  · 
'··' 
(l) La  Groupe  des Questions de Transport,  en présentant  ses suggestions, 
es·t  parti de  1 thypothèse que les mé~hodes de oaloul  d~ co1lt  marginal 
. d.tusage :-seraient  établi~s pour· le ".31  d.eoembrè' 1969.- .  ,;'. 
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o) Au  oa.s  où des diffioul  tés majeux-es  susceptibles dt  entra.'\t~r le bon  dé:t'OU-
lement  des travaux précités se présenteraient,  chaque  Etat membre  ainsi 
que la Commission  pourront les avoqv.er  à  tout moment  pendant oes travaux 
devànt  les instances du  Conseil. 
. Le  Groupe  des  Questi.ons de  Transport  pourra. continuer parallèlement 
l'étude d'autres problèmes  soulevés par la proposition de  la Commission  et 
sur lesquels oes travaux n'auraient pas d'influence. 
d)  Dès  que  les travaux susmentionnés  seront accomplis,  le Groupe  des Ques-
tions de  Transport  reprendra l'examen de  la proposition de la Commission 
afin notamment  dtexaminer les conséquences  à  tirer des résultats de  ces 
oa.louls. 
5.  Le  Comité  des Représentants Permanents  suggère  au Conseil da  prendre 
aote du présent rapport et d'en approuver les oonolusionse 
.  .1 